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OEGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el calle. 
— « — 
SEKVICIO TELEGRAnCO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AJL DIARIO D E IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L V I E R N E S . 
Madrid, 13 de octubre. 
Ha sido nombrado Gobernador Re-
gional d.o Matanzas, el que lo os 
de Santiago de Cuba, Sr. Bravo, á 
quien sustituye en aquel cargo el 
Sr. C a p r i l e 3 . 
L a Gacela publica una osetensa y 
detallada re lac ión de los sucesos de 
Melilla. 
E l Ministro de la Guerra tiene en 
estudio un proyecto relativo á la 
manera de alojar en Meli l la 8 ,000 
hombres. 
H a n quedado roatablecidas las co-
municaciones te legráficas con dicha 
plaza; pero no llegan noticias parti-
culares de la misma. 
Kucva Yorlc. 13 de, óúUtbré. 
U n tren excursionista que se diri-
gía á Chicago se dividió en dos sec-
ciones. L a primera s e c c i ó n se detu-
vo en Jackson, Michigan, y fué al-
canzada por la segunda, cuyas re-
trancas no pudieron detenerla para 
evitar el choqué; A consecuencia de 
ós t s quedaron destrozados varios 
carros de la primera secc ión , pere-
ciendo di.es y ocho personas y re-
sultaron heridas unas cuarenta. 
Hucva YorJc, 13 de octubre. 
L a s noticias recibidas de Centro 
Amér ica aseguran que el Presiden-
te do la R e p ú b l i c a de Guatemala se 
ha proclamado Dictador. 
Londres, 13 de octubre. 
E n el Asi lo de Obreros, en Green-
wich., lia ocurrido un caíxo de cólera.. 
E n Stettin han fallecido dos ata-
cados. 
Par ís, 13 de octubre. 
L a escuíidi'a xusa ha llegado á To-
lón. Todas la.3 fortalezas y los bu-
ques do guerra francesas stii-tos en 
el puerto, se hal lan engalanados 
con multitud de banderas, y han sa-
ludado con salvas á. la escuadra 
moscovita-
L a mariner ía de los buques ftan-
COBOS, sobre las vergas, v i toreó con 
gran entusiasmo á los marinos ru-
sos; y la oficialidad francesa ha he-
d i ó una vis i ta á la rusa, en la c\xal 
hubo abrazos y otras demostracio-
nes de fraternidad. L a s numerosas 
"bandas de m ú s i c a contribuyeron á 
que el regocijo rayara en delirio. 
Nada se ha omitido en honor de 
los l iuáispcdes do To lón , y es in-
menso el entusiasmo que reina en 
toda Francia . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 14 de octubre. 
S. M. la Hoina Regente i ia firmado 
hoy los nombramientos de Goberna-
dores Regionales de la Blabana, Ma-
tanzas y Santiago de Cuba. 
Los nombrados son las personas 
de que hablé en telegrama anterior. 
Se ha efectuado la conferencia a-
nuncíada entre el Presidente del 
Consejo de Ministras y el Ministro 
do la Gobernac ión . 
E l Sr. Sagasta no ha conseguido 
convencer á D. Venancio G o n z á l e a 
de que retire la d i m i s i ó n de su car-
go. 
S ó d i c o que el Sr. Capdepón, mi-
nistro de Gracia y Justicia, pasará al 
Ministerio de la Gobernac ión y que 
no se cubrirá por ahora la vacante. 
L o s Ministros de Estado y do U l -
tramar aseguran que no aceptarán 
cambiar do carteras. 
Reina gran agi tac ión entre las ká-
bilas de&'la frontera de Argel con 
motivo do los sucesos do Melil la. 
Madrid, 14 de octubre. 
Ni á la Universidad ni al Colegio 
de Medicina han asistido los estu-
diantes á sus clases por ostar pre-
parando una m a n i f e s t a c i ó n para pe-
dir al Gobierno que adopto una ac-
titud enérgica en la c u e s t i ó n marro-
quí. Dichos estudiantes e s t á n reu-
n i é n d o s e en la Universidad. 
T E L E G R A M A S D E ANOCECE. 
Madrid, 14 de octubre. 
Todos los Ministros han puesto 
sus carteras á d i spos ic ión del Pre-
sidente del Consejo, para facilitar la 
so luc ión de la crisis; pero é s t e no las 
ha aceptado. 
Nada definitivo se sabrá respecto 
de la so lución de la crisis hasta cono-
cer la respuesta del Sr. L ó p e z Puig-
cervor, á qtiia'ñ se h.a ofrecido la car-
tera do la Gobernación. 
E s t a tarde so celebrará Consejo de 
Ministros. S i el Sr. L ó p e z Puigcer-
ver acepta, como se croe, la cartera 
do la Gobernación, probablemente 
saldrá con los Ministros á jurar su 
cargo en manos de S. M . 
Madrid, 14 de octu brc. 
S e g ú n noticias t e l egrá f i cas reci-
bidas de Melilla, aumenta la agita-
c ión entre las kábi las r i í f eñas que 
rodean la plaza. 
L o s moros emplazan los c a ñ o n e s 
viejos que ten ían enterrados, y en-
viarán al interiorior las mujeres y 
los niños . 
Dicen que podrán reunir de die-
ciocho á veinte mil hombres bien 
armados. 
Madrid, 14 de octubre. 
E n el vapor-correo del 30 se em-
barcará para la I s l a de Cviba el se-
ñor D. Prudencio Rabell. 
Madrid, 14 de octubre. 
S e g ú n noticias do Bilbao, ayer o-
currieron en dicha ciudad ocho in-
vasiones y sois muertos. 
Madrid, 14 de octubre. 
Alasdocedol día de hoy ha jura-
do el cargo deX^iuistro de la Gober-
nac ión el Sr. Lópe.-?; Puigcerver. 
Aea toha quedado limitada la cri-
s is Ministerial. 
Madrid, 14 dü octubre. 
Se han recibido nuevas noticias de 
Msli l la, s e g ú n las c u á l e s l o s m o r o « | 
agredieron á un vapor, procedente do, ' 
Rabat, á su entrada y salidadelpu'' r . 
Hasta el lunes no se ce lebrará 
Consejo de Ministros. 
Madrid, 14 de octubre. 
E s t a tardo se iia efectuado la ma-
nifestac ión de los estudiantes de la 
Universidae Central y el Colegio de 
Medicina de San Carlos. 
E n n ú m e r o considerable, y segui-
dos de inmensa muchedumbre, sa-
lieron los manifestantes de la U n i -
versidad, enarbolando banderas y 
dando vivas. 
Dir ig i éronse desde la Univers idad 
hasta el Ministerio do la G u r r a y a-
ll i se disolvieron, d e s p u é s d© pro-
nunciar ardorosos discursos, pidien-
do al Gobierno que adopte una acti-
tud enérg ica respecto de la cues t ión 
de Marruecos. 
Nueva Yorlc, 14 de octubre. 
Telegraf ían de San Petersburgo 
que en la tercera partida jugada en-
tre los ajedrecistas Sres. T a r r a s c h y 
Tchigoi'in, obtuvo la victoria este 
úl t imo, r ind iéndose el c a m p e ó n a-
l e m á n á la 62^ jugada. E l Señor T a -
rrasch jugó las blancas proponien-
do la apertura Ruy Lopes. 
Estado actual del nía/di: 
Partidas ganadas por Tchigorin.. 2 
Id . id. por Tarrasch 1 
Total 3 
Londres, 14 de octubre. 
E n Stettin han ocurrido 7 nuevos 
casos de cólera, no habiendo falle 
cido n i n g ú n atacado. 
E n G r a b o w , dos casos y una de-
función. 
E n Liorna, , dos d é l o s primeros y 
una de las segundas. 
E n Bilbao, 7 y 1, reepectivamente. 
Nueva Yorlc, 14 de octubre. 
S e g ú n los ú l t i m o s telegramas re-
cibidos de Chicago, en el choque 
ocurrido cerca de Jackson, perecie-
ron trece personas y resultaron he-
ridas unas veinte; de é s t a s cinco de 
gravedad. 
Nueva Yorlc, 14 de octubre. 
A.nuncian del B r a s i l que el s e ñ o r 
Pdisoto e s t á organizando dos divi 
siones navales. 
Londres 14 de octubre. 
H a ocurrido un caso de cólera en 
Liverpool. 
París, 14 de octubre. 
E l recibimiento hecho a los mari-
nos rusos en Tolón, ha revestido los 
carac téres de una e s p l é n d i d a fiesta, 
siendo aquellos tratados r é g i a m e n t e 
por todos s in d i s t inc ión de clases; 
banquetes, iluminaciones, etq., etc., 
todas las m á s expresivas manifesta-
ciones de s impat ía se han.hecho á la 
escuadra rusa. E l entusiasmo au-
menta constantemente en la pobla-
ción, que se halla atestada de foras-
teros. 
E n otras muchas poblaciones de 
Francia se ban celebrado fiestas en 
honor cíe los marinos moscovitas. 
Londres, 14 de octubre. 
S e g ú n los ú l t imos despachos reci-
bides de Ber l ín y de Par í s , conti-
n ú a n mejorando el ex Canciller von 
Bismarck y el ez Presidente de la 
Repúb l i ca F r a n c e s a general Mac 
Mahon. 
Berlin, 14 de octubre. 
L a Dieta bávara se ha negado á 
conceder la e x t e n s i ó n del derecho 
electoral. 
Londres, 14 de octubre. 
S e g ú n telegrama recibido de A r -
gel, reina gran agi tac ión entre las 
káb i las fronterisas, y é a t a s e s t á n 
suministrando armas y pertrechos 
á los riffeños que amenazan á Meli-
lla; en vista de lo cual, el gobierno 
del Sul tán ha adoptado las m á s se-
veras medidas para contrarrestar 
l a actitud de dichas káb i las . 
París, 14 de octubre. 
C i r c u l a el rumor de que la Gran 
Bnetaña se ha brindado para prome-
dia i ' entre E s p a ñ a y Marruecos, en 
la cu os t ión surgida á consecticncia 
de la, agres ión do las káb i la s al fuer-
te Sid'i Guariach, en Meli l la . 
m LE(J HA MAS COME BCIALES* 
Níieva-York, octubre 13, ú las 
6¡s de la tarde. 
OiizaKt rspnfiolns, ¿í $ló.70. 
Centoiies, íi $4.82. 
Ooscue uto papel comorcial, (JO div., <le (» a 
3 por ciento. ^ m 
Cambios' sobro Londres, 60 div., (banque-
ros), & $4.83}. 
ídem solí re París, G0 d[v. (banqueros), íí 5 
francos ¡S8i. . „ , 
Idem sobrfl Cliunburgo, (>0 div., (banqueros) 
Jíonoá rtígí-iír&ilos délos Estados-Unidos, 4 
por (dente», íí H U j ex-interés. 
Centrífiig&á. n. -tO. pol. 96. de H A 4. 
Iteííular á Imeii ivuuo, de 81 ó 8i. 
[Azúcar de mic-L do 3 á 3i. 
¡¡Hiéles de Cuba, én bocoyes, lirmc. 
'El mercado, firme» , 
Manteca OVilcox), tercerolas, íí $13.d0. 
iíarhm pRÍeut Miiteneŝ ta, $4.45. 
Londres, octubre l.'í. 
A/úcar de remolacha, ü 13|t)i_. 
Azúcar centrítug-a. pol. ̂ >-. a 1<>I0. 
ídem recular refino, íl Itíjí). 
ConsóUdMoSj á OB*, ex-i'nteres. 
Í)6SCueutO* Banco de. íncflaterrii, 3 por 100. 
Ciiativ» yo'r ciento español, á G35, ex»inte-
té i* . ^ 
París, o vUún'e 13, 
í:enta, 3 por 100,. áí »B francos i U eis.f ex-
InterAs. 
K O T I C I Á S i U S 
( A l irió de 86f á S í , 
j Ce. wrá de 80 ¿ á 87. 
P L A T A 
2ÍAOIONAL 
FONDOS P U B L I C O ! , ! 
Oblij;. Ayuntamiento 1 ? Hipt teca 
OWigaciones Hipóte carias del 
Sxcrao. A y t m t a m i f c n t o . . . . - - • 
BlUetea HipotecaripBattla lula.de 
Cuba . , r . • 
Ccit'ih'idores. 
Valor, r.8 
lo de Melilla 
Los corresponsales de aigu 
riódicos en aquella plasa d' 
los moros se hallan ac» 
el tarritíírio e s p a ñ o l , 
brando írecuentes 
Gansív-L Margallo' 





E s t á n cele-
conferencias el 
y los jefes do los 
blos l imítrofes de 
ACCIONAS. . 1 
Banco ÍJspafioJ dols» JsIaJe (jolsan 
Bauco Agrícola. . . f t ' . , , , f| 
BR ••••.(• del Comedio, .ferrotíarri-p, 
les Unidos de la I f ¿ibaua y A i - i' 
maceuoB ue í íegla fe 
Oompaula do C4ar iñóVde Hi^iroH 
de Cárdenas y J ú c a n i. 
Cbmpafüa Uaf i j ^ ,ie ios Ferro | 
rriles dü Oíd'' (»rién I 
CóApa&ia do Caipinba do Hierro | 
de Mataujf lS 4 áulianilla 11 
CómpaBta f ó Gatninoa de Hierro 
de Bafiv , ia Grande 
GompaSi/ ,ie Oaiainos ds Hierro 
d« Cw ufargos á Yillactara 
Otm** día del Perroocriil Urbano 
Comp- lñ{a úclFerro* airildel Oe»-
Itt-' 
0*7 ipafiía CubaTiri de Alumbrado 
f l o'nos IlipoUoarioS de ia Conipá-
ñía de Gas Consolidada 11 
Uomptuiía de Gas Ilispauo-Ame-jj 
ricana Consolidada ! 
fCompafiía de Almacenes de Santal 
Catalina v . v ; | l 
« n o íRefinería de Azú! 
* pompafiíá do A l 
cendaüo; 






iar de Cárdenss.i 
naoenes de Ha-
H i 
acenes do Ue-ll 





























Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas.— 
DON PEDRO VÁZQUEZ Y PÉREZ DE VARGAS, 
Teniente do navio, Ayudante de la Comandancia 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplasto, para que se 
presenten en esta Fiscalía, en día y hora hábil y en el 
término de diez días, á contar desde b fecba á los 
pasajeros que fueron del vapor-corroo nacional H a -
bana, en el viaje da este buque d^sd • est«í puerto al 
de Veracruz, en 16 de Enero de 1892, D . Joaqu ín 
Villar, vecino de Riela 4G; D. José Bal l im, de Ha-
bana 136, y D. Joaquín de la Mata, de Egido 2, á fin 
de evacuar un neto de justicia, con motivó de la su-
maria que instruyo para averiguar las causas que mo-
tivaran al Capitán del Habana para no prestar au-
xilio al vapor inglés náufrago QoMen-Honr, en 23 
de Enero do 1892. 
Habana, 12 do Octubre de 1893.—El Fiscal, Pe Jro 
Várquez. 3 -15 
Obre. 15 Panamá: Nueva York. 
15 Saratoga: Nueva York. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
16 J. Jover Serra: Coruña. 
.„ 16 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 17 Martín Sacnz: Barcelona y escalas. 
17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 City of WasbiiiRtori.: Nueva York. 
. . 19 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
«ALDRAN. 
Obre. 15 Conde de Wifredo: Canarias y escalaf. 
16 Lafayette: Saint Nazaire y escalas, 
17 Buenos Aires: Veracruz y escalas, 
18 City of Washington: Veracruz y escalas 
J9 Saratoga: Nueva York, 
20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas, 
20 Ranifíii do Herrera: Puerto-Kico y escalft?. 
PUERTO D E LA. HABANA. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Nueva-York, vap, amer. City of Alexaudría, 
cap. Hollniann. 
Delawarc, (B, W.) vapor inglés Ardanrigh, ca-
pitán Adair. 
ENTRAKON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . José Barandiarán—Ramón Mandalunir— 
F, Caballero—Emilio Ferrer—Pedro J. Blanco— 
Juan Ealo de la Cal e y Sra.—E. E. Dreyfons—Jo-
sé León—Cáuáido V. Melieude—Pardo i i . Pedroso 
—Polonia líernández—Vibiana Uernáudez—Filicia 
Valdéa—Francisca Bollo—José Bello—G. W. N i -
chols—Francisco P. Oliva—Cayetano Quesada— 
Carmen García—A. Fleitas—Carmen Sebastián— 
Cayetano Gonzáles é hijo, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TA.MPA, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D . Ifreuo Gobantes—A. Oribuela—Alicia M. 
González—Lorenzo Quiñones—Juan Diaz—Gonzalo 
Zarate—Isidoro Navarro—José Monteresi—Vicente 
Ramos—Edelmira Herrera—Ignacio Cobo—José 
Marrero—Marcelino Mesa—Candelar'o Carrasco, 
Sra. y 2 hijos—Quintín Hernández—José Capote— 
Antonio Leourtua—Manuel Dopazo—C. Bacarsine.— 
Agustín Hernándoz. Sra, y madre—Joaquín Martí-
nez—Benito Vázquez—Antonio Sánchez—E. Farrós 
—.Tosé Duany, Sra. é hija—Eulogio Cano—R. R. 
Cohl—Antonio Diaz—Luis Mesa—Miguel A, Garri-
do—.losó M. Fernández—Francisco Padrino—Jacin-
to Alvarez—Claudina Vázquez—Francisco C, Her-
nández—Rafael V. Rodríguez—Carlos Lauront, Sra. 
y criada—Juan Meneses—Aurelio Casas—JTéüx Ló -
pez—Manuel Rodríguez—Serafín Berges—Abelardo 
Calvo—Tomás Govín—Leopoldo Balbi—Luis Pérez 
—Arcadio Gaiua—Rafael Carao"o—Antonio G. Cam-
ello—Alfredo Bardales—Rafael Mcnéndez—Miguel 
B etan co ur t—í.l arg arita R i ver o. 
BntradajÉ dta cabotai^ 
ÍM* 14; 
De Mímtua, vapor Guaniguanico, pat. Marín: con 
675 tercios tabaco y efectos. 
NuftTÍtafl, vapor Juüa, cap. Vaca: con 350 reses 
y efectos. 
Arroyos, gol. Lince, pat Román: con 600 sacos 
corbón. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat, Bofitempo: con 
600 sacos carbón, 
Nuevitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 4C0 re-
ses. 
Día 14: 
Para Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. María, pat. Perrcr: con efectos 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat, Alecnany: con 
efectos. 
Caibarién, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con c-
efpctos. 
Cáríenas, gol, Enna, pat. Piera: con efectos. 
Nuevilas. gol. Cárdenas, pat. Vera: con efectos. 
Jaruco, gol. Ama'o Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
3u(inosü COJÍ ragisto-o abierto-
Para Nueva-York, vap. ara. City of Alexaudría, ca-
pitán HotTmann, por Hidalgo y Como. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Lafayette, 
cap. Simons, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Canarias, beái eso. Triunfo cap. Rodríguez, por 
Galh ín. Río y Comp. 
Santa Cruz de Toncrifo y Las Palmas do Gran 
Cauaria, boi. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador A guiar y Comp. 
¡tínquoM íitie «e tum ctespacbado 
Para Delawarc, (B. W.) vapor inglés Nympboca, ca-
pitáa Munro, por Luis V, Place: con 10,000 sacos 
azúcar. 
Deiaware, (B. W.) vapor inglés Ardanrigb, cai i -
tán Adair, por Higgins y Comp : con 2000 sacos 
azúcar, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, ca-
pitán Haiilon, por Lawton l ino. : con 201 tercios 
tabaco y efectos. 
-Matanzas y otros, vap. esp. Gran Antilla, capi-
pitán Llorca, por C. Bianch y Cp.: de tránsito. 
-Nueva-Orleans, bca. e^p. María Antonia, capi-
tán Serra, por Jané y Comp.: en lastre. 
B-aq-aeis qti^ fe»-^ abierto jrogfi«t5f«* 
ayer. 
No bubo. 
Poliscs corridas ©1 día 13 
octubre. 








JBxt ¡O da la carga da btjqtto* 
AzÉcar, sacos 12.000 
Tabaco, lerclo? 201 
LOS J A D E Y I Y B R E S , 
Ventas efectuadas el día 14 de Octubre, 
r>0.) a.üiamft Brilliant, $5J uno. 
300 s. idem 'Kelhors extra, $5i uno. 
150 s, idem Lujciuy, $ñ uno. 
150 s. idem Argentina, ^4J uno. 
00 sacos habicíme.la.s regulares, ar. 
70 8. i era. 5J r.s. aj-. 
50 canastos j^spas. 34 rs. qfl, 
240 idem eéboua^ 15 rs. qil . 
2 c. longanizas de Vich, 6 rs. libra. 
25 pipas y 40i2 idem vino J. Romagosa, detallado, 
$31 pipa. 
40(4 idem vino Al»lla, idem, $44 los 4i4. 
200 c. pasas Málaga, 10 rs. c. 
50 b. i latas pimientos, 24^ rs. los 48[4. 
75 c í latas tomate, l8i| rs. los 48[4. 
200 c. bigos Lepe, M. rs. c. 
800 s. idem idem ídem, 4 rs. c. 
)blig<tcioi 
(/'ion íüei 
Madrid, 14 de octubre. 
-eiio de Gracia y Justicia, 
Capdepón, lia salido para-
ta á consecuencia do haber 
Ao la noticia do que se halla | 
jrma de gravedad su s e ñ o r a na^-1 
es Hipotecarias de' 
os y Vil laclara I 






E l Miáis ' 







Compañía Lonja de Víveres 
Forrocf.rr'l de (iibara y Holgaín 
Accioijes 
OI)íigacioTies 
Ferrocarril de San Cayetano é 
Vinales.—A cciones 
ObligacioneB.. 






Habana, 14 ífe Oétübre de 1893. 
i rUl 'OKTACION, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando .Co-
tizamos á i!) T 19^ ra. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 20 á 20J ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras tle ir-jí á 19* rs. y las de 9 id. do 2 H á 21J, 
A C E I T E DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de \S\ á 6^ rs. la lata. 
ACK1TE D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90. idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
do $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en ntímero mayor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Abimdantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 3 J 
r». En seretas csca.sean, de S.i á 3Í1 reales cuñete. 
AJOS.—Abnndantcs. Cotizamos los cappadres de 
4á 4* rs. mancuerna, los de 1?, 2,.l y 3?, á 2, 3 y l i 
r.1-:. Trtspect.ivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1? á $1J qtl, en oro. 
El peninsular escaso, A $1-50 quintal. 
AG U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCABAIÍKAS.—Escasas existencias y demanda 
repralar. Cotizamos en garrafoncitos á 2J rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14" á $141 qtl-
ALAIIDON,—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8| á 9 rs. ar., v corriente de 7^ á 8 rs. arroba. 
A L P I S T E . — Surtida la plaza y cotizamos de $4 á 
$ \ \ qtl. 
ANIS.—Escaso, á $13 qtl, 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 91 rs. docena. 
ARENCONES.-'Veutas regulares, de 114 2 reales 
cajita. 
ARROZ,—Clases corrientes á 7J rs, ar. Canillas: 
viejo 10J á 11^ rs, arroba, y el nuevo de 9* á 9í rs, 
ar. El de Valencia k rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-80 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancba do $8^ á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $75 á $8 caja y de 
Halifax á $7, el robalo de $6 á $4 q t l . y la pescada 
á $6J. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24} á 241 y superiores de $25 á 
25i qfl-
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4J de latas á $5L 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 28á29rs . Do 
la Coruña á 10 rs. qtl, 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P.' en botellas, á $4J docena: on 
\ botellas y £ tarros á $14J barril neto, y Globo en 
i iarroa y l botella» á $4* las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. • _ 
CIRUELAS.—Escasas, á 16 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á $14i qtl, 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 18á 18i reales, i de 25 á 
25^ reales. Salsa de tomates de 11 á 12 rs, las \ latas 
y 16 reales i de latas, 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10| á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $8.̂  á $10 caja, y es-
peciales á $20 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9í á 
12 rs. lata. De Bilbao de 23 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12[2, á $5i; id. 12[4 
á $ 3 H d . , y d e l 2 i 8 á $ 2 . - ~ L o 3 franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el moroado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $41, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $41 á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 6 i á 7 rs. y los colorados de 13i á 14 
rs, ar. De los negros do Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado do 8J á 9 rs, ar., y 
los de Canarias á12^ rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pr i -
meras manos que se reparten á $9:1 qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7J $8 en ca-
jas de 24!2 latas. De las do los Estados Unidos y de 
la* fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, do 2 t á 32 rs. docena de latas, y do Canarias, 
Melocotón, de $3^ á$41- caja. 
GARBANZOS,—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 7} á 1̂  rs, ar, 
GINEBRA.—La que so fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
I IABICHUELAS,—De las chicas so cotizan á 5-i 
rs. Las superiores de á 7 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de$4i á $ 5 i saco; 
buenas de $6 á $6 | saco. ,. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $23 á $3. 
JABOíí.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y so cotiza á$7J caja. El amarillo de Eocamo-
ra, á $11 caja. El amarillo Cruscllas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Cruscllas (Pompadour), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Pcrris, se co-
tiza de $20J qtl.; á $2U, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$2ri á $30 qtl. 
LA CON ES.—Escasos, y se cotizan con demanda, 
de $4 á $41 docena, según su estado y clase, 
LICORES.—Cotizamos clases ñuas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13 J idem. 
LONGANIZAS. —Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 5j á 6 rs. libra, 
MAIZ .—El del país, las cotizaciones sonde 84 á 3 | 
reales arroba; y el americano de 40 á41 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 á 
$10^ qtl., y en latas, según clases, de 11^ á 12 idem, 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $21 á $23 qtl, 
«. '• ÜÜG ANO.—.Cotizamos á $Iil qtl. 
PAPAS,—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 13 á 11 rs qt l . ' "Do los Estados-Unidos de 
$•*! á $t barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 31 á SIJ cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 10-.1, rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $S 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás so cotizan á $18 qtl., y Flandea á $17 quintal. 
SAL.—L-. molida se coliza de 7 á 7^ rs. fanega, y la 
rner.nda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id, 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, á 1 | 
rs, lata, seyún clase y tamaño 
S.IDAA.— La nacional se cotiza de $5 á $51 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de bueuos surtidos 
de $51 á $6 docena de lata». Carnes solas do $5i á 
$6 idem, v pescado de $51 á $5^. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en̂ -
treünas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19^ á 
20 ra, arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 17 á 
$171 qtl. 
VELAS.—Se detallan la í de Bocamora cbicas á 
$7$ ygrandes á $111 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4^ á 
$i:¡ barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4:1 á $44 ba-
rri l . 
VINO ALEELA —Se hacen ventas de $41 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $35 pipa. 
PARA (ÍÍEAIIA 
bergantín goleti Moralidad, patrón Suau: admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
pormenores su patrón á bordo, 
12619 6 d-2 a—12 
P A K A C A H A K I A S 
Saldrá sobre el SO del actual el bergantín español 
ROSARIO; admite carga á flete y pasajeros. De 
más particulares informarán su capitán á bordo ó sus 
oonsiguatarios Sres, Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
l l v n . 4. C 1649 18-11 
r j A K A CANARIAS.—Saldrá á mediados del en-
L t ran te , la bermosa y velera barca española Ma-
ría Luisa. Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes su capitán D. Luciano Rodríguez 
brinda el más esmerado trato á bordo. Informarán 
ó te y sus consignatarios Galbán, Rio y Comp., en 
San i guació n. 36. 11846 20-27 St 
P L A N T S T E A M S Í Í Í P L I N E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 0 L 1 7 E T T E . 
Uno de e t̂os vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, doude se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Cbicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
( tón con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
ÍB90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Loa días de salida de vapor no se despacban pasa-
jos después de las once de la mafiana. 
Para más Dormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E K M \NOS, Mercaderes tí. 35. 
J. D. HasLagan, 261 Broaciway, Nueva-York. 
D, W. Pitzgcrald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 J l 
D E 
Correos de tas AntilUts 
m SOBRINOS !ÍE H E R B A B A . 
VAPOIÍ 
CAPITAN D. JOSE M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 do octubre, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarión, pava 
SANTA OIUIZ DÉ T/A PATRIA, 
SANTA c a u a DE TKW.IIIFE Y 
PAMIAí i DE « K A N CANAilíAo 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle ue L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de loa 
señorea pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
aiift armadores. San Podro n, 6.—Habana. 
I 87 8 S 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no salo para Canarias, hacemos cons-
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el dia y hora con 
el itinerario que tiene anunciado,—Sobrinos de He^ 
rrer», Saa Pedro a, p, 
: •• -
SOCÍEDAD EN COMANDITA. 
El magnifico y nuevo vapor do 
toneladas 
5,0U0 
Clasificado en el Llojds 100. A. 1. 
CAPITAN DON PABLO MAS. 
saldrá do este pnerto, vía Caibarión, el 21 
do octubre íl las cuatro do la tarde, para 
SANTA CRUZ DF, LA PALMA, 
SANTA CKUZ DE T K N E I i l F E , 
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admite un resto de carga ligera y pasa-
jeros, ofreciendo á estos ei esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos ol vapor 
atracará á los muelles do San José. 
Incorroarán sus consignatarios, en Oficios 
nóüioro 20, C. BLANCH Y CP 
0154'} 2^22 st 
m í m m m m B 
r S ^ á i - é i ® ® DE L A 




8á3Í¿fá para Progreso y Veracruz, el 17 de octubre 
íl 'as 3 <le la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir loa biliotes 
do Dasaje. 
Las pólizas de carca ae armaián por los consiirna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las, 
Rocibe car£a á bordo hasta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarloe, 
ST. Calvo y CompaSía, Oficios número 2S, 
110 812-1E 
B l vapor-cerre© 
capitán Jaureguizar. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 do octubre 
& las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertcs. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo/ Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga ae Simarán per los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito t-erau na-
IM. 
Recibe car^a á bcráo hasta el dia 18 
Do más pormenores impondrán sus consignatarloí 
M. Calvo y Compafiía, OflcioD número 28. 
u s m m I W - Y O E S . 
%n eeia'bias.cidii coa loá rlívife»» é 
Améjdce. 
3» l iarán feftse md£ugti&le&:s «aiiea» 
&o los vapores tí.o cata piserto los 
díaa 30, y del des ST&w-Toxk 




Saldrá jísr» Nuo/a-Yoik el 20 de octubre á las 
cuatro <lo ia tarde. 
4.d>uile larga y pasajeros, á los que ofrece el basn 
trato «ius esta atttfgaR Compa&fci ñeñe iwsredítado en 
naitl difarástea líner,B. 
También recibe sarga para ínglatonü; Hambnrgo, 
BreiaeQ, Ameterdar, RcUonian y .* ¡nbareí, con co-
meimi^nto directo. 
La carga «o recibe hasta la víspera •.'<! la salida. 
La coiT^spoadencIa sólo ae recibe ezi 1?. Administra-
Olía (íe Correos. 
NOTA.—Esta Coiapafila tiene [ibiértá una pólisa 
flotan o, as-' pera esta !íi;8a como para todas las do-
más, b y<j la cual puades saegur&rss te>>io« hvt otaoion 
avi© sa embfi.jijyo" <>o c"" vat oror 
f l 'í 312-1 K 
íícsieraí Trasatíánti ca 
Í Í vapw-wei ¡mm. 
Bajo eonírato postal con eJ Oobisríií) 
írancés. 
A 
.•Z11 i "» 
L A F A Y E 
Saldrá pitra dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de octubre, el yapor-correo 
fnmsés 
CAPITAN SIMONS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
MoütcTideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únienmenie el dia 14 
do octubre en el muelle «lo Caballería y 
los conocimioutos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consiguataria con espedí 
ficaeióo del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarle amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después de! 
dia señalado. 
Los vapores do esta. Compañía sigue?-; 
dando á los señores pasajeros o) esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COÜ P. 
12550 8a 9 8d 8 
LÍNEA DE GRANDES VAPORE 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i n o s ^ Saenss y 
m 
'' fl» 
PARA gANTA CRUZ DE Í.A l 'AI iOTA, 
(como primer puerto da escala) 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
I i A 9 PATiRIAS, 
C A D K , 
V BARCETJONA. 
Saldrá á mediados do octubre el magni-
fico vapor español 
CAPITAN D I E Z . 
pasajeros en sus espaciosas y Admite 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus cou-
signatarios, Loycbate, Saenz y Compafiía, 
Oficios nómero 19. 





atíipa > Verucruz. 
;os puertos ei dia 19 de octubre í 
do jiorte <ie 2138 ti'iielaílas 
pasajeros de proa, y unos Admite carga á flete y jj »fij<;iuo u 
cuantos pasajeros de primera cámara 
Paccios de pasaje. 
J<Jn 1? cámara Un proa 
P.\RA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
VEKACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga so recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el H A V R E y I IAMBURGO. con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 24 de octubre el nuevo 
vapor correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
capitán K r e c h . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puenos de ECKOPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en llamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Tbomas, Haytí, Havre y l l a m -
burgo, á precios arreglados, sobre los quo impondrád 
los consignatarios. 
affERTEl MPORTáNTR 
Los vapores do esta empresa bacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suíiciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se adraite para los 
puertos (¡o su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó llamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe on la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
C u. 868 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
156 iMv -Ifi 
M f - Y O R K asá C P 1 
m m n n u t í i m 
UJLJLÍÍUH uILLE i r t 
Servicio regular de vapores correos amcricauoo en-
tre lo» puertos siguientes: 
Nueva York, llábana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cieufuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de M é x i c o todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
Y U M U R I Otbre. 
Y U C A T A N 
CITY OF W A S H I N G T O N 
ORÍZABA . . . 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N Otbre 
SENECA 
ORIZABA , 
CITY OF A L E J A N D R I A i 
SARATOGA 
YUMURÍ 
S E N E C A . . . . , , , . . . 
Y U C A T A N . . . . . 
Salidas de OienltiegóS para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Naasau, los miércoles de cada dos 
semanas, ccao Bigue: 
C Í E N F U E G O S Otbre. 10 
V A L E N C I A . . 24 
PASAJES.—Estoo hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sxis viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoiainsPOHDEiTCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únic.imento en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA,—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Inglatorra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos (le México será 
pagado por adelantado on moneda americana ó su 
equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse á los agentes H i -












J L * V X B O 
So avisa á los señores pasajerosquo para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Hr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
" n. 1143 81'jt »•»! 
raí m 5 m m 
CORK FOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEAS POETES M I L I T A R E S 
D E 
SO.l?JlX Í̂>S 2>f- ííEííltEÍ?.A 
7APOK 
CAPITAN D. JUAN LiAKllAílAN. 
Esto vapor saldrá de este puerto ei día 18 .le octu-
bre & las cinco de la tardo, para los do 
PUERTO l ' A D R S . 




Recibe carga el 17 y 18. 
Ui>» pólizui» para la'earga de travesía sólo ao odnpi-
tea hasta el día anterior de la salida. 
CONSÍ GNATAR ÍOB-
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Sagua deTánamo: Sres. Salló, Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Qr.antánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
He dotpacha por BUS armadores. San Pedro 6. 
137 312-1 K 
VAPOK 
Eainóii de Herrera. 
CAPITAN » . MANUEIi « INEHTA. 
Sstc vapor saldrá de esto puerto e! día 2Ü de oc-
tubre 4 laa cinco de la tarde, para loe dn 
«UEVATAS. 
« 1 H A K A , 
BARACOA. 




AGí IADUXA Y 
VUEi tTO RICO. 
Las póli?aa para la cargi do travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ne la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despncha por sus armadores, San Podro n ú -
mero 6. 19 312-1E 
Vapor 
C A P I T A N VIÑOLAS. 
Saldrá para G I B A R A y N U E V I T A S losdias?, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tarde los'de 
labor v á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de N U E V I T A S los días 11, 21 y 19 y 
legará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA N U E V I T A S . 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga, 
Mercancias L 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GIBARA. 
Víveres y ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro G. 
t í A I V E i " n 
OAP'TAN I>. ANGEÍ, ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAJADA. 
Saldrá loo sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua loa do-
mingos al amanecor y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
rao dia llegará á la Habana los miéroolos por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete én oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y f erret orla S 00-40 
Mercancías 09-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla so despachan conoeimienton d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Be despacha por na.» ü m a d o r e s S&n Pedro 6. 
19 813-1K 
A V I S O . 
Los í.tfiOTcs cargadores que ia. (torga que embar-
quen, vaja óiárcada B, Publíéb, se le . otn.mi ¡i 45 
centavos y el 3 p(.r ciento igualmente los tercios de 
tabaco, y la que marque Guadiana ó Guano, se 1c co-
brará á 5 reales y 3 por ciento y so descarga tu el 
Almacén de Depósito de d cho pueit-», igual el taba-
co que se deposite en el referido Almacén; enten-
tliend-) que la carga mareada B, Piiblieo se descar-
gará en la ch'aiána de Pululo, nombrada Barrado 
Pravia.—Habana, 6 de octubre de 1893. 
12633 8 12 
Q ' V i g o r 
del 
B Si. w 
HACEN PAOOS POB 61 GAUlii 
F A C I L I T A N CARTA» I»F CJfTCDITO. 
y glsrasa l e t r a » á cozt,e y ítüht'é 
SOBRE NEÍT l ' O i i K , »ÓgTt>Í5í G i i W á Q D 
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C á r d e n a s y J ú c a r o . 
S.RCRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
s doce, para que tenga efecto on la casa número 35 
calzada de la Reina, la.junla general ordinaria, en la 
queso dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio úl-
timo, y ul presupuesto de gastos ordinarios" para el 
año de 1891 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección de cinco Sres. D i -
rectores en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiendose que dicha juata se celebrará coa cualquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desdo el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Carl'-s I . Párraqa. 
C 1679 14-lg 
Compaiiía de Seguros Mutuos contra 
incendio 
I E S X J I J K / X S . 
Por disposición del Consejo de Dirección se cita á 
los señores asociados á esta Compañía, para la Junta 
general extraordinaria que ha do tener efecto en la 
Oficina de la Compañía, Empedrado número'42, á la 
una de la tarde del día 21 del mes corriente, con ei 
objeto de resolver sobre la modificación de los ar-
tículos 24 y 31 de los Estatutos. 
Habana, 12 de Octubre do 1893.—El Presidente, 
Florentino F . de Caray. 
C1661 8-13 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTKA INCENÍÍÍO. 
Establecida en el año 185S . 
Oficinas: Empedrado mlmero 42. 
Capital responsable, oro $ 22.ef54.906-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español 
Kl (JabeVio cuando no se 1c cuida debida-
monte pierde su lustre, se pone duro, raspojo y 
seco, v se cae con prolusión al peinarse. Pura 
Impedirlo lu preparación mejor es el 
Vigor É ! Oa&síle (¡el Or. Ayer. 
Dostruve la caspa, c¡e:itrh;a los bumorea 
molestos del cráneo, devuelve su color original 
al onbollO descolorido y gris, lo pone sedoso y 
le comuntea una agradable fragancia. Con e'l 
uso de este cosmético la cabeza menoí poblada 
í e cubre de un cabello 
EsíiieíiBle y Hemicso. 
El yiftor del ("aludió del Dr. Ayer es ua 
artículo d;'foeador muy en voga entre las ae-
fioraa y caballeros, y d éstos les ímee un señalado 
áeH'Ico porfjuolos devueh'o y conserva la juve-
nil apmencta de su barba y'bigote. 
Preparado por ol Dr. J. C. Ayer y Cu., I.owcll, Mam. 
1J9 f > Ve'Kienlüs iTanáMiiiUcoij l'uAunitMp> 
BANGO ÍÍEÍJ C O M E R C I O , 
Forrocan ilcs Unidos do 1» Hnhann y Alma-
cenos do itegla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Aduilnislracitíu do los Ferrocari'iles. 
Habiendo do subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, se pono eu 
conocimiento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
E l pliego de condiciones puede verse on la decre-
taría de esta Administración, altos de la Esta' 'ón do 
Yillanuova, todos los días hábiles, do doce Ci rea do 
la tarde. 
La subasta so verificará en la casa de la S . lodad. 
Mercaderes número S6, el martes 7 de Noviembre 
próximo, á las tres de la tarde, admitiéndose IHB pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho luggr, por la 
Comisión reunida al efecto, desdo media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 12 de Octubre de 1893.—El Administra-
dor general á Ingeniero Jefe, A . de Ximcno. 
C 1668 8-14 
A V I S O S . 
$ 114.275-70 
Siniestros pagados eu oro $ 1.217.713-20 



















D? Dolores Puente, vda. de Canosa$ 1.700 
D. Ernesto Edelman y Roblnson.... 2.00Ü 
D? Rita liovira do Edelman 7.000 
D. Manuel Fernández Menéndcz. . . . 1.000 
D. Francisco González Hustanmnte. 35.500 
D, Vicente Menóndez 8.000 
1). Emilio Courtiller y Sainton 13.000 
I ) . Francisco Alonso de Lazeano..., 1.000 
D. Pastor Alfonso y Rodríguez Mena 2.000 
D * Teresa Casanova, viuda de Costa 2.000 
D. Pedro Moreda 5.000 
D. Manuel Qamoneda y Cadero.... f>00 
D. Faustino García y \rieta 15.000 
D. Agustín de Morej'ón y Morales... 3.000 
D:.1 Emilia Tió do Diaz 2.000 
D. Josó Auiano Tomás Alfonso y 
Valdés 500 
D. Antonio Montes y Martín 6.000 
D i Teresa Araugo de Varona 15.000 
Total. . .$ 115.200 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do diciembre do cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente álos 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Septiembrede 1893,—El Consejero 
Director, P, Garc ía .—La Comisión ejecutiva, Joa-
quín Belqado de Dramas.— Vicente Cardell. 
C 1638 alt A-8 
3 3 a ñ o s de m a r 
E L m a m D E L V E D A D O . 
Desde esta fecha qwedau nuevamente abiertos y al 
servicio público estos baños, á excepción del Sarato-
ga, y permanecerán en esa situación todo el invier-
no, en los días en que el mar lo permita. 
E l ómnibus que prestaba el servicio do la linea á 
los baños queda suprimido por ahora. 
Las familias ó personas quo hayan dejado sus ro-
pas de baño á guardar eu esto establecimiento, so 
servirán pasar á recogerlas previo el abono lijado al 
efecto, hasta el dia último del mes actual, desdo cu-
ya fecha cesará la responsabilidad del estableci-
miento. 
Los que tengan en su poder abonos del Saratoga, 
podrán utilizarlos en los demás baños. 
C 1680 4-15 
AÍünoiisraMtas U p iel M ú i 
Aparatos bomba hidráulica do sistema Vila, para 
dar presión al gas, autorizados por la Empresa, pro-
pió» para los motores á gas, colocados en puntos que 
carezcande presión. Referencias más do 80 colocados 
eu ol Vedado y en la Habana. Lamparería El Globo, 
San Rafael 26, Telefono 1334. Habana. 
12759 4-15 
Gremio de Fálii'icas fle Escolias. 
A V I S O . 
Por acuerdo de este Gremio so fijan como precio 
neto de las eocobas, los siguientes, on oro. 
La clase especial de salón á $ 5 docena. 
Extra especial ó Habanera ,, 4 i ,, 
Establo ,, 4 ,, 
1? americana ,, 'H „ 
2* id „ 34 „ 
1? canuto ,, Si ,, 
2? id „ 2 i „ 
3? id ,, 2 i „ 
Niña , 2 i 
Habana, 12 de Octubre de 1893. 
12714 3-14 
E n La Propaganda Literaria 
Z U L U E T A N U M . 28 
So vende una máquina de imprimir, usada, on la 
cual se está imprimiendo actualmente el semanario 
ilustrado " E l Fígaro". So dá en proporción. Venta 
constante de todas clases de tipos, de intcrlíueae, 
tintas y papeles para periódicos, obras y revista». 
C 16% 4-12 
IJ1XPRÉSO AMBOS MUNDOS, E S T A B L E -Licido en 1856, Amargura esquina ú Oílcios, Te-
lefono 577. Remisiones do bultos y encargos para to-
da la ISLA, P E N I N S U L A y el E X T R A N J E R O . 
Diligencias y despacho de Aduana y muelles> J Gu-
tiérrez de León (hijo.) 12161 6-10 
Asociación de Dependientes del Comercio de ia Habana. 
S E C R E T A R I A 
S I T U A C I O N de esta Sociedad en 3 0 de septiembre de 1393 . 






Las que posee esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación 
Casa de Sahnl, Mobiliario y 
enseres: 
El existente en la misma. 
Centro, Mobiliario y Enseres: 
El que existe en el Centro 
Depósitos Cobrables: 
Los que se reconocen á la Aso-, 
elación ? 
JReeibos pendientes de cobro: \ 
Los que en esta fecha tienen 
en su poder los cobradores 
Banco Español: 
Saldo de la ota, cte. con esto 
Establecimiento, 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
Obras de ani2)líación de la 
Casa de Salud: 
Pagos hechos hasta la fecha' 
por este concepto S 59.159 
Cuenta de cambios: 









El líquido quo en esta fecha po-










Cantidades recibidas en depósi 
to por varios conceptos 
Acrcoííorcfi varios.' 
Importe de refacciones, alqui-j 
I lores y sueldos pendientes de] 
50í pago en esta fecha 
ICuenta de cambios: 
07 
jPor la plata para nivelar ol pa-













Habana 80 do sepiiembre de 1893.—El Secretario, Mariano Paniarjtta.—yto. Bno.; E l Presidente, I.'. 
Zorrilla. i.*' , , .'•» • 
NOTA: El Estado detallado do este Balance se halla de manifiesto en lu Secretaría de la Asociación. 
12742 4-14 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación en el primer trimoa' 
tre del 14? año social que comprende los meses do julio á Beptiembro de 1893. 
INQRESOS. 
Existencia en Caja, en 30 de 
junio de 1893 
Depósitos en Fianza: 
Valor de recibos pagados pm 
los cobradores en este con-
cepto 
Dietas: 
Cobradas en el trimestre... 
ínqresos varios: 





Cuenta de Cambios: 






| Casa de Salud.—Gastos: 
í Pagado por sueldos, refac-
B ciónos y otros gastos 
* Gastos generales: 
\ Idem por sueldos en el Cen -








Idem por id, y ga 
! mismas 
'.Casa de Salud.—Mobiliario 
j y Enseres: 
Pagados por este concepto 
en el trimestre 
Obras de ampliación de la 
Casa de Salud—Id. ídem, 
idem 134.940 
Funciones: 
Idem idem idem 
Cuentas ds cambios: 
Idem por el oro comprado 
en idem 
Suman los pagos 15.916 
i Existencia en Caja: 
En Tesorería, oro $ 1,936 91 
J En el Banco. . . 7 34 
\ En Tesorería. Pta. $ 868 42» 
418 
105 
En el Ban 5 07 












), J . 
Habana 30 de septiembre de 1893.— E l Secretario, M 
E . Zorrilla.—Conloxme con los libros da Tesorería, El T»f 
NOTA.—El cobro por cuotas ascondiá á $31,7i>7 plata, 
OTRA.—El Estado detallado se hatU «le mau^lesto en Secretaría. 
47.8611 22 163.400 
niagua.—'Wio. Bno. E l Presidente, 
Valdés. 
POIKÍNGO 15 OE OCTLBJIE DE 1893. 
Los sucesos de Mclilla. 
íTo p o d r á parecer cansado n i enojoso 
que volvamos sobre un asunto mismo, 
cuando ese asunto so relaciona directa 
é í n t imamen te con la lionra de la pa 
t r i a . Bien desear íamos que la ocasión 
no se hubiese presentado; mas por des-
gracia se p resen tó . 
Y es lo cierto que, por encima de 
nuestras cuestiones locales, así en el 
orden político como en el económico, la 
nota más culminante del d ía , y después 
<le todo, aquella que abre el corazón á 
las impresiones más gratas, es la que se 
contrae al examen de lo que ocurre en 
l a Pen ínsu la , con motivo de los sucesos 
provocados por el ataque de las kábi-
las de Marruecos á nuestras posesiones 
en Mclil la. Ellos avivan en estos mo-
mentos el nunca dormido sentimiento 
nacional, que se exalta cada vez que al 
honor de nuestra bandera se pretende 
atentar, pero mucho m á s cuando las 
cuestiones internacionales provocan el 
recuerdo de una tradición gloriosísima, 
aquella que descansa en la historia de 
siete siglos de inmarcesibles lauros 
conquistados en mil combates contra el 
moro. 
Con razón pudiera hablarse, t ratán-
dose de esas cuestiones, del destino ma-
nifiesto de España , respecto de las re-
giones septentrionales del Africa occi-
dental, renovando la memoria de aque-
llas palabras célebres que atr ibuían sin 
fundamento á un poderoso Estado la 
forzosa toma de posesión, en un porve-
ni r más ó menos lejanos, de las tierras 
americanas que poseen naciones euro-
peas. 
Porque es positivo que t í tulos indu-
dables alegan esas naciones europeas 
que han extendido sus territorios en el 
Ñ u e v o Mundo, t í tulos ante los cuales 
tienen que retroceder esos destinos y 
esas fatalidades Listóricas, pero no son 
menores los que, consagrados por la^vic-
toria y por una tradición verdadera-
mente legendaria^ posee nuestra Espa-
fia para atribuirse el derecho á ejecutar 
la obra civilizadora del territorio afri-
oano. 
Nuestros lectores conocen ya, por ha-
berse insertado en estas columnas hace 
días , un importantísimo artículo publi 
cado por la Eevue des Deux Mondes, en 
el cual se prescinde, con alto criterio 
de imparcialidad, de viejos recelos na-
cionales, confesándose de un modo pa-
ladino que nadie más abonada que Es 
p a ñ a para llevar su influencia y su po-
der al territorio marroquí . 
Claro es y evidente que las conse-
cuencias que nosotros deducimos de 
esa afirmación que nos place en labios 
extranjeros, no significa que pretenda-
mos que se emprenda una guerra de 
conquistaj pero también creemos que 
la consolidación de nuestro poder en 
aquellas tierras es una necesidad, adop 
tándose, al efecto, las determinaciones 
que las circunstancias exijan. 
E n este espíri tu levantado ha de ins 
pirarse nuestro Gobierno, el cual debe 
emplear enérgico tono al dirigirse al 
del Sul tán , reclamando ga ran t í a s para 
nuestras posesiones africanas contra la 
constante amenaza de las vecinas ká 
bilas indómitas ó indisciplinadas. 
En esa actitud estamos seguros de 
que le hab rá de acompañar la opinión, 
y le han de prestar apoyo todos los par-
tidos sin dist inción de matices po-
líticos. 
E n las cuestiones internacionales no 
hay, no puede haber afiliados á las di-
versas agrupaciones políticas; no hay, 
no puede haber más que españoles. 
As í lo han entendido siempre todas 
aquellas; así tenemos la seguridad de 
que lo seguirán entendiendo. 
E L fflUEMO-lililí NICOLÁS, 
Como anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, una comisión de la Junta 
Provincial de Sanidad, compuesta de 
los Sres. Santos Fernández , L a r d ó n y 
CoAvley, secretario, se t ras ladó ayer al 
término municipal de San Nicolás, por 
orden del I l tmo. Sr. Gobernador, á fin 
de informar acerca de la disidencia 
que con motivo de la existencia de sie 
te caballos muermosos, pertenecientes 
al Sr. Bstanillo, existía en el seno de la 
Junta Municipal de Sanidad de aque-
lla localidad, entre el vocal subdelega-
do de veterinaria y los miembros de la 
aludida corporación. 
La comisión, después de oír las razo-
nes que por una y otra parte so alega-
ron sobre el particular de referencia, y 
examiuar los siete caballos objeto do la 
diversidad do opiniones expuestas, in-
formó al Gobierno lo siguiente, con a-
cuerdo unánime de la Junta Local de 
San Nicolás: 
1? Que de las siete bestias mencio-
nadas, cuatro se debiaran socriñear o 
incinerar inmediatamenle, por ser los 
caractéres del muermo tan manifiestos, 
que no necesitaba para su diagnóstico 
el poderoso auxilio de la investigación 
bacteriológica. 
2? Que los tres caballos restantes 
se aislasen por completo, como se ha 
hecho, ejerciendo sobre ellos la más r i -
gurosa vigilancia. 
3? Que previas instrucciones que 
para el efecto se dejaron consignadas, 
so tomen tres veces al día la tempera-
tura á los caballos sometidos á obser-
vación, para después de obtener el tér-
mino medio de ellas durante tres días 
de investigaciones, vuelva la comisión, 
á fin de corroborar la existencia ó no 
del muermo por medio do inyecciones 
de la maleina. 
4? Que se dé cuenta diaria al Go-
bierno Civil del estado de los mencio-
nados caballos. 
5o Que se oficie á la Empresa de 
Ferrocarriles Unidos, para que con la 
urgencia que el caso reclama, se desin-
fecte el impropio y estrecho carro don-
de fueron conducidos los caballos, en 
número considerable, debiendo después 
pintarse al óleo dicho vehículo. 
6? Que á la misma empresa ferroca-
rrilera se lo prevenga que en lo ade-
lante no permita traslación de bestias 
de tiro por su línea, sino en los carros 
dispuestos para el efecto. 
Sabemos que en el acto que recibió 
nuestro celoso y activo Gobernador 
Regional, por telégrafo, el parecer de 
la Comisión acerca del sacrificio de los 
cuatro caballos muermosos, por esa rá-
pida vía contestó aprobando esa medi-
da, así como los acuerdos de la Comi-
sión de referencia. 
Celebramos la ;ic!itiid oportuna y 
enérgica que l i a asumido nuestra res-
petable Autoridad provincial, en un 
asunto, tan grave como el del muermo, 
sabiendo que tiene decidido empeño en 
que desaparezca su propagación; sien-
do digna de estimarse la oportuna me-
dida del Alcalde Municipal de San N i -
colás al detener, como detuvo en la es-
tación del ferrocarril, los caballos muer-
mosos, y cuyo procedimiento de exqui-
sita vigilancia, si se generalizase en 
todos los términos, evi tar ía el trasiego 
que se hace á los potreros de bestias 
enfermas, particular que no ha pasado 
inadvertido para el Sr. Gobernador, 
que se propone, de acuerdo con la Jun-
ta de Sanidad, evitarlo de una manera 
oportuna. 
i m i o . 
E L l C C I D I ] í T S B E L S R , m S T i . 
JBl Liberal de Madrid publica en s u 
número del 28 de septiembre, que reci-
bimos ayer por la vía de Tampa, la si-
guieute relación del lamentable acci-
dente ocurrido al Presidente del Con-
sejo do Ministros y de' que nos dieron 
noticia cu su día los telegramas de nues-
tro servicio particular: 
C ó m o octvrrio. 
El Sr. Sagasta tenía convocado para las 
cuairo y media de la tarde de ayer el Con-
sejo de ministros. 
Después de almorzar y aprovechando lo 
esplendoroso del día y lo templado de la 
temperatura, decidió dar un largo paseo an-
tes de trasladarse al palacio de la Presiden-
cia, siguiendo así una costumbre higiénica 
que solo deja de poner en práctica cuando 
lo impide el mal estado del tiempo ó le abru-
man ios deberes gubernamontaleí). 
Salió el Sr. Sagasta á las tres de la tarde, 
acompañado del Sr D. líomán Lúa, y se tras-
ladó en carruaje bástalas cercanías del Pa-
lacio de las Exposiciones, inmediato al Hi-
pódromo, como en Madrid todo el mundo 
sabe. 
Porque supiera do antemano el lugar á 
donde se dirigía el presidente del Consejo, 
ó porque—como do costumbre—lo hubiese 
aeguido de cerca des le que emprendió su 
pasoo, casi al mismo tiempo que los señores 
Sagasta y Láa, llegó á las estaciones del 
Hipódromo el inspector especial afecto 
constantemente á la Presidencia, Sr. Pue-
bla. 
A l pió del edificio de las Exposiciones se 
apearon del carruaje los Sres. Sagasta y 
Láa, quienes ordenando al cochero que es-
peraáfl en aqn^I lagar, cuu t iuua rou tm paseo 
remontando el camino del Hipódromo, en 
dirección al Canalillo. 
El terreno, por aquel punto, es desigual y 
accidentado por efecto de los desmontes^ 
marchaban con descuido y conversando los 
Sres. Sagasta y Láa, seguidos á corta dis 
taocia por el Sr. Puebla, y el Presidente del 
Consejo, para contemplar la doma de un 
soberbio tronco de caballos, que practicaba 
el conocido industrial Sr. Pascual, apoyó su 
bastón sobre una piedra, que resbaló, y al 
rodar le hizo perder el equilibrio por el ex-
fuerzo de su propio peso, cayendo en tierra 
y prorrumpiendo al propio tiempo ou una 
mal comprimida exclamación de dolor. 
El accidente fué tan rápido é inopinado, 
que el Sr. Láa, aunque marchaba á cortísi-
ma distancia del Sr. Sagasta, no pudo au-
xiliarle ó impedir, por consecuencia, que 
cayera al suelo; pero ácudió en el acto, con 
el propósito de ayudarle, observando, con 
dolorosa sorpresa, que el Sr. Sagasta, aun-
que asegurando que no tenía nada, no 
podía ponerse en pie, ni siquiera con su 
apoyo. 
Próxima la casilla de un guarda, hacien-
do el Sr. Sagasta un enérgico y dolorosísi-
mo exfuerzo y casi en brazos de los señores 
Láa y Puebla, se trasladó á aquel refugio, 
donde BU humilde morador facilitó una si-
lla al Presidento del Consejo, y además una 
manta, con la que el último procuró neu-
bralizar el intenso frío que experimen-
taba por consecuencia del terrible golpe su-
frido. 
El carruaje del Sr. Sagasta estaba dis-
tante, pero el inspector Puebla se dirigió al 
Sr. Pascual, que, con su carruaje, se prestó 
á dar inmediatamente aviso al cochero del 
presidente. A los pocos minutos lk-gó el 
carruaje, fué colocado en él cuidadosamente 
el Sr. Sagasta, y acto continuo lo traslado á 
su domicilio de la plaza de Celenque. 
Como los propietarios dsl Hipódro-
mo do Marianao han llegado á cercio-
rarse de que su pista es defectuosa y 
dicen que ahora van á reformarla, bue-
no es que á tiempo se les indique algo 
de lo que deben remediar. 
Lo primero y principal, por ser lo 
peor, es la forma circular; pues no hay 
que entender de caballos n i de carre-
ras, y basta el sentido común, p a r é 
comprender que cuando dos corren al 
rededor de un círculo, el que va por 
dentro jlleva siempre tan gran ventaja 
que es menester que su contrario sea, 
no como quiera algo, sino muy supe-; 
rior á él, para que pueda vencerlo sin { 
recurrir á punibles picardías. De este 
círculo dicen que su circunferencia mi-1 
de 875 varas, lo que da un diámetro de 
cerca de 279 varas, y como la razón del 
diámetro á la circunferencia es (despre-
ciando insignificantes fracciones) de 1 
á 3, 141.0, tenemos que si cuatro caba 
líos, por ejemplo, corren ahí en compe-
tencia, el segundo ha de hacer 885, el 
tercero 895 y el cuarto 905 varas, mien-
tras el primero sólo tiene que correr 
805, lo cual da nada menos que 29 va 
ras de diferencia entre el primero y el 
cuarto. Además , aunque algunos se a 
comodón más que otros á esa continua 
da vuelta, todos los caballos corren me 
jor en línea recta que en curvas; al gi-
nete que le toque i r por fuera le cuesta 
sumo trabajo y constante lucha impe 
dir que el caballo se le vaya por latan 
geuto (ó se le despiste, como vulsrarmen 
te dicen siempre que/werce el paso pa 
ra adelantarse al que va por dentro; de 
lo cual se aprovechan bribones, duchos 
en semejantes pil ler ías, para echarse 
sobre el que va por dentro hasta conté 
nerlo y quitarle lapista de mala ma-
mera. 
A ú n sin trampas, el animal que por 
espacio de tres ó cuatro meses conse* 
cutivos ha estado ejerci tándose diaria-
mente en ese redondel adquiero la ma-
la maña de no extenderise nunca por 
completó (gravísima falta en ua corre-
dor) pero aprende á menudear los tran-
C09 corriendo inclinado, y vence á otros 
que en línea recta podrían dejarlo de-
t r á s sin esfuerzo, pero no han hecho el 
tal aprendizaje que requiere meses de 
ejercicio diario. 
Lo expuesto basta para demostrar que 
el círculo es bueno para plazas de toros, 
vallas de gallos y circos de cahalUtos, y 
muy malo pura hipódromos; y los que 
hayan de reformar el de Marianao pro-
cederían con cordura si antes de em-
prender su reforma se acordasen do que 
lo primero que debo hacer el que va á 
trazar una pista es estudiar la forma y 
las subidas y bajadas del terreno, para 
acomodar á ellas su trazado y ver don-
de ha de poner el punto de arrancada y 
precisión de las carreras; sin olvidarse 
de que el lugar de entrada y salida de 
los caballos no debe estar donde lo tie-
ne este y donde ha sido causa de algu-
nas caídas y no pocos apuros de los gi-
netes corredores. 
E n casa del Sr. Sagasta. 
La familia del Presidente del Consejo no 
había podido ser advertida del desgraciado 
accidente y puede imaginarse su sobresalto 
cuando solo manifestó—después de asegu-
rársele que no tenía importancia—que era 
preciso trasladar al Sr. Sagasta en una si-
lla desdo el carruaje hasta sus habitacio-
nes. 
El Sr. D. José Sagasta, hijo del presiden-
te del Consejo, que se hallaba con el señor 
D. Pablo Cruz en la subsecretaría de la 
Presidencia, fué advertido inmediatamente 
por teléfono de lo que ocurría y se trasladó 
sin pérdida de tiempo á su casa. 
El subsecretario, por su parte, comunicó 
la desagradable noticia á los ministros que 
se hallaban ya reunidos, y dos de éstos— 
los señores G-onzález y López Domínguez-
utilizando el coche del Sr. G-amazo, que lle-
gaba en aquel momento á la Presidencia, 
se dirigieron acto continuo al domicilio par-
ticular del Sr. Sagasta. 
Moret en la casa de socorro. 
Momentos antes pasaba por la calle del 
Arenal con dirección á la Presidencia el 
Sr. Moret, que hasta aquella hora había 
permanecido en el ministerio de Estado. A l 
cruzar por delante de la plaza de Celenque, 
el cochero del Sr. Sagasta hizo al del Sr. 
Moret señas para que se detuviora, y el mi-
nistro de Eomento mandó parar el carrua-
je, creyendo quo por cualquier circunstan-
cia inopinada el Consejo so celebraba en la 
residencia particular del jefe del gabinete-
Pronto fué puesto en conocimiento de la 
verdad el Sr. Moret, quien subió rápida-
mente la escalera, entró en las habitacio-
nes del Sr. Sagasta, y al enterarse de que 
no habían sido encontrados los médicos quo 
suelen asistirle en sus dolencias, y compren-
diendo que la lentitud en el remedio agra-
vaba la situación del enfermo, se dirigió en 
su cocho á la casa de socorro—afortunada-
mente muy inmediata— llevándose á los 
médicos señores Echaguron y Marín y al 
ayudante señor Cucho, provistos de venda-
jes y de cuanto consideraron indispensable 
para proceder de primera intención á la cu-
ra del ilustre paciente. 
A su vez el señor ministro de la Grobor-
nación, tan pronto como se enteró del esta-
do del Sr. Sagasta. se dirigió en su carrua-
je en busca del doctor don Basilio San 
Martín, padre del médico del mismo apelli-
do que está inspeccionando las provincias 
del Norte con motivo del cólera, y una vez 
hallado lo trasladó sin pérdida de tiempo á 
casa del presidente del Consejo. 
L o s M é d i c o s . 
Cuando el doctor San Martín llegaba, ya 
habían formulado su diagnóstico los facul-
tativos de la Casa de socorro—que el pri-
mero después de detenido examen, confir-
mó píen- mente—y por consecuencia del 
cual resultaba quo el Sr. Sagasta había su-
frido la fraetma del peroné de la piorna de-
recha por su tercio inferior, con distensión 
de las articulaciones y dislocaciones del to-
billo. 
Ya en aquellos momentos se había inicia-
do con gran intensidad la inflamación en la 
pierna iesionada, experimentando el señor 
Sagasta agudísimos dolores, que procuraba 
ocultar para no aumentar las dolorosas im-
presiones que sufría su familia. 
El doctor Calleja llegó también á casa 
del Sr. Sagasta cuando se retiraba el doc-
tor San Martín, y en unión do éste visitó al 
enfermo, mostrándose perfectamente de a-
cuerdo con la opinión de sus colegas. 
Asimismo se personó en casa del Sr. Sa-
gasta el doctor Escobar, sobrino del presi-
dente del Consejo, á quien prodiga sus cui-
dados sin separarse un instante de la ca-
becera de su lecho. 
Lsa noticia. 
La noticia del accidente circuló por Ma-
drid con rapidez asombrosa; á las cinco y 
medía de la tarde había sido comunicada 
telegráficamente á las provincias, á Améri-
ca, á Inglaterra, Francia y otras capitales 
de Europa por los corresponsales de todos 
los periódicos nacionales y extranjeros; en 
el mundo político, la generalidad de las 
personalidadf s importantes la supieron á 
dicha hora ó en breve tiempo después, y en 
el campo liberal cundió tan desagradable 
nueva de tal suerte, que en las últimas ho-
ras de la tardo sg llenó de amigos y de co-
rreligionarios la casa del presidente del 
Consejo. 
E n la Presidencia. 
Cuando está convocado Consejo de mi-
nistros, siempre es el Sr. Sagasta quien lle-
ga á la Presidencia con mucho tiempo de 
anticipación á sus compañeros de gabinete. 
Poco después de las cuatro y media ya 
estaban reunidos los señores Capdepón, 
López Domínguez, González (D. Venancio) 
y Maura, extrañando todos que se hubiera 
retrasado el jefe del gabinete. El último de 
dichos señores, que,, como oa cons i^u ion to , 
no podía imaginar quo aquella tardanza tu-
viese un fundamento dosagradable, había 
dicho repetidamente en tono jovial; 
—''Nada: cuando D. Práxedes ee retraso 
es porque, indudablemente, ocurre alga 
muy grave." 
A las cinco próximamente entró en el sa-
lón del Consejo el subsecretario, Sr. Cruz 
quien manifes ó á los Ministros lo ocurrido 
participandoá los de Cobernación y Guerra 
que el Sr. Sagasta deseaba hablarles antes 
de quo se torrainaso el Consejo. 
Do lo sucedido después, ya damos cuenta 
anteriormente, y del objeto do la conferen-
cia del Sr. Sagasta con los Sres. López Do-
mínguez y González, nos ocuparemos en 
nuestra sección de "Información PoliLica." 
Te leg rama á San S e b a s t i á n . 
El Ministro de la Gobernación trasmitió 
inmedíatameate un telegrama al General 
Pasquín, dándole cuenta del accidente ocu-
rrido al Sr. Sagasta, tanto para que tuviese 
noticia del suceso como para quo la comu-
nicase ála regente. 
La Reina dirigió acto continuo un despa-
cho expresando ol sentimiento que le pro-
ducía el acontecimiento queseaba do comu-
nicársele, y recomendando quo se lo tole-
gnitiafie con frecuencia para conocer en to-
das las estaciones en quo se detuviese el 
tren el estado del enfermo. 
Cumpliendo esta orden el Ministro de la 
Gobernación, telegrafió al Gobernador de 
Burgos, á las 11, trasmitiéndole el parte fa-
cultativo de los módicos que asisten al se-
ñor Sagasta, y sucesivamente ha seguido te-
legrafiando en el resto de la noche "á Valla-
dolid, Avila y El Escoriará fin de que estos 
puntos tenga la noticia respecto al curso 
do la dolencia del Sr. Sagasta. 
Desde L a Granja, 
rambiéu le fué comunicada telegráfica-
mente la noticia á la Infanta Isabel quien 
E l lunch suele componerse, según los 
franceses, de te, chocolate (en algunas 
partes lo sirven), emparedados, boca-
dillos y tostadas con mantequilla. V i -
nos: Jerez y Burdeos. Bebidas: naran-
jada y limonada, algún jarabe que otro 
y diversos pasteles. Si á todo esto se 
agrega lengua á la escarlata, pavo y 
jamón trufados, no están demás; pero 
no es indispensable. 
Esta suculenta merienda (llamémosla 
así alguna vez, hablando en castellano, 
puesto que en su riguroso sentido sig-
uiüca la comida que se hace por la tar-
de antes de la cena), se puede servir en 
el comedor; á cuya habitación acuden 
las visitas con más libertad que la em-
pleada de noche cuando se trata de 
baile, bailecito ó raout para i r al buffet; 
pues en este caso no os lo regular que 
so, dirija una señora ó señorita sin su 
catres] (oridiéhte caballero; mientras 
quo trabándose doi lunch suele estar 
admitido que la señora ó señorita, si no 
tiene quien la lleve, so acerque á la 
mesa y pida una tasa de tó á cuales-
quiera de los criados. Algunos dicen 
todavía que no es lo general sentarse; 
mas si se quiere, no se incurre por esto 
en deliCo de ridiculez. Tampoco es lo 
generad entrar varias veces en el co-
medorj pero muchas lo hacen. 
La tetera, colocada en una gran ban-
deja, y rodeada de varias tazas, provis-
tas de la servilleta y cucharilla corres-
pondientes, amén de la jarra más ó 
monos grande conteniendo leche fría, 
y de la azucarera repleta de terrones 
de azúcar, debe hallarse en un ángulo 
ó extremo de la mesa, si és ta es esx>a-
ciosa; y si no lo es, en otra mosa peque-
ña; y junto á esta batería, un sirviente 
dedicado á servir la infusión y ocupado 
en quo no falten nunca tazas, cuchari-
llas, servilletas, etc., etc. A más de to-
dos estos utensilios hacen falta lo que 
los ingleses llaman slop bassin, especie 
de gran tazón sin asa para echar el 
agua caliente con que se prepara la 
porcelana de la taza para que su frial-
dad no quite al tó el mucho color que 
debe tener, ó para verter el líquido que 
quede en la taza. 
Si puede ser, la tetera conviene que 
sea de plata ó metal blanco, así como 
la jarra de la leche (ésta se sirve sin 
cocer); y tampoco debe faltar en la gran 
bandeja la jarra de porcelana con tapa 
de metal conteniendo agua caliente. 
Si queréis que el lunch, five ó clolc tea ó 
como se llamo, sea clásico, ta l como lo 
estilan los ingleses, tenéis que añadir , 
á todo este arsenal de tazas, tetera, ca-
fetera y jarros, otrajarr i ta : la muy pe-
queña, que x)arece do juguete, conté 
niendo crema; ó sea nata. E l azucarero 
debe estar destapado y, por su puesto, 
si puede ser, tenedlo de plata, ó de me-
tal blanco, aunque sea plata de menti-
rijillas. Las tenazas no muy grandes; 
y el azúcar en simétricos terrones. 
E l mantel ó mantelillo para té , blan-
co ó crudo, tanto para las mesas gran-
des como para los veladores son tan 
variados, que los hay con calados y ce-
nefa de colores y hasta de color rosa ó 
azul; también x>ueden cubrirse cuales-
quiera de ambas mesas con manteles 
de encaje y terciopelo, ó de encaje so-
lamente (el encaje preferido es el cluny), 
pues desde lo más sencillo á lo más r i -
co, todo se usa. Baste deciros que no 
há ranchos días, y en la casi regia mo-
rada de conocidos marqueses, tuve o-
casión de admirar, con motivo de es-
pléndida matinée, que los platos que 
contenían dulces, pastas ó frutas, esta-
ban adornados de finísimos encajes, los 
cuales hacían las dQ SCrYiÜete 
comunicando después por teléfono con el 
Ministro do la Gobernación, mostró vivísi-
mo interés en favor del Presidento del Con-
sejo, y se estuvo informando, por aquel me-
dio del estado del enfermo, hasta las 10 de 
la noche. 
L o s M i n i s t r o s . 
Los Sres. Gemazo, Capdepón y Maufa vi-
sitaron al Sr. Sagasta á las siete y media 
hora en que se retiraron de la Presidencia. 
El Ministro de la Gobernación volvió 
también á casa del Jefo del gabinete á las 
11 de la noche, para saber cómo continua-
ba, y desdo allí se trasladó á su despacho 
del Ministerio, donde ha pasado la noche, 
tanto para seguir en sus informes telegrá-
ficos el viaje de la Regento, como para con-
testar á los innumerables telegramas que 
ya á esa hora se habían recibido de las 
provincias para saber como continuaba el 
Sr. Sagasta. 
Ninguno de los Ministros—como era de 
esperar—molestó al Presidente con pre-
guntas ni manifestaciones de carácter po-
lítico; ni siquiera le dieron cuenta de los 
acuerdos tomados en Consejo. 
El Sr. Moret no volvió á casa del Sr. Sa-
gasta por tener gravísimamento enferma á 
una persona de su familia, en cuyo domici-
lio ha pasado una gran parte de la noche. 
C onsulta. 
El médico de cabecera Sr. Escolar, se 
alarmó con sobrado motivo, á las 8 do la 
noche. 
Experimentaba el Sr. Sagasta en aque-
llos momentos agud simos dolores, se halla-
ba dominado por una violenta excitación 
nerviosa y sufría las molestias de copioso 
sudor que amenguaba sus quebrantadas 
fuerzas ó imprimía caracteres graves á la 
intensa debilidad que del enfermo se había 
apoderado. 
Avisó el Sr. Escolar á los Dres. Calleja y 
San Martín para celebrar con ellos consul-
ta, y los tres facultativos resolvieron levan-
tar el apósito que resultaba por efecto de la 
inflamación y la resecación del vendaje, 
excesivamente ceñido, sustituyéndole con 
otro colocado en condiciones menos moles-
tos. 
Además para calmar los dolores y domi-
nar la exitai-dón de que era presa el Sr. Sa-
gasta, diripup.ierou que se le administrase 
una disolución do morfina y azahar con 
agua destilada, que en efecto, logró tran-
quilizar un tanto al enfermo. 
A las 10 de la noche, la debilidad del 
Sr. Sagasta era tan grande quo los médicos 
ordenaron que se le diese una taza de cal-
do, medio restaurador que le proporcionó 
bastante bienestar y algún descanso. 
Este último, sin embargo, no podía ser 
más. que muy relativo y de cortísimos in-
tervalos, pues como procedimiento tera-
péutico habían ordenado los médicos que 
so humedeciese frecuentemente el apósi-
to con agua fría; pero además tal sistema 
ofrecía no pequeños inconvenientes por la 
propensión que el Sr. Sagasta tiene á en-
friamientos, que suelen revestir en él ca-
racteres graves en algunas ocasiones. 
El Sr. Sagasta llegó á enterarse de las 
dudas que aquella circunstancia suscitaba 
á los facultativos, j ee apresuró á resolver-
la, diciéndoles casi jovialmente: 
—^Amigos mies, baza mayor quita me-
nor; venga el agua fría y no se preocupen 
ustedes de si después viene ó no viene el 
enfriamiento." 
Han quedado encargado de la asistencia 
del ilustre enfermo los Sres. Calleja y Es-
colar, este último en el concepto de médico 
de cabecera. 
Pruebas de afecto. 
El Sr. Sagasta, es una cosa proverbia!, 
como caballero, y prescindiéndoso de su 
significación política, goza de universal 
simpatías. 
La noticia del accidente snfrido produjo 
en todos los círculos desagrable impresión, 
y á su casa acudió considerable número de 
personas de diversas opiniones á enterarse 
de su estado con verdadero interés y á ius-
cribirse en la lista ó á dejar tarjeta. 
La casa del presidente del Consejo rebo-
saba anoche de gente, entre la que, como 
era natural, se hallaban los más íntimos 
amigos del Sr. Sagasta. 
Uno de los que más pronto y con más ve-
hementes demostraciones de afecto acudie 
ron, fué el actual inspector de la guardia 
civil, general Palacio, que renovó de mane-
ra cariñosísima las antiguos y estrechos 
lazos de amistad que lo han unido al presi-
dente del Consejo de ministros. 
Pero la visita más inopinada y que mayor 
sensación causó en la familia y en los ami-
gos del Sr. Sagasta, fué la del Sr. Martinez 
Luna, cuya añeja amistad con el último to-
do el mundo sabe que se habia entibiado 
considerablemente y por diversos motivos, 
desdo hace algunos años. 
El Sr. Martinez Luna, dejándose llevar 
por honrados y noblea impulsos, se presen-
tó en casa de su antiguo amigo y, con lá-
grimas en los ojos, renegó de las causas que 
pueden establecer separaciones incompreu-
síblos entre dos amigos del alma. 
—"Yo no me acuerdo de nada, yo no 
puedo ni quiero pensar en otra cosa- de-
cía llorando—quo en el cariño, cuarenta 
años, que nos hemos profesado y que nos 
profesamos todavía. Ante sucesos como es-
te no puede baber ni rencores, ni resonti-
micntüs, ni nada que no sea las demostra-
ciouca de una amistad inquebrantable." 
La actitud y las inanifesLaciones del se-
ñor Martinez Luna impresionaron honda-
mente á cuantos le escuchaban. 
A ú l t i m a h o r a . 
A la una de la madrugada experimenta-
ba agudos dolores el Sr. Sagasta, quien, 
contra todas las previsiones, so hallaba 
completamente despejado y sin sentir el 
más ligero acceso de fiebre. 
A las tres se nos dijo que el Sr. Sagasta 
so sentía menos mortificado y relativamen-
te tranquilo, solicita y cariñosamente cui-
dado por su esposa, sus hijos y su herma-
no, en unión de un reducido número de a-
migOB, 
Nosotros—como todo el mundo—desea-
mos con el alma al Sr. Sagasta un inme-
diato y completo restablecimiento. 
m m m m 
Azúcares.—No hay nada importante 
que reseñar en nuestro mercado azu-
carero. Este ha continuado en la misma 
posición'; 
Los exportadores se niegan á satis-
facer las pretensiones de los tenedores, 
y éstos, por su parte, no desean vender, 
confiados en que el gran consamo do 
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. No deben faltar sendos platos (si son 
de Sajonia, ó Miuton, mejor); uno con-
tendrá (bien repleto) rebanadas de pan 
untadas do manteca sólo por un lado, 
pero no tostadas; deben ser finas, trans-
parentes y del tamaño quo da una ba-
rra de x)an de Viena. 
Esto de las tostadas Afinas y trans-
parentes" me recuerda la feliz ocurren-
cia (que no resisto á la tentación de re-
ferir, aunque no venga á cuento) de 
unos niños muy hombrones que, des-
contentos porque en su casa les daban 
rebanadas de pan, muy finas, mirá-
banse á t ravés do una de ellas, y pre-
guntaba el hermano á la hermana: 
—Mariquita, ¿me ves? 
Y ella, toda compungida, respondía: 
—¡Ojalá no te viera! 
Pues volviendo al asunto: en el otro 
plato debe i r el calce, que var ía mucho: 
consiste unas veces en bizcocho, y otras 
en una tarta de 7no]{a ó chocolate, y en 
tiempo de fresones , fresones, que 
tomáis con nata, azúcar ó como se os 
antoje. 
E l servicio de tazas y platos suele 
ser, cuando es sencillo, de porcelana 
inglesa, blanca (que ahora es tá muyen 
boga) ó blanca y azul, que siempre se 
usa. Y si es de lujo, entonces lo de ene 
es la porcelana del J a p ó n , de viejo Se-
vres ó Sajonia, ó esmaltada, cuyas pie-
zas son verdaderas joyas y cada una 
supone un dineral. JJÜ cristalería, ó sean 
los vasos, jarras y botellas, basta que 
sean de fino bacarat; y esto ya es decir 
mucho, pnes lo hay de todos precios; y, 
por supuesto: cuanto más superior, 
más caro. 
_ Los rusos y los ingleses fabrican pre-
ciosidades en metal blanco. 
Depende de la índole de la reunión y 
del lujo en que se viva, que haya más 
ó menos criados para servir el lunch; 
pues se dan casos (sin menoscabo do 
las reglas de la elegancia) que una vez 
presentado el velador japonés , redondo 
(de esos que tienen debajo una especie 
de estantitos que se bajan y suben), 
cerca del rincón de la sala, del gabi-
nete, ó del jardín donde reciba " la se-
ñora de la casa'?, si é s t a se halla sola, 
ó acompañada únicamente de dos ó 
tres personas, se dan casos, repito, de 
que el criado desaparezca y la señora 
se dedique á hacer y servir el 14 
azúcar refinado en los Estados-Unidos, 
obligará dentro de breve tiempo á los 
refinadores á entrar en nuestro merca-
do. Los precios deben considerarse no-
minales. 
La única venta de que hemos tenido 
noticias, ha sido una de 1,800 sacos 
centrífugas, pol. 96, á 7f rs. ar.7 contra 
billetes; equivalente á 7̂ - rs. ar. contra 
oro. 
E l tiempo cont inúa siendo favorable 
para los campos de caña. 
Existenoias en la Rabana: 
Oajas, Sacos. ¡Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1893 13 19.119 
Eecibido hasta 
6 de octubre.. . 1.048.419 1.897 
Total 13 1.067.538 1.905 
Exportado 704.737 1.634 
13 362.801 271 
28 79.816 100 
Existencia 6 
de octubre de 
1893 
I d . en 6 oc-
tubre 1892.. 
Cambios. — Cierran quietos y flojos. 
Londres, 60 div., de 20 á 20¿- p. g P. 
P a r í s , 3 d?v., de 6 á 6J p .g P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 10 á 10J 
p . § P. 
Operaciones en la semana: 
£70,000 sobre Londres, 00 d?v., de 
20 á 20f p . § P. 
$125,000 sobre los Estados Unidos,, á 
3 drv. de 10 á 11 p . g P. 
$250,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 d[V. de 12¿ á 11 por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 1 2 | á 12 J. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Flata. 
De N . York 
De Veracruz . . . 
$398000 550 
200 
Total $398600 750 
Anteriormente.. $8710771 1737106 
Total en 1893.... $9109371 $1737856 
I d . en 1892 $5585310 $5283378 
Aumento en 1893. $3524061 
Disminución e n 
1893 $ 3545222 
Exportado: 
En la semana 1800 
Anteriormente.$5.912,100 $593,740 
Total en 1893 $5.912,100 $595,540 
Aumento de 1893 $5.487,100 $466,940 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 7 al 13 de octubre 2.354 
Anterior 153,443 
Puerto-Principe, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B., 759.80, viento suave del E . 
Betancourt. 
Total en 1893. 
I d . en 1892.. . 
. ..155,797 
. ..171,796 
16,002 Diferencia á favor de 1892. 
Torcidos. 




Total en L893. 
I d . en 1892. . . . 
Diferencia en contra de 1893, 8.109,145 
Cajetillas de cigarros. 
Del 7 al 13 de oc tubre . . . . 1.419,821 
Anterior 29.777,148 
Total en 1893 31.496,909 
I d . en 1892 29.499,737 
Diferencia á ñwor de 1893.. 1.997,232 
Kilos de picadura. 
Del 7 al 13 de octubre.. - . 54,051 
Anterior 392,124 
Total en 1893 
Fletes.—Más quietos. 
446,175 
u J L A J P I M P O . 
El R. P. G-angoiti, Director del Ob-
servatorio de Belén, se ha servido di-
rigirnos los siguientes telegramas. 
Ifabana, 14 de octubre de 1893. 
Telegramas recibidos en la Admi-
nistración General de Comunicaciones: 
Cienf uegos, 14 octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.96, viento B., despejado. 
3 t., B. 29.94', viento O., despeja-
do, los k. corren del E. 
P. Eotolaza. 
Boca de ¡Sagua, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 761.7; viento ONO., flojo, des-
pojado, mar llana. 
Remedios, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8. m. B . 761.0, viento del 3er. cua-
drante, despejado. 
Estrada. 
Santa Clara, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B . 761.85, viento del 1er. cua-
drante. 
Muxó. 
Pero cuando so t rata de numerosa 
reunión, lo principal es que no exista 
barullo y todos los concurrentes que-
den bien servidos y agasajados. 
Y aún habiendo bastante concurren-
cia, es tá admitido que la señora ó se-
ñori tas de la casa sirvan el té ; pero es-
tos honores no es posible que los haga 
una persona sola, porque tiene que a-
teuder á los que llegan, ó á los que se 
retiran y á los quo no meriendan. A s í 
es que sus hijas, sus hermanas, sobri-
nas ó amigas ín t imas ; pueden repre-
sentarla en leshonneurs duthó. 
Por supuesto, el criado ó la doncella 
deberán dejar encendido el elegunte a-
parato de espí r i tu de vino, sobre el cual 
se vé. Heno de agua hirviendo, la no 
menos elegante hetlle 6 sea cafetera (co 
mo en España, la llamamos no sé con qué 
razón, en este y otros casos, dice muy 
bien una diistingnida escritora. 
Aunque la hora de las cinco es la 
marcada para tomar el té , los utensilios 
deben estar antes en la sala, gabinete, 
j a rd ín ó comedor. 
Ya he dicho quo en caso de no ser-
virse el tó engraride, os decir, en el co-
medor, y ocupándose en ello varios 
criados, la señora de la casa, ó su hija 
mayor, si hay muchachas, se levanta-
rán, y ''cogiendo la tetera (habla per-
sona entendida), que t e n d r á ya el t é 
seco como dicen en Lóndres , acercán-
dose á la l ámpara del espír i tu, l lenará 
la tetera de agua hirviendo, dejándolo 
reposar sólo cinco minutos para que el 
té adquiera su punto de perfección, sin 
perder su exquisito aroma n i amargar, 
(¡orno fácilmente sucede si se deja de-
masiado en la tetera. Oojerá una taza, 
y separando de ella el pequeño pía t i to , 
verterá el t é hasta la tercera parte de 
la taz;,: entónces, dir igiéndose á Ja se-
ñora de mas respeto, que, como es na-
tural ha de ser servida la primera, le 
p regunta rá si le gusta el t é flojo ó fuer-
te; y si la señora lo desea flojo, de la 
jarra do porcelona que contiene agua 
caliento, le echará un poqaitoen la mis-
ma taza, luego añad i r á á ella la leché., 
y, por últ imo una pequeñís ima cant i -
dad de nata, todo ello sin menearlo pa-
ra nada con la cuchara, ni llenar mu-
cho la taza.'* Puesta la taza en manos 
de la señora se le acerca el azucarero, 
preguntándalQ de m t e m m (cl^ro estáj 
Matanzas, octubre 14, 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m. B. 761.6, viento K O., despe-
jado, horizontes neblinosos. 
Buhigas. 
Santiago de Cuba, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Dia 13, 3 tarde: B. 29.86, viento 
S.S.E., en parte cubierto. 
D í a 14, 7 m. B. 29.93, calma, despe-
jado. 
St. Thomas, 14 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 29.92, viento ENE. , en par-
te cubierto. 
Barbada, 14 de octubre. 




Según telegrama recibido en la Co 
mandancia General de Marina el vapor 
correo Buenos Aires, procedente de la 
Península , pasó por Maternillos á las 
5 y 50 minutos de la tarde de ayer, 
sábado. 
Sección 2* 
Contra D. Carlos Alvarez, por insultos.— 
Ponente: Sr. Agero.—Fiscal: Sr. López.— 
Defensor: Ldo. Elcid.—Procurador: señor 
Valdós Losada.—Juzgado del Gesto. 
Contra D. Bonifacio Valdós y otro, por 
homicidio. — Ponente Sr. Pardo.—Fiscal: 
Sr. Mora.—Defensor: D. Lanuza.—Procu-
rador: Sr. Pereira.—Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Menéndez y Bonítez, 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. José Antonio Denis, por lesio-
nes.—Ponente: Sr. Romero Torrado.—Fis-
cal: Sr. Mora.—Defensor: Da Bouchet.— 
Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado de Be-
jucal. 
Secretarlo, Ldo. Menóndez y Benitez. 
GUARDIA CIVIL. 
D . Manuel S. Carrera, hacendado y 
vecino de Meneses (Remedios), ha re-
galado al Cuerpo 100 postes para la re-
paración de la línea telefónica del pues-
to de aquel punto, satisfaciendo ade-
más los gastos quo ocasione su instala-
ción. 
E l Sr. Cura párroco de San Juan y 
Martinez y farmacéutico de dicho po-
blado y del de San Luis, Sres. Valdés 
y Echevarr ía , respectivamente, han re-
nunciado á los honorarios que les co-
rrespondían al primero por el entierro 
del guardia primero d é l a Comandancia 
de Vuelta Abajo (Pinar de l l l ío ) , Juan 
Ramírez Soler, y los últ imos al importe 
de las medicinas facilitadas al ñnado y 
cuatro guardias más que se hallaban 
enfermos. 
D . Manuel Leiba, vecino de Los A l -
fonsos y Capi tán del Batal lón de Vo-
luntarios de San A n d r é s (Holguín), ha 
regalado un rifle con la correspondiente 
dotación de municiones al sargento Es-
téban Pastor Ortega, Comandante del 
puesto establecido en el últ imo de di-
chos poblados. 
E l Procurador D . Ramón Fernández , 
vecino de Eeraedios, ha regalado una 
bomba para el pozo de la casa cuartel 
que ocupa la fuerza del puesto en aque-
lla ciudad. 
E l Ayuntamiento de Matanzas, se ha 
ofrecido á satisfacer á contar desde el 
presente mes, el alquiler mensual que 
el Insti tuto venía satisfaciendo por la 
casa-cuartel que ocupa la fuerza del 
puesto de Andarivel. 
También el Alcalde de barrio de Bar-
tolomé (Remedios), y varios vecinos del 
mismo punto, se han comprometido des-
de ol mes actual, á pagar el alquiler 
que devenga la casa que ocupa la fuer-
za del cuerpo en el referido poblado. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SENTENCIAS. 
Por la Sección primera do la Criminal eo 
han dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Federico Marrero Pin-
to, conocido también por Gabriel Febles 
Grillo, y Juan Moreno Pintó, á la pena de 
un año y un dia de presidio correccional, 
como autor del delito do hurto á D. Benito 
Partonell y Fernández. 
Candenando á D. Aurelio Valdés (á) ado-
quín, á un año y un dia de presidio correc-
cional, por hurto á D. Hermógenes Ita-
rralde. 
Condenando al moreno Francisco Valdós 
y Valdós á un^ño, ocho meses y veinte diae 
do prisión correccional, por rapto de la de 
igual clase Amparo Suárez. 
Condenando al pardo José María Valdós, 
por hurto á D, José Martínez Bustillo, á 
dos meses y un dia de arresto mayor. 
Condenando á D. Alejo Alvare'z y Gutié-
rrez, por rapto de Doña Adela Gabriela 
Valdés, á la pona de un año y nueve meses 
de prisión correccional, á dotar á la ofendi-
da con la cantidad de mil pesetas y á reco-
nocer la prole si la calidad de su origen no 
lo impidiere y en todo caso á mantenerla. 
Absolviendo á D. Francisco Balceiro y 
D. Ignacio San Román, por no haberse de-
mostrado que sean autores del hurto á don 
Tomás Castro de que les acusó el Ministe-
rio Fiscal en sus conclusiones provisiona-
les. 
SEÑAI-AHtEKTOB PAEA MA>'AT!íA. 
Sala de lo Civil: 
Incidente á los autos seguidos por el Co-
legio "San Francisco de Sales" contra don 
Juan do la Cruz Xenes, en cobro do posos; 
firmado para tratar do la pobreza do esto 
último.—Ponente: Sr. Saborido.-—Letrados: 
Dr. Ferrer y Picabea y Ldo. Mart í n e z (don 
Cecilio).—Procuradores: Sres. Mayorga y 
López.—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
.ÍUICIOS O S A I / E S . 
Scccián Ia 
Contra D. Julián. Rodríguez Guerrero, 
por hurto. Ponente: Sr. Presidente.—Fis-
nal: Sr. López Aldazábal.—Defensor: Ldo. 
Xuñez (D. Adolfo).—Procurador: Sr. Stcr-
¡io<.-Juzgado dol Pilar. 
Contra D. Paulino Lesea, por injurias y 
ameníízas.-^-Ponente: Sr. Maya.—Fiscal: 
Sr. López.—Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez (D. Antonio).—Procurador'. Sr. Solía. 
—Juzgado del Pilar. 
Secretario: Ldo. La Torro. 
si quiere dos, tres ó cuatro terrones. 
Una vez enteradas de esto, se ofrece la 
taza con su correspondiente servilleti 
ta, y á seguida, ya que no al mismo 
tiempo. Ofreceréis, ndemíls, los dos pla-
tos con pan y manteca y calce. Dicen 
quo la buena educación ordena no tomar 
mas que una de las dos cosas; y que si 
se escojo el pan y manteca, hay'que do-
blar1 la rebanadita por la mitad, de mo-
do, natural mente, que la parte no un-
bada quede del lado de fuera; y si se 
prefiere ol calce, como es cosa más difícil 
de comer con guantes sin manchárso 
ios (pues las elegantes solo se los qui-
tan cuando hay mucha intimidad) ayu-
dareis á partirlo á la que no puede ni 
cojerlo coa la mano ni valerse de las 
dos, teniendo en una de ellas la taza. 
Y si alguna señora, que son las más, 
desea tomar otra taza de té , se la dais, 
por supuesto; pero no sin haber verti-
do primero en el slop-basin el l íquido 
restante de la primera. Una lady muy 
inteligente en todo, y con la autoridad 
que le conceden tan merecidos presti-
gios, dice: ((nada de servilletas peque-
ñas con el té : la gracia es tomarlo sin 
mancharse ni las manos n i los labios; y 
lo único que se permite es sacar des-
pués el íinísimo pañuelo de batista y 
pasárselo lijeramento por la boca, y 
cuidando de que la falda se vea libre 
de toda miga de pan ó del colee/' 
Olvidaba decir que la tetera e s t a rá 
siempre cubierta con el tea-cosy, espe-
cie de gorro semi-ovalado para que el 
té no 8ó enfríe. E l tea-cosy es de raso 
ó tela brochada de colores con borda-
dos de sedas lasas, un cordón de seda 
alrededor, y tres presillitas en su parte 
superior que sirven para cojerlo; inte 
riormenfce es tá onaté y forrado de seda 
de color liso. 
Las señoras no suelen levantarse 
onaBdo otra dama (á no ser que cuente 
¡ancha más edad) les ofrece una taza dé-
te; pero eu cambio, ios caballeros, no 
solo deben levantarse, sino adelantarse 
al encuentro de la que haco los hono-
res ' uaado és ta le pregunta que pre-
fiere. 
i j o sobra sabéis que la dueña de la 
i-va-H la úl t ima en luncheor. (Qué pa-
labreja!) 
* . . . i i tose s irve el tó en la sala, se 
A D Ü A M D E L A HABANA 
BEOAUD ACIÓN. 
Pesos. OÍS. 
Día 14 de octubre $ 22.224 05 
CRONICA SEIEBAL. 
La revista inglesa Blanch and White 
publica una conversación que uno de 
sus redactores ha mantenido reciente-
mente con el famoso tenor Juan de 
líeszkó. E l célebre artista so ha mos-
trado en ella muy pesimista respecto 
de las recientes producciones del arto 
lírico. 
—Yo no sé, dijo, cual será, la próxi-
ma evolución del drama lírico. Pero me 
parece que en estos momentos estamos 
en un período de decadencia. Vea Vá. 
las obras nuevas de los últ imos anos. 
¿Qué contienen? Dejando á un lado la 
úl t ima ópera de Yerdi y la Manon Le-
caut, de Paccini, sobre las que no pue-
do formar juicio, porque no las he oido, 
¿hay algo que pueda ser considerado 
como una obra de genio? Yo no lo veo; 
y en espera de que surja ese nuevo gé-
nio, creo que los directores debían re-
fugiarse en lo antiguo, dejando enveje-
cer lo moderno. 
¿Tendrá razón el aplaudido artista? 
Los Sres. Parrondo y Gran nos par-
ticipan que con fecha 9 del actualy an-
te el Notario D . Prancisco de Castro, 
han disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza con la razón social de sus 
nombres, dedicada á la explotación de 
la fábrica de tabacos E l Talismán, y sus 
marcas anexas, situada en la calle de 
Maloja núm. 41; quedando todos los 
créditos activos y pasivos, as í como 
existencias, marcas y demás enseres, á 
cargo de D. Juan Gran, quien seguirá 
explotando dicha industria bajo su solo 
nombre. 
EN ALBISU.—La "Sociedad Ar t í s t i -
ca do Zarzuela" que ac túa en ese tea-
tro, ha dispuesto que la función de es-
ta noche en aquel coliseo se divida en 
dos partes, á diferentes precios, en la 
forma siguiente: 
A las 7 j .—El juguete lírico en un ac-
to L a Cáza del Oso, encargándose la 
Dorinda Rodríguez de la Cocinera 
Francesa y de Carola. 
A las 8£.—Reaparición del artista 
D . Jo sé Ta margo, en la obra, en tres 
actos, Campanone, acompañando á ose 
tenor la primera tiple Sra. Alemany y 
el barí t ino Sr. Morales. 
Enriqueta ha demostrado—arte y 
gusto verdadero,—cuando canta el de-
licado—rondó del acto tercero. 
Nota: Mañana, lunes, Boccaccio. De-
but en Albisu de la tiple Amelia Mén-
dez. 
SOCIEDAD DEL PÍLAB.—Programa 
de la función que se celebrará allí, hoy, 
domingo: 
Primera parte.—La obra del género 
bufo, original de D . José G. Nasa, t i -
tulada " U n taco de nuevo cuño," de-
sempeñada por la Sra. Mellado y los 
Sres. Ramírez, Diaz y Simanca. Gua-
rachas y canciones por la "troupe líri-
ca,*' compuesta por la Sra. Mellado y 
los Sres. IJlpiano Valdés, Raú l Delga-
do y Bonito Simanca, acompañados por 
la orquesta. 
Segunda parto.—El cuadro de cos-
tumbres del Sr. Mart ínez Otero, t i tula-
do "Tanto le dan al buey manso " 
E l papel del protagonista será desem-
peñado por D . Emilio Diaz. E l cuarte-
to de guitarras y bandurrias ejecuta-
r á escogidas piezas y la "troupe" can-
t a r á bonitas guarachas. 
Tercera parte.—Baile general, ame-
nizado por la orquesta de D . Mariano 
Méndez. 
PRUTA DEL CERCADO AJENO.— 
Madre, madre ¡que me matan!; 
que no me puedo v a l e r . . . . . . 
Son dos negros asesinos 
los ojos de esa mujer. 
EN PAYRET.—A la una de la tarde 
de hoy, domingo, se espera el vapor a-
mericano, á cuyo bordo viene la Com-
pañía de Variedades que ha de traba-
jar esta noche, domingo, en el ñ a m a n t e 
coliseo del Dr . Saaverio. Esa agrupa-
ción es tá formada por 20 señoras y 10 
caballeros, entro los que hay acróba-
tas, bailarinas, maestras de esgrima, 
tiradoras de fusil, rnmstrels, atletas, 
payasos musicales, trapecio. L a Fami-
lia Boni ta . . . . que en su vida ha dado 
"un feo," y la famosa escena coreográ 
ñca de L a Serpentina. 
CÍRCULO HABANERO.—En los p r i 
meros di#,s de la próxima semana se 
ver iñeará una velada musical en los 
salones de esta conocida Sociedad de 
recreo. E l programa será selecto y dig 
no de los socios del Círculo. 
UN POCO DE TODO.—El curioso fo 
nógraíb, que ha puesto el almacén de 
tejidos L a Filosofía, Neptuno y San 
tá ti ¡es para una <6 dos personas, á fin 
de proporcionar mayor comodidad. 
Ahora bien; si el lunch se sirve en el 
comedor, y otros invitados se sientan 
á l a mesa del centro, sentáos también 
vosotras, repito; pero conviene insistir 
en que no suele ser correcto tomar la 
iniciativa cuando no hay costumbre es 
tablecida, 
Lo natural es que los amos de la ca-
sa eviten que sus visitantes merienden 
de pié; por esto el orden todo lo consi 
goe y vale más que se sienten alrede-
dor de la mesa, ó proporcionarles las 
pertát i les quo acabamos de citar. 
FA cubierto para el lunches el de pos-
tre. 
La mesa debe estar cubierta de ñores 
en invierno; y si los rigores del frío han 
pasado, es de últ ima moda, tanto por 
lo que refresca la atmósfera, como por 
el bello golpe de vista que ofrece, dada 
la profusión de flores propia de la esta-
ción, que el centro lo forme una especie 
de montaña de hielo natural, del cual 
broten diversas flores; las rosas son las 
más adecuadas. Y esto del hielo se es-
tila también en las comidas. ¡Cómo 
cambian las modas! Ayer, el centro 
de mesa, sino era de maguíñea porcela-
na, ó de fino cristal, era do plata; esto 
const i tuía el verdadero lujo de nues-
tros padres. ¡Hoy es de hielo! 
Apesar de lo que acabo de expresar, 
hay lunchs sentados y lunclis de pié, co-
mo dicen los franceses; pero convenga-
mos en que lo más frecuente es que 
sean sentados: ahora se busca en todo 
y por todo la comodidad, mucho más 
cuando no se trata ún icamente de be-
ber un refresco ó una taza de tó, sino 
de acompañar una y otra bebida con 
todo lo que ya he dicho, amén de 
brioches, babas, tartas, emparedados, 
panecillos de foie-gras, trucas (estas se 
colocan mezcladas con las florea), ja-
món en dulce y otros fiambres, tosta-
das (empapadas en Jerez), compotas y 
vinos españoles, griegos ó italianos, 
(última palabra de la moda). Todo és-
to, claro es tá , si se quiere, y por aque-
llo de que "lo que abunda no daña" 
¡austaue pueda d a ñ a r el estómago! 
Ei Lunch de boda es más sólido cuan-
do no so trata de un almuerzo en regla; 
por m á s que Hí'a una especié de almuer-
Nicolás, á disposición de las señora,1 
señori tas y niños que frecuentan aquel1 
amplio establecimiento, se ha empeza-
do á enriquecer con números de méri-
to. Entre ellos figura la canción Lu 
Frijoles Caballeros, que tanta popnlari-
dad ha proporcionado al guaracliero 
Ramitos. 
—La sedería Los Puritanos ha vuel-
to á anunciar aquellos "lotesdejugne-
tes" que eran (y son) la delicia délos 
nenes. E l dueño de esa tienda, sita CE 
San Rafael 000, vende por la iusigüifi-
cante suma de 50 centavos regimien- i 
tos que marchan para Melilla, uu ferro-
carri l como el de la Chorrera, una mi 
sica que toca la Batalla de los Casti-
llejos. 
E l niño á quien su padre compra m 
lote—marcha al colegio "al tro-
te." 
—Lo mejor que hay en Eerlin-esla 
leyenda del l i h in ,—y lo mejor déla 
Habana—es la "Taberna Asfcariaua"-
del impecable Manin. 
—Recomendamos á los lectores la 
lectura del anuncio Baños de Mar "II 
Progreso'' del Vedado, que se inserta en \ 
la cuarta plana de este número. Por él ! 
se en te ra rán , entro otras cosos, de que 
ese balneario permanecerá abierto todo | 
el invierno, en los días en que el mar 
lo permita. 
MÁS DIVERSIONES PARA HOY.-A | 
las 8 05 de la mañana salo de Regla 
para Matanzas el tren escursionista : 
dispuesto por los Sres. Felió y Soto. 
A medio dia, fiesta ded icada A los ni-
ños en el Gran Teatro, por la Tómbola 
Benófioa de la "Protectora." Variados 
entretenimientos, baile y rifa. 
Por la tarde, corrida de toretes en la 
Plaza de Regla, a beneficio del nmo 
Cuerpo de Bomberos de dicha pobla-
ción. La cuadrilla so compone de jóve-
nes pertenecientes á la buena socie-
dad. 
Y Santa Cruz en alazán gentil-sale 
á tomar la llave del toril. 
También por la tarde, desafío de pe-
lota en el diamante del Vedado, entre 
los clubs Bélico y Colón; reñido encuen-
tro entre las novenas de Esperami 
Juanita, en los terronos del Vedado, 
Por la noche, esplóndidos batiesen 
el Casino Español y el Centro Gallego, 
exclusivamente para los socios de am-
bos insti tutos; función lírico-dramática 
y baile en Aires dJa Miña Terra, en la 
que toman parte el coro "Glorias/'el 
orfeón "Ecos" y artistas y añeionados 
de nota. 
OBRA DE ARTE.—Desde anocbose 
exhibe en la ancha vidriera de 0«k-
Catdluña—Galiano, 95 —una hermosa 
torre, estilo árabe , de vara y tercio de 
alto, y que sólo pesa 5 libras, hecha de 
azúcar glasé. Consta de tres cuerpos, 
en cada uno de los cuales ostenta 5 
puertas, y en dos de los huecos priiuo-
rosas estatuas. En la cúpula tiene ála 
Fama que, con la derecha toca el cla-
rín, y con la izquierda su jota una ban-
dera nacional. 
E s t á adornada exterionn-nto esa to-
rre con medallones, calados, hojas, flo-
res, arabescos, ovalitos plateados y 
otras filigranas. E n la ba«e muestra 
diversos relieves, sujetos con tres velos 
de distintos colores. Dicho monumeD-
to arqui tectónico, que tanto atrae al 
público, ha sido confeccionado por el 
repostero de la casa. 
Aporte de lo expuesto, el menciona-
do almacén do víveres finos, que, in-
cansable y activo, atiende su propieta-
rio el Sr. Salvat, ha confeccionado asi-
mismo infinitos ramilletes, pasteles y 
dulces sabrosos, para obsequiar á las 
Teresas, que hoy celebran su fiesta 
onomástica. 
¿Quiere us t é j amón en dulce,—esco-I 
gidas confituras^—el espumoso cham-
pán—que le da juego á la musa?-
¿Quierc usté vinos de puátres,—qu^ 
fian, sidra, aceitunas?—Pues en carri-
to ó eu coche—vaya á Cuba-Cataluña, 
OPERACIONES DENTALES.—El Doc-
tor Taboadela ha procurada montar su 
gabinete de Amargura 74, con todos 
los aparatos modernos, así p;ira la rá-
pida extracción de muelas, dientes y 
cordales, como para construir dentadu-
ras postizas,por los sistemas que mejo-
res resultados producen en los países 
tropicales. 
Nótase la mayor modicidad en los 
precios establecidos nuevamente pop 
el referido cirujano-dentista. En el 
mismo gabinete se venden, por mayor 
y menor, los Polvos de dientes y el 
Elíxir que llevan la marca del Dr. Ta-
boadela. 
SUCEDIDO.-—Eq la peletería M (Jad-
no: 
—Don Manuel, este zapato — 
—Es de buen corte y muy recio. 
—Pero ha cambiado de precio. 
—Mira, yo vendo barato. 
Si te fijas 
—¡Patara ta ! 
—Que no me entiendas deploro. 
(No ves que yo compro en oro 
y es tá bajando la plata? 
—¿Hay que subir sin remedio? 
—En perjuicio 
—De mis pies. 
Ayer me costaban tres. 
— Y hoy te cuestan tres y medio. 
—¿Por qnó no lo puede dar 
en los tres pesos? 
—Chiquilla, 
porque me caigo en el mar 
como se cayó Zorrilla. 
DESDE UNO HASTA 500 PESOS.-|| 
empiezan á recibirse coronas y otros 
atributos fúnebres, propios para la en-
trante- fiesta de los Fieles Difuntos (2 
de noviembre) en L a Fashionahk, es-
pléndido establecimiento de modas s/. 
to en el número 119 de la calle de] 
Obispo. Esos objetos de biscuit, celu-
lada rasa, mayonesa de pescado, caldo 
(servido en ftoZ)y vinos, sin que falte, 
por supuesto, el indispensable úa% 
pagne para los brindis de rúbrica, 1 
Y en fin, lectora querida.; si crea rica, 
y quieres dar á la matinée honores de 
recepción para celebrar, bien tu fiesta 
anomiística (palabra de moda) ó cual-
quier otra solemnidad, procura an-
te todo no escasear gasto alguno, tener 
excelentes criados v una casa de la que' 
pueda decirse, poco más ó menos, losi-
g-uicnte: los carruajes se detienen ante 
la reja de la soberbia morada y entran 
y salen cómoda y holgadamente por 
las puertas del zaguán; la recepción Sf 
verifica en los salones del piso princi-
pal, donde ante todo se admiran precio-
sidades art íst icas; desde que se pisa la 
escalera todo es maravilla; la balaus-
trada de'raárraol blanco, caladocomo un 
enca je, recordando las maravillas délos 
palacios florentinos del Renacimiento, 
etc., etc.; la luz eléctrica lo ilumina to-
do profusamente; el salón do baile es 
suntuoso, con oro artísticamente labiv 
do, con el quo se armonizan las más be-
lia.-, pintaras y las telas preciosas de 
matizada seda y magníficos bordados; 
no se sabe que admirar más, si el salón 
de los tapices de los Gobelinos, ó el ga-
binete japonés ó el saloncito Regencia; 
el comedor es tan severo como vasto, y 
no faltan en él las estatuas, los bron-
ces y los cuadros que ganaran los pri-
meros premios, repartidos también en 
galería. Por supuesto, los tochos pin-
tados por los mejores artistas y así to-
do, ya que "riqueza obliga". 
Y aquí concluyo el lunch; perdonad 
sus muchas faltas. 
E-J fin; insisto en lo que dije en el an-
terior articulejo, que titule Un sermfe 
cito: me ocupo en estos usos \ vQsfym 
In-es, no porque ere;!, que mi-- • ÍCHIR 
los ignoran, ídno para rendir picilí» ho-
menaje á la Actualidad, tira?! . 4 ;o SH 
impone más que en nada cu' los traba-
jos periodísticos; y has de saber, locto-
ra, que, boy por boy, priva todo escrito 
sobre práct icas sormbv-. No hay más 
¡y a^ú-oinr o't* <-!io! sino que unos los 
esuriocii fueii y otros no; en este caso 
so encuentra la que suscribe: ¡indulgen-
cia, pues; para 
SALOMÉ ÍÑTÚÑEZ Y TOPETEI 





loidc, íftfres y cintas lian sido fabrica-
dos en Borlíu, Viena y Paría, liabién-
dolos escocido la inteligente Sra. J a 4 
nita AznardelírU'sias, quo en la actua-
lidnd reside er> E u r o p a . 
Cada objeto fúnebre (los liay desde 
$1 hasta $¿500) tiene marcado su respec-
tivo precio, y todos ellos se exbiben 
en una ancha y espaciosa vidriera, pa-
ra resgnardarlos del polvo y de los ra-
yos solares, qae estropean las pintu-
ras. 
En los artículos que se exhiben en 
L a Fashionahlc resplandece el gusto 
más refinado. 
MÚSICA I/ÜOTUOSA.— Un individuo 
quo ha perdido su suegra, recibe la vi-
sita de un amigo, que le encuentra to-
cando la flauta. 
—jCalla! Venía á consolarte y veo, 
por el contrario, que 
—Ko estás en lo cierto porque la 
pena me devora. 
—Y, sin embargo, ¡tocas la flauta! 
—;Ob, pero no elijo más que marchas 
fúnebres ! 
Sociedad de Instrucción yEecreo 
Z O I E D X J I P I I L L A . I E & 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva lia acordado celebrar el p ró-
ximo dpmiqKQ 15 del que enna: una fuución dramá-
tica con bailo al final, amenizada por la primera or-
questa que dirige D. Mariano Méndez. 
NOTA. Los señores socios para tener acceso al 
salón, es indispensable quo presenten á la comisión 
el último recibo puesto al cobro. 
OTRA. Se hacen insoripciones de socios basta 
última hora, con arreglo á las piescripciones regla-
mentarias. 
Habana, 13 de octubre do 1893.—El Secretario 
General. Andrés Péi'oz Leal. 
12692 2-14 
LhllJ 
Por un parte telegráfico 
de uno, que al cielo subió 
en alas de sus virtudes, 
se sabe que al oir Dios 
los elegios que le hizo 
en la celeste mansión 
del B A Z A E I N G L E S , que aquí 
don Paco Cuesta fundó, 
para vender ricos géneros, 
que casi de valde son, 
y la fama do que goza 
y que brilla más que el sol, 
con cierta melancolía 
dijo de pronto el Señor: 
—Si hubiera yo adivinado 
que iba á ser ese rincón 
tal prodigio en el planeta 
del que he sido Creador, 
Paco Cuesta no lo funda, 
¡porque me anticipo yo! 
C 1672 R 1-15 
E L AMIGO DEL HOGAR.—Tan ameno 
y variado como el anterior, ha llegado 
á nuestra Kedacción el segundo núme-
ro de ese simpíitico periódico, órgano 
oficial de L a Sirena, grandes almacenes 
de tejidos, situados en la calzada de la 
Reina esquina á la calle de los Angeles. 
Recomendamos su lectura á nuestros 
lectores, loa cuales, si no han recibido 
el citado periódico, pueden solicitarlo 
eu el referido establecimiento. 
Igualmente recomendamos el magní-
fico y variado surtido de telas que con-
tienen los almacenes de L a Sirena, que 
realiza á precios baratísimos. 
C 1678 H 1-15 
PERFECTAMENTE CURADO. 
Creo de mi deber hacer público que en-
contrándome padeciendo de un derramo se-
minal por espacio de dos años, cansado de 
medicamentos, acudí al Dr. Gálvez Gui-
llom, O'Reilly 10G, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que conste publi-
co el presente. 
J . Moran. 
Manrique y Maloja. 
C Í6T6 alt 8-15 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos doBimótricos de Ciian-
teaud y Burggraevo. 
Especialidad en la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 8 9 . 
12865 alt 13-13 O 
D E S D B $ • I-2AGTA SOO. 
y otrosí objetos do novmkd, fabricíi-
ilos en París, Yiena y Borlín, bajo la 
diréeeión de la señora del propieta-
rio do mtii ca«a. veu'ien Á precios 
reúueidos. 
VAAH objeto fdnefore tiene marcado 
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151 Circular «stá en S -uta Catalint. 
La l'urcTM ile la 8ant(sfm« Virgen; Santa Tere** 
de JO-MI*, riigeu 3' fundadora, y Sa» Agllvo, mái tir. 
FuóSiii ta T«r<)8ii la maravilla de su 8igl«, y es 
hoy la admiración de! orbe crietíauo. Nació en A v i -
la, el día 12 do maran de 1515. 
A los trelnlo años de m edm!, entró en r l oouvento 
de l is car.aclitaí de Avila. Aj)on « recibid el liíldto 
rslitfloíió cuiando Pe [üflaxaó m corazón en las llamas 
del más puro y abrasado amor. 
ty) m4s admirable de Santa Teresa fué que su vi-
<Vi activa y laboriosa jaicíls alteró en ella el espíritu 
| j j el ro(,!OKÍiii¡eitío interior, sirviendo la multit 'dde 
oda^nclonos'éxíó'riovcs j^a*^ ciicen er más y más el 
divino 7 amoroso fuego que inti tmaba su ccrap^rj. 
Tuii recocida en Ion caminos como en la cei.ia; y so^ 
m .̂j >nto ¡i los ándeles que nunca pierden de vista á 
su Di iH m entras liaren nauello )iara que fueron eu-
v.ailo.s, igualmoiifc estaba unida á su celestial esposo 
en el ;umuUn d- tantas ocupaciones, quo en el silen-
cioso retiro de su oratorio. No parece fácil amar á 
D'uu ni can mavor ardor, ni con mayor ternura, ni 
ocm ;r.Hy..r fidelidad; i>or lo quo tampoco es iasil 
¡¿oajorender cuanto era correspondido de] mismo 
I)b>8. í.as vislonps celesnalcs llenas del mayor con-
suelo eran ya en Santa ( cie;a efinjo ordinarias. A 
su cncenilido : tiua- igualaba su insaciable deseo ¿0 
padecer, lil acto de amor quo repetía más, y que fué! 
como su paiticuW divisa, era éste: ó padec r ó mo-
'•ir. Ka fin, la Seráfica Virgen Teresa, rindió dulce-
monto su alma en manos do Dios el día 4 de octubre, 
¿'los sesenta y siete a&OS di' SU edad. Manifestó Dios 
cou grand.es a.ihigros ID eiLÍaeníe santidad su ¿dclí-
sima sierva. 
DIA 10. 
fcantos FIci v r.tino, obispo y Galo, abad, confeso-
res, J Sanias \[áxin)a, mártir, y Adelaida, abadesa, 
vírgenes. 
F IESTA« VAJ I UNES Y MARTES. 
MUas Solemnon.—8>n !ÍI Catedral la de Tercia á. 
las ocho v en la;" demás iglesias las de costum-
bro. 
Oortn de Marin, - Din 15.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Asunción en la Catedral, y el diu 16 
B Nuestra Sufiora del (íármon en Sau Felipe y en 
B&ntq Ti resa. 
P|AKR< )QÜlA DJiJj AI()N«Elilí A T I i . - - C U L -
fcatá Santa Eduvigis.—!E1 manos 1/del ^rosben-
niLs, á his oebo y media de lu mañana, se cclc"!na-
a licsta en honor do Santa Eduvigls, con sermón ú, 
go Sbl K. P. Elias, Franciscano.—T.a Camarera, 




IjrleslaFaí'roqiilardé AscéhéO Ae Ntra* 
Sm. dé la J\SJ»«CÍÓH do Gínaiiabacoa. 
Cumpliendo con |a última voluntad del Sr. D. Jo-
^Covnelio Mendoza Q. E. C E. el martes diez y 
¡•lote del c( rl->ente y á la ¡iota do costumbre, se can-
tará, una soiemn^ ísafy'o en psta iglesia parroquial; y 
al siguiente día á las nuevo'da l^."uijiflána/ijisa tam-
bién S'deimie, en la que predicará el muy clocueji'e 
orado) K, P. Mvntaaas. 
Loa que Buscriben Albacea y Párroco suplii-an :í 
Y. *ii asislenc ia á estas funciones. 
CK'.auabacoa t)ctubve 9 de 180:í.—El Párroco, Se-
rrano Fcrnandtz.—El Albacea, Dr. Femando U. 
del Valle. 12730 3-14 
B o l e m n o f i e s t a 
Que á su .Seráfica Miulre y Doctora Mística do la 
Iglesia, SANTA TEKESA "DE JESUS, consajfrán 
on la Iglesia de San Felipe Neri, el domingo próxi-
mo lo du octuérc. sus xmantcs Hijos los Carmelitas 
Descalzos en unión de las Hijas de María Inmacula-
da y de Sunta Teresa de Jesús y de los Asociados á 
la ifermandad Tcnsiana (r'iversal. 
El sábado, dia 14, desdo las dos do la tardo basta la 
puesta del sol del dia 15. pueden los tieles que perte-
nezcan á Ins Congregaciones anles moncionadas, ga-
nar el JuMIco que, al modo del de la Porchincala, 
íes está concedido: los demás fióles pueden ganar I n -
dulgencia Plenaria el dia de mañana ó en cualquiera 
de la Octava or t las coinijciones acostumbradas. Por 
la noche después de los ejercicios do la Novena ha-
brá "Salve Solemne." 
El Domingo á las 7{ Misa do Comunión general y 
álus 8J la solemne con orquesta y panegírico que ha-
rá el Ü. P. Salinero do la Compadía de Jesús. Por la 
noche terminarán los ejercicios con la procesión de 
la Santa. 12639 '1-12 
IGLESIá DS LA ME 
Tendrán lugar el domingo próximo los ejercicios 
mensuales de la Ilustre Asociación del Santo Esca-
sulurio de Ntra Sra. de la Merced. A las siete la co-
manión general y á las ocho la misa solemne expues-
to S. D. M . , dándose al ñn la bendición. Por la tar-
de á las seis y media los cjc-.-cicios do costnmbro con 
sermón y salve solemne. Se suplica la asistencia en 
particular á. los cofrades. \2654 4-12 
Monasterio de Santa Teresa. 
131 sábado próximo, al anochecer, habrá salve so-
lemne con orquesta. 
El domingo 15, festividad do Nuestra Madre Santa 
Teresa de Jesús, á las 8 y media habrá misa solemne 
con sefanón, que predicará el I I . A. lioyo do la Com-
pañía do Jesús. 
" E l lunes, fiesta & Nuestro Padre San José, d las 8 
ha'n-á misa solemne con sermón, queipredicará el 
Paire Escudero. 
E! martes, lie-ta á la TransverberaciOn del corazón 
do Nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, á las 8 M i -
sa solemua con sermón que predicará uu Padre Car-
me'it.i. 12011 5-12 
Í I « G Á M 
% c i i o r g v n u 
nales. Ester 
Férdicias senai-
s ia i i s . 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á a 
O'Eeilly 106 
\ m m i i ¡ m m i 
conífa la mueíle 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Reiiovador Sé A, Oémcz 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento de la muerta por curacióa radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes de los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la *aiigre y siftliti-
cos, raquitismo de los uifios, etc. 
Jja fama de este portentoso cspecílico se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y una buena parte de les 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tanto se huya recomendado de enfermo a enfermo 
como que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia que pueda causar daño alguno, y so han reali-
zado cu tres años más de CIEN M l L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo* 
Cuatro cucharadas so dan gratis, lo bastante para 
convencer o de su incomparable virtud curativa y de 
que aquí no hay bombo, v.\ se da gato por liebre. 
¡A curarse! ¡ i vivir! 
¡Viva ia vida! 
E L EENOVADOR D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el uiutido y so prepara eu la botica El Santo 
jjiageí, c-!ie de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
donde so halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Díaz (¡óiiicz, conocido eu la isla y fuera do ella. 
13765 alt 8-15 
Dr. José María de JaTiregwízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48,—Telefono 806. 
C; Í595 l - O 
E L RENOVADOR 
(Slarcn recial radía y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó alíOhñ, hronqniVs, cat rrns 
(tgtfdos y crónicoa y toda afección broncoimlmontír 
qiic el RI;XOVAUOK ANTIAHJIÁTICO Y WIU-UKATIVO 
DB L A REINA, cuya marca de fábrica liemos ins-
cripto para preservar íi 1<cníVrmos, todo lo posible, 
do burdas y macanas imüaclones y falsificaciones 
coii i|iio Uicvai! i'TTioranles intrusos. 
La índole emiiiontemenle depurativa dol K E N O -
VAÜOK DE " L A R E I N A " é inapreciables testi-
CIOUÍOÉI do médicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad una mediciqa incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. . 
Prepárase en la antigua y acreditada farm icia L A 
REINA, situada enfrente de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en t"das las droguerías y bo-
ticas do la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1575 ült 10-10 
SECCION D E Ü E C R E O Y ABQPvKO 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección competentomonte autorizada por la 
Junte l)i i cliva ha dispuesto que el domingo próxi-
tnó 15 dfi ÍOs ennieates, se celebre en los salones de 
la Sociedad un baile ilp sala que será amenizado por 
una excelente orquesta 
ifo se adniitirín tranionnloa y será reqais to iiidjs-
ponsable para el acceso ql local la presentación del 
recibo correspondicn'e al presente y no el de sep-
tiombre dltimo, ooiuo o.iuivpoadtvnente se ha publi-
. .-ido en l is mímeros do los díis 12 y I I del aatiial. 
iva» pnarios d<-l ediiirlo se ubrirín á las sioio v me-
dia y e. h >i!e ñ irá ppinolplí} á I-o; nn^ye en {.¡tinto; 
Habana, 18 de qotabre de 1SÜ3.—El Secretario do 
la Sección, Francisco Polo. 
V i m 4d-13 2a-l3 
m n m MUÍ 
.Sociedad do IiwtruccWn, Recreo y Asktcncia 
Sanitaria. 
SECCIO DE RECREO Y ADOHNO. 
Sl 'CRKTARIA. 
El próximo domingo 1? del acf.Ua} so clectuará en 
el local de esta Sociedad una variada función iúico-
dramática, en la que tomarán p.rte el aplaudido co-
ro Glorias de (sulici ', la brillaate sección de Filar-
monía del Orfeón '•Ecos,'' así como también distin-
guidos artistas y aficionados de esta capital, termi-
nando con baile que amenizará la primera de Claudio 
Martínez 
Los señores socios deberán presentar á la entrada 
el recibo de la cuota social correspondiente al mes 
de 1» fe. ha. 
La función empezará á las ocho en punto. 
Habana, octubre la del{$3.—Kl Secretario, José 
Prado. C 1662 2a-13 2d-U 
P H O F 1 2 S I o B e 
GUADALUPE G. DE FASTOllíNO 
COMADhONA FACULTATIVA. 
Paratillo esquina á Justiz n. 4, ftltos. 
12783 4-15 
DK. MEDTAVILLA. 
Cirujíino den í i s ta (Je la líeal rasa, 
CopSulj-as y ooeraeiones do 11 ó 4 í lerced 30, en-
tre Daiiiás'y ni'iiáiui ' \í§¡$f g-12 
HAFAEL CHAffíJ ACEJ)A Y NAVAL ItO» 
ÜOCTOU tín c a v e n A WENTA». 
del Colegio de Pciioylvania, 6 incorporado á ia Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4, Prado nú-
mero 79 A. C 1571 26-1 O 
M E T O D O B R O W N S B Q t J A R D 
Dr. B . Bellver 
Coiisulias de l á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
120*9 U - l 13a-2 
Uiruj ano-dentista. 
Aplica los diversos agentes ane-téslcos on las ex-
tracciones dentarias. Orilieacioncs, n - pa-taduras y 
dientes artificiales por los sistemas mis modernos de 
lij, ciencia. Consaltas de ocho á cuatro. Obrspía Do, 
eulro Coiopostela y Aguacate. 12615 4-12 
'O 
DB LA ÜÍTIVERSIDAD CENTEAL. 
Especialista eu enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consnjtias de 1 á 4. O'Eeilly 30, A, altes. 
('. 1663 S6-14 O 
!Dr. 'JL. de Xjandeta 
Consultas de 9 á 10 de la mañana. Neptuno 112. 
13103 8 7 
DK. G - U S T A . V O L O P E S . 
Intorno de fa Caoa do Ens,j;)iiadoa.—Recibe aviso 
todos loa dias, y da coasultaa Bñisro oxiformedades 
mentalrs r nerviosas, todos los jueves, do 11 & S. Nep-
tuno n. 64. C1599 l O 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS CRINARIAS.—SfilLÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro,—Calle del Prado número 87. 
C 1538 26 21 S 
JOSE T I M O Y 0 1 M 
C I E U J M O - D E M ' i M . 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
. . . , con cocaína.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
. . empastadura 1.50 
orificación 3.P0 
dentadura, hasta 4 diontes. ,, 7.50 
6 „ 10.00 
. . 8 ,, 12.59 
14 „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inolnsive los de tiesta, de 8 á 5 do la tarde. 
C 1576 alt 12-1 O 
D E . M, DELFIN. 
Practica roconocimiontos para elección de criunde-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Cou-
8\ilías de Jl ¿ 2 . 
c m jg-15 
DK. EAMIEEZ EOSELLO. 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica prefárentes estudios á las enfermedades 
del corazón 3r pulmoues. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los diaa. en la 
farmacia Ea Reina, calle de la Reina ü, 13, frente á 
la f lm del yapor. 0 MI Sí 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilii, escrófulas, impotencia, tíais y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, bidroceles, lieniorroides, 
fístula anal y mal do piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
11984 26-29 S 
3 tf&Jíl&iPJL MsÉtMJ}éiSLS 
Gaiúmo 124, altos, esquina á Dragónos 
Especialista en enfermedades venéreo-siülíticas y 
afeceiones de la piel. 
Consultas de 2 á 4, 
T E L E F O N O N . 1,315. 
C 1596 l - O 
José A. Bi i io fie M í a , 
Empedrado 52. 
ABOGADO. 
11973 2G-29 St 
Dr. Fpe. Carbondl y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de m 1. 
C 1598 26 l O 
Dr. Ignacio ih Flaseiicia, 
Médico-Cirajano. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á los Estados 
Cuides, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50. Tetelefono 295. Consultas de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-238t 
Ooctor Gnstayo G. Dup'essis 
Md.'ico-Cirujano, Interno de los hospitales de Pa-
rís. Consultas de 1 á 4. Especiales para señoras lu-
nes y viernes. Habana 65. Telefono 613. 
11307 26-16 st 
Drf Francisca J . (̂ uniones 
INYECCIONES B R O W N SEQÜART. 
Consulado 79, de 11 á2 . 
11959 26 28st 
Dr. Alborto S. de Bnstaínantíí 
M E D I C O - C I R U J A m 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
1171(5 52-23 s t 
s > \ - ' ' : 
Í I I M l i l i l í I I I I ^ J 
tí m í i 
PREPARADO 
COX EL PEÍNCÍPIO EEKUüfcllNOSO 
NATUiíAi; DB LA SAXÍíRE, 
• • 
i ; • 
wl...< • ' 
San<jt e itor mc-
eUKA'CION ñAl'lDA T SEí 
LA ANEMIA. • 
f ii(tisp6H8aI»le cu Ia conyñlecciicía de I 
áíí fiebres walCdifias y fiebre tifotdeai í paiüiíifias y 
U S VKSÍTA: 
Drotiuería y Farzrtacia del Dr. 
O B I S P O 5 3 . — I I A B A F A . 
C 1503 1-0 
LOOÍÉ É i i i e a fiel Dr. Montes. 
Este meílic^mento, no sqlo cura loa herpes eu cual-
quier áitió'qúc '¡i: jirc».oiit< i y p i r uníi^nos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los banoe, espiuiüas, manchas y empeines, 
qtffl fántq afean la cara, volviendo al eútis su hevmo-
fc.ii i LA Í-OÍJIÓ.N'MONTKS quita la caspu y evita la 
ci^ida del cabello, hiendo un agua de tocador de agra -
dable perfume, que p«n' sus propiedades es el remedia 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curtir los malos de la pitil 
VU'iaue en todas Us Droguerías / Bftífcáir. 
1661 >at 13-14 O 
Contiene 25 por 100 do sn peso de «ar-
ne de vaca digerida y asimilable inmo-l 
¡diatamente. Proparado con vine supe-
rior importado directamente para estei 
objeto; de un sabor exquisito y de una! 
pureza, intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que ll§va al orgfe-
piarno los elementos necesarios para re-
poner sua pérdidas, 
indispensable á todo^ los quo necesi-
ten nutrirse. 
í ;acomendemos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
lea condiciones. 
Al por mayor: 
tÜFO^áériá del Oocíor £ohn$Q)H 
Obispo 53. 
m TOIUHLAS BOTICAS 
C 1590 1 O 
U n a s e ñ o r i t a l&üaeesa 
de;ca colocarse de institutriz: habla inglés con per-
fección i os I ueiüi profesora de imbica. informarán 
eu el l í o í e l Uo;u!'; [eli5foi.o M7. 
12717 la-13 Mm 
ÜNASKSORA K X T l l A N J E U A SIS OFRECE á ladres dé fami'ia para dar clases á domici-
lio de ingles, ospaüíi! y pitiuó. D¿iiári ioformes co el 
desiiacha de esta imure^ta, donde puedan dejar las 
scíias de su domicilio rea míe la nép&iifeii.' • 
_J ÍSfm " " • • • • • ^ 
Colegio dft Cirujanos Dentistas 
ele la Habana. 
Director: Díl. iONACiO HOJA8, 
S é lico-Cirujano y Ckiijaiio-Dentúta. 
L ;m¡)i:rilla 74. 'í elefono 795. 
Queda abierta |á matrícula duiaute todo el presen-
te mes, para el curso de 1803 á í)l. —El Secretario, M . 
Borrás. 12^12 12-15 
A CADEM1A i>E INGL.KS para señoras y caba-
jCXlleros. Tomen ustedes una lección y juzgarán por 
sí mismos de la facilidad y rapidez con que puedo 
adquirirse el idioma de más uso en el urondo: en d i -
cha Academia, solo so habla inglés. Zulueta 3, freute 
á La Propaganda Literaria. 12778 4-15 
T T N A SEÑORA INGLESA, PROFESORA DE 
ILJ idiomas é instrucción en castellauo, se ofrece á 
dar clases á dt.micilio y eu su morada: tiene mucha 
práctica en Ja enseñanza y muy buenas recomenda-
ciones. Trócadero uiiiuero §3. 
12772 4-15 
T T N A PROFESORA SE OFRECE A LOS PA-
U dres de familia para la casa ó por hora. Asignatu-
ras Fram-é?, Inglés, EspaBol é instrucción general, 
dibujo al creyón, piano, liefereucias buenas. J. Cur-
tís, Amistad 90, dejen señas. 
12725 4-14 
T ^ N CAMBIO D E L A MESA, UNA PROFE-
.iLbora de franeéo, bordados, piano y primera euse-
ñauza, con inmejorables referencias, se ofrece para 
dar clases en casa do una familia que sea de intacha-
ble moralidad. Riela 61. 126G0 4-13 
A. Á^EC+AE^B 
PROFESOR P E I D I O M A INGLES, 
Dirigirse por escrito ó personalmente á la librería 
de Wilson, Obispo 43. 12652 4-12 
LA A L I A N Z A FRANCESA.—Las clases prácti-¡as do fr neis, gratuitas para señoritas, ocho á 
nueve de la mañana, lunes, miércoles y viernes. 
Academia de A. Carricaburu, Lamparilla 21, altos.— 
Academia do inglés de noche, señoritas $3; caballe-
ros $5.3'i oro. •• 12647 4-12 
f ^ O h E t í l O "N UEVO SAN FERNANDO," LOZ 
V>/6S.—Se dan clases de solfeo, piano y canto, m r 
ól módico precio de tres pesos plata mensuales. 
También se dan claseo á domicilio por muy lejos que 
residan los alumnos.—So admiten pupilos, medios 
pupilos v externos.—Precios módicos. 
12511 6-10 
Inglés, Espanol y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
«^micilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, callo 
de Manrique 133. 12214 26-4 ot 
OBRA U T I L A LOS MAESTROS D E OBRAS á los arquitectos y á todo el quo quiera conocer las 
piedras. Cüa'dro de las rocas por t i Dr. Vidal, Cate-
dráticp de la Oniversidad. Se vende al precio de dos 
pesos plata en el Coutro Editorial del Sr. Arüaga, 
fetvmo m i » , 8, i m i H 3 
esto grandioso estableciraiento, en el que encontrará 
vedados para SEÑORAS, CABiLLEEOS y 
C 1673 
1 W 
público un gran surtido do ropa hecha y otras muchas no-
as de recibir do las principales plazas de Europa. 
E LA GRAN JOYERIA l u A A C I A . 
m m Y p i s E i i i g 
para todos los cursos do las escuolas nor-
males de Maest raB y Maestros, so hallan do 
venta en la librería La Propagandista, 
Monte número 87 y 89, Habana. 
11835 alt 10 26 
Se venden baratos; usados que parecen nuevos, los 
hay para Colegios, lustitutos, Escuela Normal, Cen-
tros de Instrucción y para 1 i Universidad de las pro-
fesiones: Derecho, Medicina, Farmacia etc. 
Neptuno número 124, librería. 
12655 4-12 
ld-15 3a-16 
T E O R I A Y FMCTÍCA 
ÜIJ itl í m m 
por partida (bible. pffc D. Fernando de Herrera, Pe-
ñto MeiCRn! ;¡ y Protesor d > Teneduría de Libros del 
Centro de Dependientes y del Centro Asturiano. 
Decbn-ada útil para la enseñanza por el Gobierno 
Suple/lo en (i de julio. Tercera edición en un tomo 
de 340 ¡áqii.as re ci extern rute impreso $2,50 oro. 
Contiene regia» j mó.é^tua para llevar con exacti-
tud matemática ra contabilidad de plata y oro hoy 
indispem-ab'e en las tranaacciones mercantiles. 
La claridad y sencillez coa que esta obra está re-
dactada, hace que cualqub-r persona pueda por sí 
soh apreader con perfección la Teneduría de libros 
sin nerosidian de maestro. 
De vai ía en la librería ó i.-nprenía de M. liicov, 
Obis¡.o 86 librería. 
E n la nii.-inu casa se han recibido úlliciaiuentc muy 
lionitas tai jeías para baulizo. 
127-ií) 4-14 
CO-MPOSTBLA 1 1 1 I T 1 1 3 , B N T R S SOL Y" M W R A l f L A . 
Ea este estableciiuíeuro encontrará el público por $1.25 al mes, los suílciontos apar£ 
[•tamento es-
renal, c l l 
de aquell«s, 
íay nua persona moneo, para su aplicacitfn. 
13725 alt 8-8 O 
w 
C o n noticias Jo;-; que |usWíbéD de que en la Isla 
de Cuba se estab:! íalsificando ia Emulsión de Scott7 
nombramos expn loH agentes que acabaran con tan 
inmoral especulaciuiucon tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar on la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción, dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el publico estar seguro que 
los frascos que so expenden en la actualidad en la 
isla de Cuba de !a Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marca do fábrica de F. P8 P., encerrada en un trian» 
guioymieBU'a contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciemeg por sí 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to., lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 




JL«£jáÍíi.!-ifr¿ tifa sí» 
ESTADOS-Ü'HIDOS. niAM03>TD. 
Fíibrioantea deeorreajos y otros objetos de cuero curtido con leg ítima corteí.a de roble. 
Nuestros articulen garantiíjados, llevan nuestro nombre y mareas de fábrica, según se hallau á la cabeza 
do este anuncio. 
Capital socíaí: $800,000. Casa establecida en 1818. 
Pídase nuestro caMft&o éñ español. 
-IficO 
i-as s-
m m m N. 70. TELEFONO 1,454. 
FRENTE A LA POPULAR FILOSOFIA. 
Sur tido espléndido de X ^ I V B B H I S F I M O S y de TO-
BAS CLASES, de la más superior cüiciad. 
IMPORTAMOS exclusivamente para I E I I L I l E M L ^ C X -
X J X J U I T E , VI1T0S PITEOS de mesa y finos ds renombra-
dos cosecheros, nacionales y exirarxjeros. 
RECIBIMOS semsnalmente do los Estados-Unidos, lunes 
MAFTE-
PEEPARACIOil especial de B . ^ H A M I X . X . I ^ E T ^ , 
son los JAMOIES E l DULCE que ofrecemos diariamente á 
nuestros favorecedores. Los hay de 3, 3* y 4 los. á 45 cts. 
L é s J U J n X x T O X O I S T I D sde hoy expendemos nues-
tro acroditadísimo CAFE de Hacienda, tostado y molido, á 40 
centavos plata la libra. Pídase en 
i í i i i L i M l i l i l í i & i i i m m m : ¡ 
ld-15 Ga 16 
MífifüEL JESÜS MAMípiEZ 
Unic.i y absoluto propietario-desde enero 28 de 1886 del título 
"láGNESIA AEEHADA ÁNTMÜOEA 
iuveniada en 18' ü y peifvocionada en 1810, corno único poseedor 
del secreto de f abricación contiado á él por MI señor padre, lince 
saber al público en general y en particular á los consumido-
res de la 
MáGNESIÁ m m Á S T i B Í L M 
Que: siendo osl i majíiieiia uuivors limen e conocida por sus resulta los en la CUKACl í iN I N M E D I A -
TA dolos I C I D O S D E L ESTOMAGO, MAR «ÍOS EN LAS NAVEGACIONES, RETENCION DE 
L A ORINA. ARENA DE L A VEJIGA, E S T R E f í i MIE N TO, INDIGESTIONES, DOLORES D E 
C A l i k Z A , J Í.QUECAS, B I L I S , &.C., y en general en todos loi desarreglos y molestias del cuerpo humano 
quo pruveogan del fancionamienlo irregular del estómago é intestinos. 
Como iodo lo quo adquiere renombre y fama por sus móritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los conRumidores íl fia de que no sean sorprendidos con oti.a. MAGNESIA, 
que la fftbr cuda por Miguel J . Márquez, cuya fábrica se baila eq 
San Iguacio 2^, liaban a , -Te l . TOÓ.-Apartado 287.—Telégrafo, Márquez. 
PIDASE "MAGNESIA DE MARQUEZ, PJDRE." 
C 1QÍ17 alt x ' 12-15 O 
i j ITO M A S CáLr.E-KrTTJ 
ÜIO MAS FIEBRES INTERMITEITESÜ 
Pues se eurau iniaíiMemente con las 
Eiius son agradables y aukes, uo producen datto consecutivo ninguno y 
hacen desaparecer las calentaras de FRÍO, camoda, segura y permanonte-
meiíle. 
De venta lo r̂ José Sarrá, Teniente Rey 41. 
12314 * »1* ^ alt 12-6 O 
BOENTE, ANTÍBILIOBA 
LA QUE ÓBTtTta MEJOR P11EMÍ0 EN LA. EXPOSICION B E SÍATANXAS, 
D E 1S81 . 
De éxito seguro contra las eníermedades del estomago, JAOUECAB, 
MAEEOS, FEilBÍDA D E L APETITO, ACEDÍAS, i ) E E I L l l ) A I ) NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gostim 
Adem¡ 
de las magne 
indefinidame 
dósis según el prospecto que aconipaiia' á cada fraseo, constituye un pnrgant 
Es decir, la peletería predilecta, la MICA con fábrica propia, la situada en los grandes 
portales de Luz, declara desde hoy en estado de sitio á toda persona que guste calzar bien y 
elegante, pues con las remesas que de su fábrica ha recibido no es posible se pueda excusar na-
die de comprar el calzado de esta casa. 
El socio Piris antes de embarcarse de nuevo para Cuba, ha querido demostrar su compe-
tencia en cuestión de zapatos, adoptando el hormaje más cómodo para eme nuestro calzado re-
sulte á la psr que elegante como ningún otro, ligero y sólido, idéntico al fabricado en este país. 
Esto unido á la gran rebaja de precios, por entenderlos dueños de esta casa que en la 
actualidad lo práctiob y acertado es vender mucho y barato, súplicán al público' que para 
convencerse de nuestra sistema Mg'á una visita á la 
l u M m . m 1 m i l 
4a-5 2d-8 
¿Queréis un li- rmoso juego de cuarto de fresno, de nogal, 
de meple, de bambú, de palisandro, de herable ó do la madera 
que p o d á i s e l e g i r ? Pues eu LA AMERICA ^ BORBOLLA, 
la casa de B O N T O N donde se surte la aristocracia y la C H E M E 
I L A B A U B R A se os o f r e c e , desde l o s m o d e s t o s de 100 hasta los de 
estilos & gran forma de $G,000 
¿Queréis juegos de sala de todas clames, formas y estilos? 
Pues a l l í , e n e s a AMERICA, encontrareis desde 34 á 2,500 
pesos. 
L a constmec ión en todos los muebles qae vende esta casa 
es ípMda y perfteta y ios materiales escogidos de primera ca-
li da;! 
¿Queréis en m u e b l e s de cuantas clases se conocen ver lo i m -
p o s i b l e ! i hi í i visita á la casa de BORBOLLA y allí ocm, 
pr.-ivis porque s i , dados los precios establecidos que NO ADM1-
TEN(X )MPí íTENCÍA. 
Oamas^camiias, cunss y cameras, de hierro y de bronce, 
con caaroza ó lanza; estilos modernís imos, desde 19 pesos á 180 
una. h v s sencillas á como quiera. 
1 
ímporíiicióii (limeta de joyerín, iiieínles, lámparas, objetos de arto 
y muebles de lodas clases. 
ÍIOMPOSTELA NOMEEOS 52,64 Y 56 Y OBRAPIA NÍfM. 61. 
TELEFONO, N. 283. CABLE, BORBOLLA. APARTADO N. 45?. 
C 1618 7-5 
Como cada santo viene equivaliendo á un nuevo triunfo 
para O I J B i L - O A T ^ I ^ U M A por el sinnúmero de encar-
gos con que le favorecen sus numerosos sinurntizadores; el día 
15, SANTA TERESA, expondrá U U ' B i i ^ é A T i ü U M A 
como de costumbre, un delicadísimo surtido de objetos propios 
para regalo. 
^ U B ^ - C l i l T ü I ^ l I M i l . acaba de recibir de PAEIS, 
por el vapor ENRIQUE, una caprichosa colección de moldes 
de diferentes formas y tamaños, que vienen á reforzar los mu-
chos que guarda en su espacioso obrador; esto, unido á la reco-
nocida inteligencia y habilidad de sus maestros reposteros, 
hace desde luego augurarle mayores éxitos á la acreditada 
C ? f I B J L » C ^ ' A T A I u U M A l efecto, será digno de admi-
rarse el monumento de aMcár glasé que exhibirá en su vidriera 
J 
3t 1X1 
U IGHo 2ii-13 2d-14 
P R E P A R A D O 
por Eduardo Palíi, íarmaeéníico de Ia clase de París. 
Do todoa los modicamontos usados on ol d a para combatir las ouferrncdados do 
las vías urinarias, la AllENARLi BÜBKá. es la substancia que roune por su cora-
posicióu misma todos los elemontos adecuarlos á un tratamieuto racional y cílcaz. 
Su accióu específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos eiomentos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuróticos, sino tambión una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinado.'? con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la exoorimentación clínica en loa liospitales de París y do Argelia— 
punto do su producción—los becbos lian venido á estabbicer el verdadero valor te-
nipéutico de dieba sustancia y le luín colocado en primer lugar entro los especiücos 
do íafl afecciones (pro tiouon por origen un estado patológico de ios órganos góoito-
urioarios. 
El Dr. Bertberan, quien primero dió á conocer dicha planta, so expresa así ao-
1 re. las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la AREN ARIA líüBRA en uu sin número de casos do enferme-
dades do la vejigíi, y casi siempre tms resultados han sobrepujado, mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so expelen con facilidad; los cólicos nelVíticos so calman 
prontamentu, y su* propiedades no son monos activas y efleaces en el catarro agudo 
ó crónico, nurulonto ó 8 mguinolento, y tambión su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, T a N u s u o VESICAL, I.ÍEÍ;AXURTA^ CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos do diatrtHis reumatiáinab 
DOSIS: CUAIVO cuuíi^railjtas «IÓ cafó iil «lia, es decir, uua CÍ 
" ~ ! alt 
loras, eu media copit i de agua. 
9-1 O 
AMD ALO.. DE GRÍWI 
Farmacéutico de l» Clase, en Paria. 
Suprime el Gopaiba, la Gubeba y las Inyecciones. Gura los flujos en 
48 horas. Muy eñeáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. , ^ 
PARIS, 8, Rué Vivienne, j oa las principales Farmacias. 
JEP O J O J E B I l i j ^ 
UÍA curarse rápidamente, la a n e m i a , los c o l o r e s p á l i d o s , los 
dolaren de estómago, los finjas blancos y las irregularidades mens-
truales, reclaman el hiérro en estado soluble y los fosfatos; reuni-
dos so encuentran en el F o s í a t o de H i e r r o de L e r a s , muy 
recetado á los niños pálidos, delicados, privados de apetito, y á las jóvenes 
quo se desarrollan con dificultad. 
E N P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e y e n t o d a s l a s f a r n i a c i a s . 
fe 
CBTADO por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmio, las 
^ erupciones de la piel on los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas dol cuello y despertar el apetito. Cüda 
irasco debe llevar un envoltorio do papel amarillo estampado, con 
el nombre GUIMAT no se tflj •n I»! pros pee u ¡s, 
líf&LÉ^ E N 20 LECCIONES. 
Método Cortina para estudiar siu profesor y para 
el uso en Colegios, ole. listo método, que es oomple-
taineulo dUÜniO í5 lodos los liasta hoy publícadoa.lie-
ne uu siHtoma do arliculacién basado en equivalen-
cias espafiolns por el quo so asegura una pronuncia-
ción conecta y rápidos adelantos en el idioma que 
casona. Precio 2 $. 
De venta en la librería 6 imprenta de M. liicoy, 
Obispo 86, Habana.—Kn la misma casa so recibe 
con mucha frocuoncla casi todas las semanas las tar-
jetas para bautizo más bonitas y más elegantes que 
ao Inventan en el extranjero. 
12727 j -U 
DE M E D I C I N A , 
cirugía, farmacia, veterinaria, etc., 2 tomos con l á -
minas, $2. Clínica Módica del Hospital de la Piedad, 
por Jaccoud, 3 tomos $7. L'année Sciontillquo et 
indastrielle, par Fiquior, 9 tomos $2. Encyclopodie 
modorno par Didot, .H0 tomes $15. Logons sur la sy-
philis par Fournicr, 1 tome avec figures $2. 
Do vonta Salud n. 23, librería. 
C 1655 4-12 
Ley Hipotecaria 
reformada y vigente desdo el 17 de eeptiembao de 
1803 para Cuba, Puorto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D . Angel Clareas. 
Precio: Uu peso plata ejemplar. 
M A N U A L DE J U R I S P R U D E N C I A 
Hipotecaria y Notarial 
por ol L.lv). D. Angol Clareno, can un prólogo del 
Dr. Tlb'üroto Castufieda, 
Precio: Do* posos plata. 
De venta en la librería La Poesía, do José Merino 
Obispo 135 y principales librerías do toda esta Isla y 
Puerto Kico. C 1528 30-19 
Peinadora-poluqucra 
So ofrece á domicilio para personas de reconoci-
da moralidad, calle do O-Rcilly n. 77 dejarán aviso 
ytomaíán referonci»«. Precios módicos. 
12789 4-15 
T K E N D E C A N T I N A S 
Habana 107, entre Teniente-Bey y Muralla. 
Se despaolian cantinas á domii ilio á $9 por perto-
na; comidu tuena y bien sazouadt), servida con pun-
tualidad. 12810. 4-15 
Gniü t r e n do C f m t h m E L MODELO 
CUBANO. 
En oslo uuovo y blon montado tren so sirven íí to -
da» partos con puntualidad y buena sazón, se sirven 
comidas d la carta y se admiten abonados, todo por 
un precio módico. Su daefío el antiguo cocinero de 
Antonio Cnlvot, José liodriguez y García, Aguiar. 
entre O'lícilly y Obispo 67. 
12799 4-15 
A VISO.—LA MODISTA QUF ESTA15A E N 
X X ' a sala O'Reilly 77 so lia pasado al 72. He con-
IVccionan trujes de señoras y de niños, toda clase de 
abrigos de última novedad, liabihtaciones para no-
vias y los trajes muy elegantes al último figurín y l u -
tos en 24 boras, se adornan somiiroros do todas cla-
ses, se corta y entalla á 50 cts. O'Kuilly 72, entre V i -
Uogñs y Aguacate. 12099 7-13 
GRAN TlíhJiSi DK CANTINAS, A G U A C A T E n. 55, entre Tenienlo Rey y Muralla.—So sirven 
canluius á doniioilio á $S 5'J oro y $12-75 los abona-
dos ámesa redonda. So responde á muy buena comida, 
variada v abundante, l'robar para ver. 
12713 alt 4a-13 4d-14 
MME E L I S A OSVÁLD PONE E N C O N O C I -mienlo de sus amibas y del i)úl)lico en general 
quo en vista de usareo cu todas las modas el plissó 
acordeón, tanto eu Paríü como en Nueva York, está 
en condiciones para cumplir todos los encargos que 
deseen hacerle. Teniento Rey número 70. 
12412 8-8 
A VISO.—AK 11A T R A S L A D A D O " L A P A R Í -
XXsión", fábrica do corsets, do Obispo 113 á Aguiar 
11, lo quo pongo en conocimiento do mii} favorecedo-
ra.! y del público en general Con motivo de su tras-
lado baco por una temporada corsets baratos. En la 
misma so soludtan apieudizas adelantadas. 




Vino Tónico De Winíersmiífi. 
SE C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda cUse d» 
CAUEHWrvBtAS P l S E R l Ó l t l C A S . 
NO CONTIENE QUININA Ni ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se empican contra las fiebres periddicav, 
consiste en que pi»ducc su curación permanente. 
Una vez cortadas las cetenturas, no vuelvan. 
^RTIIUR PST£ft<& C O . , t O l M S y i U . E ( K V . 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
| E M U L S I O N % \ 
v.A.2srM:.A-jSí | 5 
Compuesto de 
I N O K B ñ l E N T E S T.,OS \ 
MtÁ ÉS^Ó^t lDQa 
cond.>inados cienl íñc^mtn te 
es por todos conceptos la 
prc¡^arac;i>in ctoclclo de 
m i G E mm G E 
HEPOFOSFÍTOS. 








líAfiAViLLA m m K 
Dr. itephreys h . Kueva York 
La verdadera maravilla d© siglo. 
Ln. MariivilJn, f . 'urat i va es el pronto remo, 
dio para las l.iñOlinaíhn-fis, chldhonesi coutubloneŝ  
esfuerzos vlol>'ntonp hcrUlas 6 lnwr»clonee. Apla-
ca ol dolor, restaña la sangre, aleja la Inflamacrou. 
reduce la Iducliaion, y cura ía. licrída como po» 
cucauto. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rapidaraonto 
las ^ueinadnrfid, éscalaaduras y quemazoa de sol, 
picadas do mosquitos, y do in.-Kx. toa. 
ILa l>Iav»ivilla C<:rntiTa es íuapredablo 
para las hem'Orragi&B, de las iiwlcoa, cuolua, pul-
moues, ostdmago, c UJUIÜS de sangre, y alniorranaa 
simples y santírantcti. 
Iva M a r a v i l l a Cnva t iva , da inmediato 
alivio «1 dolor do muelas, dolor do oldoa, cara, 
lilnchazon do la cara, y neuralgia. 
J>a TUnraTUia Carat iva. os el pronto y 
valioso recurso para los dolores mim/UlcoK, cojera, 
dolor y lesura de Vx> coyunturas y piernas. 
1.a M a r a v i l l a C a r n t i va es <•! (mu) remedio 
para la osOLttUieuclai y mal do ear^Mita, siempre 
sepurii, slompro ertcar, 
l i a n iaváVl l la C c v a t i vn. ca do nrncho valor 
como inyeoclon pava el Catarro, Lcucoi-rea, y 
demás cmlí'lones muccaaa <IebUilanteo. 
1.a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura Ulceras, 
I1s>f?j<3 envejecidas, grañoé, uderos, callos, «aba* 
ñones, y tnmoren. 
l i a M a r a v i l l a , f . 'nvat íva ca \t>, cura mas 
prontor tío )a lí iarróa y de ia l>iaiTOii crónica. 
IJB M n v a v ü í a OnriitiTa es exceloutc en los 
ottfcbloa, para lierldasi rozaduras, eontuniones, la-
(seractQuas, etc. 
E^ldMidca áel Ir. Hunphreys 
; ' • • . ? ; . <>- T " '5a rRvlllostt» 
i - • ••• SU'.SUicos, 
'. : • » Yctcr inar lom. 
M íl̂ HUAl 19] i r. Monv.'tií-pya 114 paginas sobre 
!!UV«>W::ÍIMJ y «unía do enrama sodagrattei 
M ü ^ T í i a s v é ' M K D I C I N E C O , , 'Ú 
tór, tfüu«f) $ sis., yrsw i m 
Y B A I L E T S . 
F A B M DE 
P E R HOMES 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. So han reducido tos precios, que uo es po-
sible la competencia. Probadlo. y v t ráu la verdad. 
Boadolla. Ls el que vende más barató. 
Amistad 4 9 , Habana.—El Palacio. 
12402 15-8 
R A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O 
Calve!, Teniente-Rey 37, entre Habana y Com-
postela. Sa sirven óstas Vi todos puntos con mucha 
puntualidad y mejor condimentación, pues esta casa 
' hace una variación dicrla y si al marchante no le 
«usta alguno do los platos, no se le vuelven á man-
dar más. I'recios reducidos. Se sirven comidas á la 
carta á precios módicos. Antonio Calvet. 
12694 4d-13 4a-13 
$6,5CO 
B I L L E T E S . 
Se toman con hipoteca ó venta en pacto de una casa 
acabada de fabricar, situada en buen punto. Concor-
dia número 99 ó Virtudes número 22, dejar aviso. 
12664 4-13 
D E S E A C O L O C A B S E 
uca joven en cafa de moralidad, bien sea de criada 
de liiano ó maaoiailora, garantizando su conducta. 
Darán razón Beruaza 54. 12668 4-13 
HOBVA F A B R I C A ESPECIAL 
©E BilAGUEROS 
3 6 , O ' H E Í L L T W , 
líNTRE CUBA Y AGÜÍAfí. 
C 3G0 t olt -3 O 
L A CAMELIA, Sol tt. 64. 
NfEVA REFORMAR CORSKTS. 
;i las últimas Riodas, impone 
sy forma elegante y airosa, 
M^etamenle bigióuico. i'n 
SS DOBLONES. Sol 64. 
i:í2 u 
lefono 9 7 9 . 
15 n O 
- 1 
Q H PE.iE'A UNA J N S U T U T K I Z QUE P^SBA 
J^.-ono.r . léntoa nerulcs para la 2* Euseñuuzay 
st-u [irof orh de piano; con el objeto de educará 3 
bififls Se r i 13 i .'ios. y quiera ir á uu pueblo do cam-
\>:>, <lis|-.nte 2 bfliras do la capital. Informarán D. 
Eciio/ari eta •; C5.'—Lamparilla nV 1—d-i 1 á 4 do la 
t!,i-.),. ' 127.05 4 15 
T f N JOVEN PJSKÍNSÜLAB DES KA COLO-
^ . J entso di! eriatio de mano ó de portero, es servi-
Ci;) p^ra latí patinfi, pues sabe pintar y lilanquear; 
tiiíj e (iiiien responda por su conducta: informarán 
Ci 'd '>• •  • W, hodejg». 12808 4-15 
ENCIA - 'EL NEGOCIO" AGÜIAR 63—Te-
XS.iúfonp iéGj — t'avortcido por los muchos pedidos 
á liiario tengo, uccesito criados, cocineros, cria-
d i« * rnierü.s, iiiauejadorLS, blancas y de color, crian 
(!• i n« & lovhe cutera con buenos sueldos. Vendo una 
f ib i de licores ó admi¡,o un socio capitalista; á to-
á horas K. O.dlego. 12.̂ 00 4-15 
V • i KA O O L O C A B S E l ' N A S E Ñ O R I T A D E 
¿ / u i o i d l i d ó d y educación, en calidad do compafio-
r . (it. uua í-eñora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
qiú li ic( rea de la casa, ó de pasanta en uu colegio de 
primera ensefiansá, tiene quien dé referencias y 
• • • lidu dn su (•ouducta. Informarán en la calle de 
'L:\z i). !'7 'Hltoí1), de l á 4 de la tarde. 
12807 8-15 
Sí E D E á E A ACOMODAR UNA BUENA criada de mano peninsular, sabe bien su obligación y cose á máquina: tiene informes y personas que res 
poudan por EU conducta. Informarán Sol 28, sastre-
ria. 12677 4-13 
F A R M A C I A . 
Se solicita un dependiente para una botica de 
campo, luformarán Dragonea 102, d e 9 á l l y d o 8 
á 6. 12675 4-13 
UÍ P SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse para manejar un niüo y coser: tiene buenas 
recomendaciones. Compostela número 137, impon-
drán. 12672 4-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años: 7? n. 103, Vedado, in-
formarán. 12708 4-13 
DESEA c COLOCARSE UNA E X C E L E N T E riandera peninsular aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera, 
teniendo quien responda por olla. Informarán Prado 
n. 3, fonda. 12707 4-13 
T T N A CRIANDERA P E N I N S U L A R R E C I E N 
\ J llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene personas que 
la Karaúticeb. Dan razón calle de San José esquina 
á Espada, bodega. 12706 4-13 
ÜN JOVEN, L I C E N C I A D O D E L E J E R C I -to, desea encontrar colocación de cocinero en 
casa pi'Kicuiar ó establecimiento: tiene quien res-
rdspbnda por su honradez y buena sazón. Informarán 
en San Miguel n. 50, esquina á Aguila, bodega. 
12682 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E -i)insular para el repaso de ropa ó bien de mane-
jadora do niños: sale cumplir con su obligación y 
ricnc personas que la garanticen. Dan razón Gerva-
sio 31. 12697 4-13 
B E S O L I C I T A 
un muchacho de 11 á IG años, para criado de mano, 
que traiga recomendación de la casa donde haya es -
tado. Sueldo $10 y ropa limpia. O'Reiily 6. 
12686 4-13 
COSTURERAS 
Eu Galiano 106 se venden máquinas de coser nue-
vas, con todas sus piezas á pagar un peso cada sema-
na sin dar nada adelantado. 
12691 4-13 
T \ O N JACINTO C A R B A L L O DESEA SABER 
U el paradero de D . Fernando Santomó Calvin: se 
agradecerá á la persona que dé noticias de ól en la 
calle de Corra es núm. 53. 12ií24 4-12 
T p M ( "EIANDKRA PENINSULAR, A C L I -
| j ru itad i i-n el país, con buena y abundante lecho, 
colocarse p-.ira criar á Itche cutera; sabe coser 
y tie¡io quien responda por ella. Gloria ex-
qainá á Carratu 217, bodega, darán razón. 
128(6 4-15 QTpnOITA C<)LOCAC["N D E COCINERA 
|!^ana morena de 40 aSpai formal: tiene quien res-
petada de su conducta. Infornurún calle do Empe-
drado n. 79, frente al Cuartel Muuicipal. 
12787 4-15 
KESÉAUtf CRÍADO DE MANO 
E N N E P T Ü N O 64. 
12796 4-15 
"S^ESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
jL/buena manejadora de niños ó b'en para el servi-
cio de criaila de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene v&rsonas que respondan por ella. Mcrca-
deros 4.'5. liarán razón. 12788 4-15 
" D I N E R O , DÍNEHO 
Se da con hipoca en todis cantidades á módico iu-
ié 6i; de más pormennros Merced 11, de 7 á 9 y de 5 
á 7 tarde. 4-1 r. 
T T I M A SEÑORA PENINSULAR, J O V E N , D E 
* J cinco meses de parida, dusea colocarse para criar 
ñ r>;che cntora; tiene quien la recomiende: darán ra-
xóa Consulado 28. 12803 4-1 iS 
(" C O L O C A C I O N E S Y NECÍUCIOS.TENEMOS ^criados de ambos sexos, excelentes eocinoros, co-
olieroa honrados, porteros y hombres para el i'ampo. 
Vendemos cafés, bodegas, h-'U'les, boticas, fondas, 
casas do huéspedes, establo* y de injo: t imf-ien ven-
.temos fincas urbanas y rústicaf: drtnos v tooíamoa 
dinero con hipoteca. J. Martínez y fino Aj^óasaté 
58. T. 590. 12802 [ _ _ 4 Tfi 
NA C R I A N D E R A P E N I R S Ü L A R UE DOS 
meses do parida y recién 1 
matada en el país, con buena y 
sea colocarse para criar á !o<:lit 
mas que respondan por ella. 
Porvenir. 12797 
UNA SEÑORA SOLA Y DE F O R M A L I D A D desea encontrar colocación para corta limpieza 
y costura. En la misma hay otra señora de mucha 
formalidad que desea una colocación para criada de 
mano; llevando consigo una niña de corla edad: am-
bas con buenas referencias; dcmás.pormeuores infor-
marán fonila " E l Porvenir," Oficios n. 15. 
12627 4-12 
ÜN G E N E R A L COCINERO, PENINSULAR, que cocina á la española, criolia y francesa de-
sea colocarse en un almacén, fábrica o casa particu-
lar; tiene personas que respondan por él. Informarán 
San Miguel esquina á San Fiaucisco, bodega, n 
Obispo 30 12625 4-12 
UNA SEÑORITA 
desea colocarse do institutriz en la enseñanza prima-
ria y piano. I i : formarán Reina 5. 
12597 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A ga-llega á leche entera ó media leche, de cinco inc-«eb de parida, tiene quien la recomiende, no tiene i n -
-•oUveJiicntc en ir al campo: eu la misma hay una 
criada de mano, sabe coser á mano y máquina, bor-
dar y marcar Consulado 89 el encargado dará razón 
á to&É bora«. 12641 4-12 
AGENCI A ' EL NEGOCIO" A G U I A R 63. 
Teléfono áVd. Una excelente criandera pardita de 
15 días de parida, desea colocarse á leche entera: i n -
íerroea de seis á seis en la referida agencia de R. Ga-
ileffo. 12609 4-12 
ü ig;i 'n. aunque acii-imHilante !r»i ho de-
•nt' ra: tico:; oeno 
>fli ÍOH \ '\ ¡Tonda El 
" 4 t5 
1000 pesos se toMáD CJOB hipoteca 
mercantil al 30 por ciento anual e£¡ Ri , la 61. V. R. 
Yeniurn. 12784 _ 1 
TTVÉSEA COLOCARSE UN~ J VKK i ' . M X 
J_/sular de 24 años, recién llegado, para el soi vicio 
*le mano; sabe cumplir con KU obligación y tiene bne 
jioa informes de su conducta: dau rnaón San ••)-''• 158 
12780 ±lri_ 
S E S O L I C I T A 
•un negrito ó negrita de 8 á 10 años, se Je dará un pe-
quelio sueldo ó se le vestirá. Chacón n 1, altos. 
12762 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice: 
en la misma hay una señora de cinco meses de pari-
da, para criar a media leche. Villegas núm. 78. 
12618 4-12 
ATENCION. 
Dos jóvenes de color, sin familia, de intachable 
conducta, con muy buenas referencias, desean coló 
carse eu «¿sa decente una de criada de mano y otra 
de ma>.ejadora. Chaves frente al número 10. 
12613 4-12 
D ESE4 COLOCAftSÉ DE C R I A D A D E M A -DO una señora de mediana edad peninsular en ca-
sa de una corta fami.ia de moralidad ó bien acompa-
ñar á una señora ó un matrimonio siu niños, es cari 
ñoaSt y de buenas condiciones y sabe desompeñ-r la 
obligación de lo que se propone. Bernaza n. 36 darán 
razón. 12638 4-12 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar una 
niña, en la calzada del Jíonto 127, altos de la bodega. 
12769 4-35 
S E S O L I C I T A N " 
barnizadores que sepan su obligación, eu La Améri-
ca, de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
C 1671 2a-14 2d-15 
T T N A C R I A D A D E COLOR, E X C E L E N T E 
\ , J para el servicio de mano, do completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa do familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesoc plata al mes, sin ropa limpia y 
durmiendo en el acomodo. Informarán en Colón 17, 
do 0 á 32 del día. 12768 la-14 9-15 
T T N PROPESOR D E 1» Y 2? E N S E Ñ A N Z A , 
con título académico, desea encontrar en el 
campo una casa de fo ni'ia decente para dedicarse al 
ejercicio de su jlrofed 5n. Eu Aguacate 55, entre Te-
niente Pev y Muralla, informarán. 
12710 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mo-ralidad para asistir enfermos ó acompañar seño-
ras al campo ó para la cocina de nn matrimonio solo: 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calzada do la Infanta n. 110. 
12612 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una señora y co -
ser en casa de familia respetable, teniendo personas 
que la garanticen. Desi-mparados 30 dan razón. 
12631 4-12 
D ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N anlar rocicn llegada para manejar niños ó psra 
criada do manos. Referencias Príncipe Alfonso 143 
13630 4-32 
8 P O K I C O A L AKTO 
No so cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera candidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia 87. 
12600 4-12 
300,000$ 
se desean emplear cou hipoteca hasta en partidas de 
á $1000 y en compra de casas y establecimientos. A -
mistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 61. 
12599 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular. Trocadcro número 57. A. 
12610 4-12 
• f t / f O D l S T A Y COSTURERA E N G E N E R A L : 
iyJLcorta y entalla por figurín coa la mayor perfec-
ción, desea colocarse en uaa buena casa particular, 
do moralidad, no ocupándole más que en la costura; 
tumbién va pur dia. Obispo 2, entrada por Mercade-
res, cuarto 2 de 11 á 8; 12748 4-14 
Una ImeKa criada de mano, 
cou obligació:i de atender á un niño, se solicita en 
Virtudes «. 2 A, .'.'¡•juina á Zulueta, casa de D. Juan 
A?oue. l'JTU 4-14 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N l le-
gada, desea culocarse de criada de mano ó ma-
neja i ora eo casa de familia respetable: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta: informarán 
calle de Desamparados n. 32, altos. 
1271G 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jove i peninsular aclimatada en el pais, de ma-
nejadora ó criada do mano. Oficios 21. 
Í27S6 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven de camarero ó para manejar un tilburí: da-
rán razón Obispo núm. 15, La Estrella Pija. 
12724 4-14 
Para casa de poca familia 
«e solicita una parda ó un chino cocinero. Impon-
drán Trocadero 55, esquina á Crespo, de 6 á 8 de la 
noche. 12729 4-34 
TTVESEA CCLOCARSE U N COCINERO PE-
JLJ'ninsular on establecimiento ó casa parliculaf: tie-
ne personas que respondan por su conducta: es asea-
do y sabe cumplir con su obligación. En la bodega, 
Reina esquina á San Nicolás, informarán. 
12723 4-14 
T T N A COCINERA PENINSULAR, D E M E -
>Lj diana ednd, aseada y de buenas costumbres, <¡c-
eea colocarse en casa de corta familia: no tiene in -
conveniente en dormir en la colocación: tiene quien 
la garantice: dan razón callo de los Sitios n. 9, esqui-
na á Angeles. 12712 4-14 
y 
Han llegado 1,600 libras, en esca-
beche, del río Kalón, á 50 cts. lata de 
nna libra. Se garantiza sn proceden-
cia y calidad, pescadas hace quince 
días. ESPICHE para hoy, de nueva 
pipa SIDRA PURA ASTURIANA marca 
MANÍN. 
Taberna asturiana MANIN. 
OBRAPIA 95. 
C1669 4-14 
- r \ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO B U E N 
1 Jnoniharo solicita nna colocació-i para casa parti-
cular 6 cualquier osiablecimiento, tiene personas que 
respondan por él do su buena coudc^a: pueden di-
e á Kcvill igigodo n. 8. 12603 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna ta ¡a^á de mano que sea fina y tenga buenas re-
fereneiaa; impondrán Monte 69. 
.12ÍJS9 4-18 
Dragones número 103 
Se solicita una cocinera ó cocinero, un criado de 
mano y una criada, que tengan buenas referencias 
12670 4-13 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ocbo meses de parida y con buena y abundante leche, 
solicita colocarse á leche entera. Campanario esquina 
á Sitios altos de la carnicería. 
12314 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de niños, 
gido número 111. 12015 4-12 
T V E S E A COLOGARSE UNA S E Ñ O R A GA-
JL/llega do mediana edad para criada de mano ó 
maiifjado'a y una joven también para lo mismo; sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
pa por ellas: informarán Corrales 115. 
12608 4-12 
S E S O L I C I T A 
la morena Lorenza Sensenat y al moreno Pió del 
mismo apellido, para asuntos de la morenita María. 
Aguacate 112. 12'U8 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera en casa particular, sabe cumplir con su 
obligación y es exacta eu su trabajo, teniendo quien 
responda por ella: dan razón Neptuuo 139, altos. 
12606 4-12 
T AS F A M I L I A S QUE N E C E S I T E N B U E -
JLjnos criados, pídanlos eu Aguacate 54, pues tene-
mos buenos cocineros y cocineras, criados y criadas, 
manejadoras, crianderas, costureras, porteros, coche-
ros, jardineros, criaditos de 12 á 11 aüos y toda clase 
de dependientes de tiendas de comercio; pidan que 
serán servidos en Aguacate 54, Alvarez v Rodríguez, 
12603 ' 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga buenas icferencias, se 
lo dará buen sueldo y buen trato: informarán San 
Ignacio 17. 12656 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano, acostumbra -
do á este servicio ó inteligente eu una buena casa: 
tiene personas qoo lo recomienden: impondrán Luz y 
Compostelc. peletería. 12649 5-12 
Q E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
Kjjcdad para acompañar á una señora, coser y algu-
nas peños quehaceres de los cuartos, teniendo bue-
nas rtferencips. pues será considerada como de fa-
milia. Lealhid 68. 12650 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, recién llegada, do criandera, 
do tre.-< mesés de parida: tiene buena y abundante 
leche y quien responda por olla. luformarán en la 
Quinta de Lourdes, Vedado. C 1G56 4-)2 
T T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA 
1_J colocarse bien de criada de mano ó para mane-
jar nmos. Recibe órdenes en Obrapía 46. 12595 4-12 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-carse para la limpieza de dos ó tres cuartos y a-
j udar á coser de modista de 6 á 6. Consulado núme-
ro 70. 12648 4-12 
8 OLICTTA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A fran-co casa particular, para acompañar á una 
señora ó bien para el cuidado de uno ó dos niños; 
tiene quien resoonda por su buena conducta. Merca-
deres 13. 12646 4-12 
T T N P E N I N S U L A R D E 20 ANOS D E E D A D 
desea colocarse, bien sea para criado de mano ó 
para camarero de un hotel ó casa de huéspedes. Sa-
be bien su ob'igación; tiene personas respetables que 
respondan por su conducta. Monasterio do Ursulinas 
el portero dará razón. 12607 4-12 
C R I A D A F R A N C E S A 
So solicita una criada francesa para cuidar niños. 
Es necesario que tenga buen genio y que sea cariño 
sa. Velludo, calle 2 esquina á 13, 
12167 8-10 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA en-contrar una casa pavticiilar para coser de seis á 
seis. Darán razón calle de San Ignacio n. 24, princi-
pal. 12343 8-7 
Aprendices 
L a Ettrella de la Moda necesita varias aprendices 
de 14 ft 16 afioa con buenas referencias. Obispo 84. 
12674 8-13 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E COLOR 
>Ode mediana edad, que tenga personan que informen 
«le su conducta y que duerma 
de la Concordia 156, taller do 
12698 
tl en la colocación: calle 
carretas y carretones. 
4-13 
AUSTRO D E INSTRUCCION. SE S O L I -
cita uno para una escuela de instrucción prima-
ria, en el campo, que sea además profesor de piano 
y tenga huesas referencias. Dirigirse á Batabanó á 
D. A. Deben, por escrito. 12356 8-7 
0 0 1 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero bueno y que tenga quien lo recomiende. 
•Virtudes 10. 1268S 4-13 
S E S O L I C I T A 
•nna criada de mano, Í>WB -sea blanca ó do color, que 
eepa cumplir ron su obligación: informarán calle B. 
número 13. Vedado. !2fi; i 4-13 
SE QUIERE COMPRAR U N A F I N C A D E 8 A 10 caballerías cerca de la capital, lindando con ca-
rretera y no lejos de poblado. Se pagará buen precio. 
Se quiere tratar con el dueño directamente. Dirigir-
se ádon Pedro ed Corrales 125, de 7 á 8 mañana y 4 
á 5 tarde. 12792 4-15 
B E Ü O L J C I T A 
•uuajoven peninsular recién tlceadi, para manejar nna 
nifia de poco.-: mese •. Sueldo $ lu plata y ropa limpia 
IntoiT"»"*'' líayo ¿.úmedo 30. 
12661 4-1^ 
• f T N A SEÑORA D E M O R A L I D A D , QUE T1E-
\ J ne personas qrtetespoi.-daíi IH-'.̂ U b'nena con-vno-
ta, desea lucerso c;jrgo en su d..r.ii-. i!io, Smuenu-los 
47, <!.• una ó d -s nM'.í p en e^-.d. pura ¡ilender á 
su cuidad^ v » '•",?oión por un módico pl»cirt,. 
AGENCIA, O ' R E I L L Y 90: se compra un tílburi de medio uso; so vendo una casa en Marianao en 
$1,800, fuera del Cerro otra de 6,000 y 2,000, que son 
gangas; en Habana una de 5,000, en Cerro Sto. To 
piáis con 5 cuartos en 1,100, en S. Cristóbal una en 
5^0, y se alquilan unas posesiones con arboleda en 
âs cercanías del mismo. 12703 8-13 
PREPARADO POR DLRICI, QÜIMICO, 
A BASE D E CEHEBRINA Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve \& parte fosjoraüa que se pierdo lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al oi-gaaisrao, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
i í ANGANESO T DAMIANA. 
T J " IIR/jík, 
O T J I R A A . 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y #1 TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y do sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P11ECÍ0: 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, I^obó, Johnson, Castells, Rev ira y Botica San Carlos , San Miguel 1 0 3 Habana. 
D E 
D E 
q u í m i c o » 
Este preparado conteniendo TODOS los pr in-
cipios CUKATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCKNTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DK ULRICI por 
su acción especial, actúa solire el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está, torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN tlel miemo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS, I C T E R I C I A , VOMITOS BILIOSOS, 
•H D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
VA uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dados mencionadas. 
Precio C5 centavos plata el frasco. 
Depósito: Earmacia SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
01574 alt 4-01 
T71L D I A 12 D E L CORRIENTE MES, E N LAS r 
.LLiprimeras horas de la noche, se ha extraviado un ( 
perro perdiguero color negro entero y cabos blancos. ! 
Al qué lo entregue ó dó razón cierta de él en la Pla-
za del Vapor n. 17, botica, se le gratiücará con í; 1 j 
pinta. 12711 4-14 ! 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLRICI, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancrcatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diarlo y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable parala curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruplos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas quo padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los'alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida siu fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 ceutavos oro él frasco. 
De venta: E n ia Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Carlos, S a n 
Miguel 103. 
Se alpuila la hermosa y fresca casa situada en Nep-tuno 188, compuesta do sala, saleta, cinco cuartos 
bajos, sais y dos altos, cocina con fregadero y llaves 
de agua, despensa é inodoro: está ¡a llave en la pele-
tería Neptuuo 183 é impondrán en Lealtad 68. 
12651 4-12 
A V I S O . 
Ilauiéiidose extraviado una libranza girada por 
D. Manuel Seiglo á la orden de Díaz Hermanos, do 
Sagua, y cargo de Amézaga, García y Comp?, de 
Matanzas, á tres días vista, por mil pesos oro, se a-
visa por esto medio que dicha libranza queda anulada 
y por lo tanto sin valor ninguno. 
12622 r>-12 
m m i 
C[o alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Mon-
jole 00, frente á la calie de la Amistad; tiene nume-
rosas habitaciones, en los altos, entresuelos y bajos y 
tciiiss las comodidades necesarias: en la misma i m -
pondrán. 12773 6-15 
S B A L Q U I L A 
un piso alto en la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para una regular familia: en los bajos informarán. 
12815 4-15 
Se alquila la hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas,, sala y comedor 
de mármol, i cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño y bermosa cocina á la francesa: la 
llave en el nV 15. informan Sol 91. 12779 4-15 
C K I S T O N . 33 . 
Se alquilan tres cuartos altos, agua, llavin: muy 
fresci's y baratos. Infirmarán á todas horas en el 
mismo número. 12761 4-15 
V H J D A D O . 
Muy barata so alquila la casa calle 9^ (Línea) en-
tre 6 y 8 u? 93. Tiene muclias comodidades todos los 
techos con cielos rasos, entapizadas las paredes y 
loá pisos de masáioos. En la misma informarán 
12809 4-15 
S B A L Q U I L A 
una habitación peque ña, muy fresca y clara, piso de 
taMa, muy propia para hombre solo; el punto es de 
lo m<-jor y la casa es de toda confianza. Empedrado 
nV 42 12811 4-15 
P R A D O 8 9 
Habitaciones lujosamente amuebladas, con vista á 
la ct.-lie. y á precios sumamente módicos. Virtudes 13 
á dos cuadras del Parque se alquilan dos frescat! ha-
bi'aciones ou balcón á la calle, 12805 4-15 
S B A L Q U I L A S -
IOS altos calle de la Cárcel n. 17, cempucstos de sala, 
comedor, 4 grandes v frescos cuartos y espaciosa co-
cina. 12767 5-15 
S B A L Q U I L A K T 
los h eimosos y frescos altos de la casa calle de Egido 
número 18, é informarán en Ejtevez 88. 
12801 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos hobitacionoB altas con asistencia ó sin ella en ca-
sa de familia decente. Paula número 49. 
12761 4-15 
O e alquila la casa Salud 73, que tiene seis cuartos 
KJbfjos, dos altos y dos para criados, hermosa «ala, 
saleta y comedor, gran patio con pila de mármol, za-
guán, tres ventanas á la calle y caballeriza: en la bo-
tica está la llave v eu Acosta 41 impondrán. 
12653 4-12 
Próxima á desocuparse la c ¿sa calzada del Prínci-pe Alfonso 141, se alquila para establecimiento: 
tiene sala cou portal, saleta, cuatro cuartos, gran sa-
lón al fondo, toda de manipostería, azotea y tejas, 
llave de agua y cloaca: la llave é imponen de 7 á 11 
de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Troca-
dero n. 59. 12657 8-12 
Amistad n. 71 . 
So alquilan habitaciones y una hermosa sala con 
dos ventanas, un zaguán: todo on módico precio. Se 
dá llavin. 12598 4-12 
s i : A I T Q Ü T L A Ñ - " 
habitaciones cou vista á la calle, con entrada á todas 
horas eu la calle de O'Reiily núm. 77 y en el nú-
mero 88, 
12601 4-12 
S B A L Q U I L A N 
En la calzada de ¡a Reina núm. 5 tres maguíücar. 
habitaciones interiores por junto 6 separado y dos 
cuartos pequeños. Informarán en la misma. 
12596 4-12 
S B A L Q U I L A 
una hermosa habitación para una señora de edad, 
pudicudo comer en la misma. Empedrado 33, inme-
diato á la plaza do San Jnau de Dios. 
125Í0 8-11 
Aguíar 09, esquina, á Obispo 
Eu el piso principal de esta gran casa, se alquilan 
tres magnítioas habitaciones juntas ó separadas, para 
bufetes, escritorios y gabinetes de médico ó dentis-
ta; y para viviendas de señoras solas, decentes y de 
moralidad. Son grandes y muy ventiladas, con tial-
cón á Obispo y entrada iudependicnte. Informarán 
eu el mismo piso el Ldo. Sisrarroa, de once á cuatro y 
en el n. 86 en el resto del día. 12503 5-11 
Bernaza 1, altos. 
Frente al Parque Central se alquila una habita-
ción á caballeros solos, con gas y llavin. 
12579 8-11 
CERRO 
Se alquila la bonita casa Falgueras núm 14 acaba 
da de reedificar Santo Tonibs núm. 1 esquina á Rosi 
está la llave é informarán 12131 
•fosa 
8-8 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa en Jefuis del Monte, calle 
del Municipio esquina á Ensenada, compuesta de 11 
habitaciones, sula de mármol, jardín y demás como-
didades: informaián Luvanó núm. 7.1 2427 8-8 
S E A L Q U I L A N 
•s entresuelos compuestos de c;nco cuartos y es-
paciosa sala, toda con vista á la calle, agua, banade-
ra de mármol é inodoro. Inquisidor 46, esquina á A -
costa. 12774 4-16 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó ún comida, y cou la ventaja de 
que dau todos á la. calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de' mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 12773 4-15 
Se ulquila la hermosa y fresca casa Inquisidor 35, con magníficos altos, capaz para uua numerosa 
familia y pluma de agua: la llave al lado: impondrán 
Jesús iel Monte 302, de 6 á 11 de la mañana. 
12^52 1-14 
rente al Parque de Kan Juan 
de Dios y Gobierno Civil, se 
«líjuila una habitación grande y una 
pepneña contiguas, en 23 pesos oro. 
Aguiur nümoro 72 (altos.) 
12750 4-14 
EBGi-LA. 
En 20 pesos oro mensuales la bonita casa núm. 89 
de la calle de Santa Ana, tiene sala, saleta, tres enal-
tas y cocina, patio y traspatio, en la panad ría está 
la llave y Galiano 121 ferretería informarán. 
12731 4-14 
S B A L Q U I L A N 
En casa de familia decente dos hermosos cuartos 
altos muy frescos con su gran azotea, gas y agua, 
propios para un matrimonio sin niños, señoras solas 
ó caballeros solos, con ó sin comida, Luz 9. 
12732 4-14 
S B A L Q U I L A N 
Obispo esquina á Aguiar altos de la peletería E l Pa-
seo, (¡í>s hermosas habitaciones con azotea, agua y 
demás comodidades, entrada independiente; se da 
llavin: á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
1272C 4-14 
Se alquila la gran casa de la calle de San Antonio, de Guanabacoa, número 27, cerca de los Esc-da-
pios, capaz para una gran familia, acabada de arre-
glar: impondrán hotel Saratoga cuarto ns. 1 y 2; 
aaibién se vendo un caballo americano, joven, dora-
do, de coche y una librea nueva y botas de cochero. 
12710 4-13 
S B A L Q U I L A N 
en Gervasio 149, casi esquina á Reina, unos altos a-
cabados de edificar, propios para uua corta familia. 
No se admiten niños. 12659 6-13 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, frescos y ventilados, con nuiobles 
ó sin ellos en Prado 102, fonda L a Democracia. 
12670 4-13 
Obispo mí mero 1 6 
Se alquila una hermosa sala propia para escritorio 
eu precio módico. 12690 4-13 
C1 e alquilan los hermosos altos de la calle del Sol 
ÍOnúmero 41, entre Habana y Compostela, á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos; tiene abundante a-
gua de Vento y entrada á todas horas: pueden verse 
durante el día: en el despacho de anuncios del D I A -
RIO informarán. 
12685 4-13 
En cuatro centenes se alquila una casita alta con todo independieute, en Crespo número 10, con 
gas y agua, sala, comedor, tres cuartos y cocina. En 
los mismos altos, á la derecha, informorán. No se 
admiten más que personas decentes. 
12678 4-13 
OJO. 
gJEn la calle de la Habana número 208, se alquila 
una hermosa habitación propia para señora sola. 
12671 6-13 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa San Lázaro 106. Tiene patio, tras-
patio y sótano. luformarán Trocadero núm. 29. 
12700 4-13 
T T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN PERRO 
5 Xraza Pok, que entiende por Amadeo, en la tarde 
lio a er, IVecte á la Administración de Corr es, á una 
^ ñ n r a que iba en c o c h e ; s e g r ü t i f i c a r á i al que lo e n -
t r e g u e e a Aguiar 22, W678 4-18 
E n Q'Heiily 13, 
se alquilan juntas ó separadas dos habitaciones en la 
azotea, cow agua y demás comodidades. 
12693 4-13 
s e alquila la hermosa casa Espada 33, inmediata á San Miguel, sala, saleta, pisos de mármol, 4 cuar-
tos bajos, S 'lón alto, de azotea, agua, muy fresca, con 
buenos dssagiiesy acometimientos, 
12634 4-12 
C O N S U L A D O 69. 
Se alquilan habitaciones buenas frescas y limpias, 
con toda asistencia, con muebles y sin ellos, casa 
respetable y tranquila. Hay teléfono, hafio? 
los líennosos y elegantes altos de la 
calzada del Monte niímoiv? 130, com-
puestos de gran sala con pisos de 
mármol, idem cernedor, seis cuar-
tos hermosos con sus llaves de agna^ 
muy buena cocina, ducha, dos inodo-
ros y gran galería cubierta, además 
dos cuartos grandes en la azotea. 
Impondrán en la misma. 
8-7 
S B A L Q U I L A 
La espaciosa y elegante casa acabada de pintar 
Campanario número 145 á media cuadra de Reina 
con dos ventanas, zaguán, cancela, 10 cuartos uno 
mas para baños, ducha, dos inodoros modernos, pisos 
de mármol y mosaico y propia para ocaparla con i n -
dependencia dos matrimonios: está abierta de 12 á 4 
de la tarde y tratarán Neptuno número 94 
12491 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones altas con agua 
y cuarto de baño, á matrimonio sin niños ó Kefioras 
solas con buenas referencias. Cuba 118. 
12361 8-7 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12264 15-5 ot 
A liirnished room to let. 
12215 26-4 O 
I JS T E R E S A N T E . 
Se alquilan y venden á plazos máquinas do coser. 
Obispo 94. 11656 26 -2'2 St 
AT E N C I O N QUE CONVIENE.—SE V E N D E una estancia camino de San Francisco de Paula, 
en el Lucero, una y media legua de la Habana: pro-
ducef solamente de frutas cuatrocie-.tos pesos anuales 
y se da barata. Informarán calle de la Salud eaquina 
á Manrique, cafó. Tambión se venden cafés, fondas, 
bodegas y casas de todos precios. 12777 4-15 
F A E M A G I A 
Se vendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
n, 61. Dirigirse á la misma de 7 á 10 de la mafiana. 
12790 10-15 ocb. 
S B V E N D E 
en $7,500, libre de todo gravamen, la quinta C A M -
PO A L E G R E , Luyanó 86, á dos cuadras de la cal-
zada de Jesús del Monto. Informará el Dr. P. Alba-
rrán, de 12 á 4, en Prado 12592 8-11 
V T E N T A Kt íAl . S>B LA CASA SAN N I C O L A S 
V en $8.500: de máí ¡lormenorés Merced número 41 
de siete á diez y de piuco á siete de la tardo. 
2785 4-15 
T E N C I O N . - S U V K N D E ÍTN BONITO CAFE 
Leu panto muy cé..ti i- <-\ su precio es moderado; el 
a!q\iiler de la casa es Paralo, pues tiene donde sacar 
la mitad de JO que gaua: por asm-tos de fao'ilia: vista 
hace fe: sin corredores y trato on el dueño. Infor-
marán Salud n. 6<. 1,?758 4-15 
Carmelo, calle 13, entre 12 y H 
Se venden en ganga tres ? asa>i de mampaateria, a-
zotea y tejas, pozo de excelente ag ía, etc. Recoucen 
$1000 de censo las tres. Dat-Ules Corrales 17, entre-
sueles. En el Carmelo, calle 13, número 101. 
12804 4-15 
S E V E N D B 
en módico precio la preciosa cava-quinta conocida 
por "Aldama" ó "Cohner," situada en el número 19 
de la calzada del Tulipán, cad tocando con el para-
dero del ferrocarril: consta de dos pises cpn todas las 
comodidades que se puedan ftpítecer, capaz para tris 
familias, está rodeada de un hermot-o jardín en x;na 
superficie de 4 solares con calzada pava carro je eu 
su interior, reuniendo las ventajas de rápida y cómo-
da comunicación, la de ĉ  ar en una g'"an elevación 
y disfrutar de una temperatura tan deliciosa que la 
hace preferible á otras much-s de las situadas < n Jos 
lugares más escogidos para y» ranear. Si se desea al 
quilar produce todo el año más del 10 por ciento de 
interés: informará BU dueño Ne tuno 189, 
Eítracto M o de Brea 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el quo cu MENOR velamen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principio» impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
Ei Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P Ü L M O -
NÉS, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castel'.s y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, SangMiguel 103. Habana, 
ni"" 
S E V B N D J 3 N 
des lincas, una en Santiago de las Vegás y otra en 
Quintana, sin intervención de corredor. In famarán 
Empedrado 29. 12766 4-15 
SE V E N D E UNA CASA CERCA D E L A P L A -za Vieja y de Luz, de dos ventanas y zaguán, sie-
te cuartos, cocina, caballeriza, despensa, lavadero, 
pisos de mármol y mosaico, pluma de agua redimida, 
cloaca y todo su servidumbre. Produce una renta 
del 9 p g del precio en que se dará: en Paula 45, es-
quina á Habana, impondrán. 
12754 4-14 
S E V E N D E 
nn terreno de 25 varas de frente por 95 de fondo, 
bien situado, á dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; también so arrienda, Manrique 3 informa-
rán. 12680 alt 10-13 
S E V E N D E 
Una tinca de 18 caballerías de tierra, toda cercada 
de piedra, con buena casa de mamposterfa, agua co-
rriente y pozos, muchos palmares, terrenos de prime-
ra, algunos están sembrados do pifia y plátanos, está 
situada en la calzada de Guanajay á un cuarto de 
l«gua de Marianao; el que no le convenga todo so 1c 
puede vender parto: tiene además un gran tejar de 
ladrillo colorado. Informarán Empedrado n. 60, Ha-
bana. 12722 4-14 
B A R B E R O S . 
Se vende un magnífico salón de barbería por tener 
que ausentarse para el campo su dueño. Informarán 
Bernaza 36 En la misma se solicita un oficial. 
12737 4-14 
V A Q U E R I A . 
Se vende una acreditada, con numeroso y escogido 
ganado y marchantería excelente y despacha unos 
$17 oro diarios. De otros pormenores informarán en 
Escobar 120. 12734 4-14 
S B V E N D E 
Sin intervención de corredor la casa Castillo n. 9 
barrio del Pilar acabada do fabricar, libre de grava-
men e í i $ 3.509 libres para ei vendedor: informan 
Botica do la esquina de Tejas de 7 á 9 de la maOsna 
y de 4 á 6 de tarde. 12728 4-14 
Se venden dos: una eu la calle del Egido con sala, 
8 cuartos, etc, en $ 8 000: y otra en Calabazar en 
$2.000. Café de Catedral, vidriera Ce tabacos, 1ra-
tarár,. 12738 4-14 
S B V E N D E N 
dos hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 16-14 ot 
$5 ,000 . 
Se venden en pacto dos casas de a'to y bajo, bien 
sitaádas: se entrega la casa ó bien se paga por e! al-
quiler $50 oro, que es el recibo del dinero. Muralla 
61 ó Aniniiis 77, dejar aviso. 12759 4-14 
~ E N $8,000 ORO. 
se vende una magnífica casa de 2 ventanas y zaguán, 
muy bien situada, sin gravamen: gana $68 oro. Or-
denes para verla Zanja 4 ', de 10¿ á 12, hora fija. 
12745 4-14 
S E V E N D B 
un magníliio solar en el Cerro que da á la calza ;a: 
impondrán Jesús del M«nte 302, de 6 á 11 de la ma-
ñana. 12753 4-14 
SE V E N D E en $3.000 una casa de alto calle délos _ Desamparados. En $6.000 uua casa calle Nueva 
del Cristo. En $5,000 una id. Lamparilla. En $2,000 
una casa de alto en Guanabacoa con 11 habitaciones 
inmediata al paradero. En $ 2,300 una casa calle de 
Puerta Cerrada. En $2,500 una id. Rayo. Concordia 
n. 87. 12663 4-13 
Carbonería en venta. 
Por ausentarse á la Península su dueño so vosde la 
carbonería calle de Corrales esquina á San Nicolás, 
número 128. 12705 4-13 
•STENDO UNA CASA E N SAN L A Z A B O por 
V Afiiiila nueve cuartos y uno alt >, balcón al mar, 
$6,500i de contada. Amistad por San Miguel $5,000. 
Marina $2,300. Dos esquinas Industria $10,000y 
Compos ela 14.00O. Tres tórrenos esquinas en Ga-
liano, Prado y Zulueta. Un potrero 3 leguas de aquí 
12 caballerías 5,500. Prado número 21. 
12617 4-12 
S B V E N D E 
la casa n. 112, Aguacate 112, muy cómoda y sólida, 
próxima á desocuparse: do 8 á 4 y de 4 á 6. 
12704 4_13 
(^ASAS BARATAS.—VENDEMOS U N A E N ^Regla frente á la Plaza de Armas de mamposte-
ría, tiene patio y traspatio, pozo y algibe en $3,2C0 
oro; otra en la calle del Cristo de esta capital on 5.500 
pesoc oro; otra en San Miguel de altos y bajos en 6,000 
pesos oro; otra en San José $2,000; otra en San Ra-
IMC' $4,500 oro y muchas más. Informes Aguacate 58 
Teléfauo 590. 12636 4 12 
VE D A D O . SE V E N D E U>'A HERMOSA casa y 4 solares, 2 de esquina, situados en uno dj ios 
mejores puntos y próxima á la linea y libre de todo 
gravamen y con todas las comodidades necesarias, y 
por retirarse su dueño se vendo en $20Q0 menos de 
su valor. Calle 10, entre 9 y 11, bodega darán razón 
12644 6-12 
VENTA D E ESTABLECIMIENTOS.—Eu Be-jucal una bodega en $850. Otra en Jesús del 
Monte en $1,200. Otra en Neptuno eu $2,700. Otra 
en la calle de San José en $3,700. Una fonda bien 
situada en $950. Un tren de lavado que deja de 300 á 
$400 al mes en $1,200, Un café en $5,000. Otro en 
$8 500. Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodrígcez. 
12602 4-12 
Casas, casas..,! precios módicos. 
Vondemos 2 casas calle de Tenerife á una cuadra 
de la Calzada del Monte, de azotea, modernas, ga-
nan 70 $ en $ 8.300; so rebaja un censo de $ 1.290 de 
ese precio se venden juntas ó separadas.—Idem una 
casita en la callo de Zequeira en 500 $. Un solar de 
1.318 varas en el barrio del Horcón sin gravamen 
en 1.500 $. Idem dos casas calle de Aguacate, una 
en 4.500 $, otra en 5,000 $. Un solar en Pueblo Nue-
vo con 8 cuartos gana 8 centenes en 4,500. Varias 
casas de todos precios en Gininubacoa; para verlas 
ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
12604 4 12 
S E V E N D E 
una de las dos casas. Misión 73 ó S. Nicolás 253, en 
esta última hay un establecimiento muy antiguo y le 
pertenece también el terreno de la casa del lado. No-
taría del Ldo. Fornari, Amistad 142, informarán. 
12623 4-12 
GrANO-A. 
En $4,000, sin intervención de corredor, se vende 
la hermosa casa-quinta Alejandro Ramírez núm 2. 
construida al estilo americano. Es una ganga. Infor-
marán en Mercaderes n. 2, I I . B. l íamel y ÚV. 
12580 8-11 
E n 1,800 pesos 
se vende la casa calle de Somcruclos 32. Informarán 
Prado 27 altos. 12450 0-10 
S B V E N D E 
el kiosco teatro de Payret, esquina á Zulueta: en el 
mismo dirán razón. , 12252 10-5 
DE M l l A L l , 
Paradina peysena de gusto. 
Se .rende iin magnifleo potro oscuro, con más de 
si«-t.o cuartas de alzada, excclcnto caminador é im-
üTrjora^lés condiciones. Puede verse y tratar do su 
precio en Príncipe Alfonso 363 esquina" á Kastro. 
12733 4-14 
" p A l i A P i íUSOX. - DE GUt.TO SK V E N D E 
JL una cria de gaticos de Angola, muy lanm oa. 
Neptuno», 8. 1?693 8-13 
Se acaba de recibir de Africa una colección muy 
variada de pájaros sorprendentes, tanto por sus colo-
res como por sus cantos, capaces do satisfacer los ca-
prichos más exigentes de los aficionados. 
También hay monos desde d tití (miniatura de 
ellos) hasta el Orangután. 
Loros y periquitos de colores variadísimos, y de 
Australia á $3 par. 
Calle del Valle n. 6, enre Espada y San Francisco, 
de 6 á 12 mañana y de 4 á 6 tarde. 
12751 5-14 
SE VENDE 
un caballo americano moro, de concha, joven-y de 
grandes condiciones; otro criollo, moro, de concha, 
joven, de ocho cuartas, sano y hace pareja con el 
primero; un caballo oscuro de siete cuartas, muy bo-
nito y gran caminador; dos caballos más de monta y 
de coche y una muía buena caminadora. Puede verse 
en Prado 86. 12701 4-13 
PAJAROS.—SE V E N D E N 500 PICHONES D E canarios de este año que están cantando cada dia 
más fuerte, hay belgas raza pura y criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y uu capirote de este año y ya prin-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos, 
12635 15-120 
Q E V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O D E 
Ococho, maestro, dócil, elegante y un milord de ú l -
tima moda con su limonera. Pueden verse eu los fo-
sos. Departamento del Presidio é informarán en E l 
Fénix, Obispo esquina á Aguacate, el Cajero, 
12593 4-12 
SE V E N D E N M U Y BARATOS SIETE C A B A -llos americanos de tiro, ya en pareja ya solos. 
También se vende un vis-a-vis, una duquesa y un 
milord, todo en buen estado. Informarán Neptuno 
núm, 76. 12591 8-11 
GANO-A. 
Se vende un magnífico potro andaluz, maestro de 
coche y muy noble; también un dog-cart francés, ca-
si nuevo: impondrán Dragones 106. 
12531 8-11 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende entre vacas y novillas como 60 de inme-
jorable raza, incluso el despacho de leche que impor-
ta de 15 á 17 pesos diarios: incluyendo el carro espe-
cial de conducción y tres.caballos de tiro, con más 
todos los útiles: sobre precio y demás informaran Es-
cobar 120 12,436 8-í 
SE V E N D E U N F L A M A N T E V I S - A - A V I S sin estrellar, de dos fuelles y á todo gusto; también se 
vende un precioso caballo do silla. Amargura 54, al 
lado de la casa de baños. 12782 4-15 
S B V E N D E 
un tilbury americano de 2 v 4 asientos, 
número 92. 12791 
San Ignacio 
4-15 
EN V I L L E G A S 111, SE V E N D E U N GRAN carruaje vis-a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vende un gran caballo criollo, maestro de tiro, do 7 i 
cuartas de alzada y do 5 años de edad. 
12721 10-15O 
CHANGA. POR NO N E C E S I T A R L O SU dne-Ifño se vende en C I E N CENTENES en oro el si-
guiente lote: un coupé de medio uso en muy buen 
estado, una tanda de color amarillo, ropa de coche-
ro, nn cajón para el pinnjo y alalinos útiles do l i m -
pieza: informarán en Concordia 97. 
12757 8-14 j 
SE V E N D E U N F A E T O N FRANCES D E cua-tro asientos, casi nuevo, con su fuelle y demás en-
seres. Dos tílburis americanos baratos; una duquesa, 
dos milores, uno mejor que otro; dos troneos de a-
r.ieos. Puede verse eu Riads 36. 
12702 4-13 
m l u l L E i 
S E V E N D E 
un escaparaío de una luna de espejo. Informarán 
Aguacate número 68, bajos. 
12798 4-15 
M m k k ffleWes y cans 
Hay escaperates, lavabos, peinadores, veladores, 
lavabos de depósito, neveras, mesas correderas y de 
alas, aparadores, jarreros, canastilleros, juegos de 
sala, sillería do todas clases, mamparas, camas de 
hierro, lámparas, faroles, relojes de pared é infinidad 
de objetos, todo muy barato. Animas 90, entre Ga-
liano y San Nicolás. 12791 8-15 
UN JUEGO D E SAhtó. L U I S X V , CAOBA, $36; un escaparate de hombre, 21-20; un bufete, 
8; un hueco mamparas, 8-50; una máquina coser, 5: 
una bastonera, 8: un estante para libros, 20; dos to-
cadores cedro, á 4; una pizarra colegio, 5; una doce-
na sillas de Viena, 17; dos pares mecedores, 21-20; 
un par lijos, 5-30. Hay escaparates caoba, corrientes 
y de fresno. Lavabos depósito, peinadores, vestido-
ses, mesas, jarretes y aparadores meple. Juegos de 
Reina Ana, dos carpetas de nogal, espejos para sala, 
mesas de gabinete, consolas de Reina Ana, rincone-
ras, algunas liras do gas, canastilleros y esca-
parates de espejo, surtido de camas de hierro, 
más baratas que eu ferretería, camas de alambre, 
únicas en la l lábana á $5; sillitaa y sillones para n i -
ño; Relojes-; cuadros, toallcos, sillas vara misa: to-
do barato. Compostela 124, entro Jesús María y 
Merced. ¡Mueblería La Fama, de M. Suárez. 
12028 a4-12 «4-12 
PARA LOS QUE T I E N E N L I B R O S SE V E N -de á precio de realización unas elegantes bibliote-
cas propias para conducir donde se desee, hay de 
cedro y de color de nogal; hay bancos con pie de hie-
rro. Sol 60, entre Habana y Compostela. 
12756 4-14 
Los Tres Hermanos 
Consulado 90, entre Trocadero y Colón 
En esta acreditada casa se da diaero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando uu módico interés. Se 
compran y vendeu muebles, atendiendo á sus favo-
recedores cou esmero y equidad. 
12711 15-14 ot 
J O Y E R I A T M U E B L E R I A 
de Pedro Olagnibel, 
San Miguel nímicro 62, 
E L CAMBIO vende los juegos más modernos de 
cuarto de nogal. 
E L CAMBIO ofrece toda clase de muebles nuevos 
modernos. 
E L CAMBIO tiene un surtido completo de mue-
bles usados. 
E L CAMBIO vende, ofrece y tiene que suprimir 
por serle imposible detallar todos los muebles que 
contiene; el mencionar todos los muebles sería impo-
sible á menos que hubiese un periódico exclusiva 
mente pata ello, y eso, como es consiguiente, tería 
auti económico. 
E L CAMBIO abunda en joyas, los precios como 
siempre, á como quiera el comprador. 
E L CAMBIO compra, cambia y compone muebles 
y prendas. 12710 4 - U 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUH.ÑO SE vende un elegante y amplio escaparate, casi nue-
vo, construido de roble y cooba, con adornos y mol-
duras de mucho gusto y todo lo necesario para guar-
dar arreos de tres caballos: informarán y puede verse 
de 12á 4 de la larde en Aguiar 60 
12719 4-14 
S E V E N D E 
uu pianino Boisselot Flls eu perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején, Galiuno 2 i . 
12747 6-14 
UN PIANO 
de Gaveau, de gran forma, de poco uso, tle sonoras 
voces y sin comején. Se da barato. Salud 105, entre 
Gervasio y Chavez. 12089 4-13 
P L E Y E L 
Se vende uno de poco uso, de excelentes voces. Se 
alquilan pianos. Se vendan máquinas de coser nue-
vas, á pagar con un peso cada semana sin dar nada 
adelantado. 106, Galiano. ICO. 
12687 4 13 
U N P L E Y E L 
de poco uso, piano de excelentes voces y sano de co-
mején. Barato por ausentarse su dueño. Coucord:a 
n. 1-41, entre Gervasio y Bclascoain. 
12690 4-13 
¡Con $ 1 7 cada mes! 
so consigue la propiedad de uno de los magníficos 
pianos de BERNAREGGY que se llevaron los p r i -
meros premios en París y Viena. Galiano 106. 
4-13 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E M U Y POCO uso, casi nuevo, muy elegante, se vende Damas 
n" 27. 12626 4-13 
M U E B L E S . 
Se vende un juego de sala palisandro, dos maguí 
lieos espejos dorados, con su mesa consola de mármo-
les, aprorósito para una sociedad por ser de tamaCo 
grande. Calzada del Cerro n. 559. 
12637 4-12 
SE V E N D E U N ESCAPARATE D E CAOBA con adornos de perlas, una máquina de coser en 
perfecto estado, dos mecedorcitos, una columna de 
espejo y otros muebles; todos en proporción y no se 
trata con mueblista, porque todo lo quieren regalado 
Monserrate núm. 115, á todas horas. 
12620 4H2 
J U A N R I G O L . 
Almacenista, fabricante & importador de muebles 
de todas clases. Hay mesas para cafés. Galiano 93 
y 95. Habana. 12317 15-6 O 
Aviso íí los particulai'cs y e-peculadores. 
En muy poco precio se vende un Jote do quincalla 
y otro de aparatos eléctricos, también se detallan 
piezas sueltas; bay espejos de U'ia vara de largos por 
2\ cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra den tis-ta con todos sus accesorios y otras piezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
ily 13, 'er. piso izquierda. 12182 13-4 ot 
A l i ü a c é n de pianos de T . J . Curtí». 
AMI,ST* J) 90, ESQUINA. Á •! AN JOtlÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do ios famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos In rmosos de Gavetu:, etc., que 
se venden súmamenie módicos, arreglados á los pre-
cios. Haf un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados. al alcance de todaa las fortuna,». So compran, 
cambian, alquilan y componen de tedas clases. Tele-
fono 1457. 11SC6 26-27 St 
A los Sres. Hacendados 
y Comerciantes del Interior. 
Aparatos para gas de hidro-carburos de sistema 
Vila patentados propios para ingenios, estableci-
mientos y casas particulares, por estar al alcance de 
todas las fortunas, luz económica sin humo, se usan 
las mismas cañerías y quemadores del gas común y 
lumínica como éste y sobre todo la sencillez y el 
aseo. Con muchas recomendaciones y certificados 
que se pueden ensenar. 
Lamparería E L GLOBO, San Rafael 26. Teléfono 
1,334. Habana. 12760 4-15 
AQUINARIA.—Se vende eu proporción una 
máquina nueva americana para elevar agua á 
más de veinte metros de altura, que costó 246 pesos 
oro. Informarán y puede verse de 2 á 4 de la tarde 
en la ca îc de Aguiar n. 60. 12718 4-14 
S E V E N D E 
una caldera horizontal multitubular, de sistema lo -
comotoras, tiene sus patas de hierro fundido y puede 
colocarse en cualquier lugar sin mampostorías: tiene 
su torre de hierro y un juego de parrillas de repuesto. 
Con fuerza efectiva de 45 caballos. Es adecuada pa-
ra centrífugas para no usar los hornos en las paradas. 
Es útil para sierra 6 eualquier otra industria. Infor-
marán Neptuno 167. 12534 alt 4-11 
Se vende una máquina de West Point, vertical muy 
reforzada, para moler ó remoler; una de Ross, vert i -
cal para lo mismo, ambas de cinco y medio piés; uua 
de Ross, de cinco piés para el mismo objeto; un ta-
cho Reillieux, solo para presión; un doble efecto 
Reillieux, con máquina do vacío vertical de balancín; 
seis defecadoras de doble fondo de cobre y capaz pa-
ra 30 bocoyes en 20 horas de trabajo; hornos espe-
ciales de hierro para quemar bagazo verde, muy ba-
ratos; paños blancos para filtros prensas del tamaño 
que se deseen, son una especialidad y más baratos 
que los generalmente se usan, pues su durabilidad y 
condiciones del tejido son bien conocidas. Toda cla-
se de calderas y mapuinaria nueva 6 do uso, 
Inforinarán y tratarán de su ajusto Neptuno 167. 
12533 alt 4-11 
M A Q U I N A R I A . 
Se vende una hermosa máquina do Ross, comí i 
trapiche, todo en excelente citado: un taclunltli 
piés, varios donkeys y un torno. Obispo n. 27. 
12739 
S E V Ü N D E N 
Por no necesitarlo sv dueño se vendo nn ap'iii; 
calorífico, cassi nuevo, con ol cual eu unaki; 
pueden elevarse 300 cubos do aga:- y -.anos Ü-
ques de hierro y zinc. Puede verse en San fifi 
fael 32, fotografía de Otero y Colominas. 
12613 1-12 
Máqnina para hielo. 
Se vonde muy en proporción una máquina onf»; 
fecta condición para hacer 2,000 libras doliielofí-
dia: informarán C. Dubé y C:.1, San Ignacio 50. ' 
13529 la-10 Hd-U 
Son los motores más baratos para ovtraor el aja, 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do rail 
por Amat y C?, Comerciantes é importadore; iji ¡i-
da clase de maquinaria y efectos para la aj;im'!ji | 
Teniente Rey número 21. Aparlaoo 34G. TVífcnj 
Habana. 245. C 1602 alt -10 I 
una potente máquina horizontal propia para cent r í -
fugas, sierras, etc. Está como nueva: puede verse en 
la Habana. Dimensiones: cilindro 12 por 16 de golpe, 
poleas una de 6 piés por 15 pulgadas ancho y otra de 
9 i pulgadas de cara por 30 pulgadas de diámetro. 
Regulador de patente, calentador de agua y bomba 
de alimentar calderas. Informarán Neptuno n. 167, 
Habana. 12709 alt ^4-13 
IMPOETAITISmO 
A LOS § 1 8 . HACENDADOS. 
Se venden 4 calderas multitubulares fabricadas 
por Fovvceit, Presten y C?, de Liverpool, casi nue-
vas, como xmedeu verse y se garantizan: largo 17' por 
T ancho, fluses de 4" diámetro, cou sus recipientes 
de vapor seco, tuberías, llaves, válvulas, quo con so-
lo un iiorno de quemar bagazo so hace una tarea de 
más de &0.O0O arrobas diarias en grandes aparatos, 
con la facilidad de tener chucho la linca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan en un mes. 4 kilómetros carrilera vía estrecha 16 
libras por yarda, 1 romana para carros de la misma 
para peso de 50,000 libras, una locomotora nueva vía 
estrecha y un sin número de maquinarias de uso su-
periores, y además se vende un magnifico Central 
aperado del todo con vía ancha, locomotora triple 
efecto de lo mejor. No se admiten proposiciones que 
no sean sino directamente por el mismo interesado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4.—Tomás 
IMaz y Silveira. 
Nota.—Se admite en pago do alguna maquinaria 
hierro vierroy metales que se traerá A la Habana por 
cuenta del comprador. 12771 la-14 3d-15 
EFICAÍ CONTRA EL d i 
Desi ictai íes i 2 5 coitos 11 
23n L a Habanera 
9 0 , o s i s r o , 90 
12770 10-15 
Á los maestros de ô ras 
Puede interesarles enterarse da los precios de n* 
terialcs de fabricación de la mejor cabdad. Esoobu 
ndmero 120. 12735 1-11 
M A T E R I A L E S USADOS 
Se venden varias puertas, rejas, limbas, varia 
maderos y un tanque de hierro. Obispo 119. Li 
Fashionable. 
12G05 4-13 
IriN A G U I A R 75, SE V E N D E una carabina mi-1 íjehester de lujo; también se vende un aparatoilt 
fotografía de la fábrica Scovill, «isteraa Flammanj,' 
tamaño 5x8, con su lente J. S. López y su obtundur I 
eon diafragma iris. Además se vendo un buen IcnH I 
rápido rectilineo. E l cochero informará. 
12351 8-7 
T E 
L O S N U M E R O S O S M É D I C O S Q U E E i M J P L . E A N l a 
i l i l i E U i s 
vaí? Bfcy uas ¡2 *¿¡ <2$» 
al C L O n i í í D U O - F O S r A T O lie C A L CllEO-OTAWO 
la consideran como ol remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las C á p s u l a s Pautauberg-e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. ^ f l 




cual» ^ \ t a de Fiie/^a 
JDICI 
ANEMIA -CLOROSIS 
EL. H I E R B O 
Ensayado por los raejores me 
pasa inmediatamente á la economía sin C»UIM 
desórdenes. Keconstítuye y vuehe i dar 1 U 
sangre el color y vigor necesarios 
Mucho cuidado con las falstficaciontt y 
numerosas imitaciones 
E x i g i r l a t i r ina U.UUA.VAIS, icapreaa en rojo 
DB?ÓBITO KN Lk UktOK FARTE DE LAS KAKMiCUS, 
Al por Mayor: AO j 42.UueSt-L.azare,Paril 
ros 
faats 
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
V. GOM AR ó HIJO, 28, R í a Saint-CiAude. PARIS. 
V E N T A P O P . M E N O R . ~ E N T O D A S l _ A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEYRIER 
9» desinfectado por medio del 
Alquitrán, suslsncia tónica y 
bálsarnica quo desirrolla mucho 
fas propitdades del Aceite. 
El ÁCEÍTE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
o» la única preparación que permito 
administrar ol ¡Sierro 
aln Constipación ol Cansancio. 
D I P L O M A D E H O N O R 
O R D U S A ' J O l 'OB TC1>AS T.Afl 
Ociosidades Medicas! 
^cVSIER P ' S S * ^ A í ™ ' 0 £ B L U M ' TÍS!SM 
m«m genera] en PARIS ú ^ & M w de *rt C * ^ } ^ 
j *<5f«>" dt Honor- i M.^' 
i / k I ^ f í f i f M D e S n F t PECHO, 
C ^ / AfjH£f0K£5! tSCROfULOSflSl 
CLORCSiS, 
BRONQUITIS, RAQUiriSWO 
I, rus da ranb'-Hontmartre, 21 VÍX'AO de C o c a p 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y ENCARNADO deEOLAj 
Elixir , Vino y Granulando 
E x t r a c t o s f lu idos , P a s t i l l a s , P í l d o v a s , E s e n c i a de Kola tostad» 
r Ó t l l C O S E S t H C I ñ L m E N T E REGaíJER.4fl0f?ES 
U n i c o » productos experimentados ecn éxito en los hospitales do Porl?, desde ISM por los 
8. S. Doctores : DUJARDIN-BF.AUMBTZ, IUJCHAPD. DUUIAN, llAi.'.rx, MONNKT, ele, en la 
A n e m i a , COBVálecenc l ias , lodas le.a y í o s j r r s , S í l s t i » .o r l a , ZMaftetO, 
A í b u i n í n c r i a , Fof t fa tm' io , cansancio físico é InU-lrctual. 
» ní f i ta l ta» tío Bronca — íi Metí. <ic '"tti — O .Víitl. .í • «>•« - « Í¡ ¡ vUnmi» ríe Kouoti 
Pitt'is, 36, rué Coquilliére, FARMAf IA de . AliCO FRAKCIA. — Eo í.n i / í . í m u n t JOSÉ EARCA. 
G rRAGEAS. L X X I R & J A R A B E 
DE 
Premiado por el Instituto ds Francia. — Premio de Terspéutica. 
Los estudios hechos en los hospitales, han demostrado que las Verdaderas Grúgoas 
de H i e r r o B a b u t é a u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, Anemia, Colores pálidos/Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y eiiíbr'tncdádes causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, k 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se turnarán 4 á 0 grageas diarias. 
E l i x i r de l l i e i r o r l a b u t e a u roconiendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
Jarabe de H i e r r o R a b u t e a u destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia, de PARÍS. 
que se Italia en las principales Boticas y Droguerías. 
WM-ULURimO Seáé «imá 
w m 
eos 
El V ino (l& P c p t o n a JDefreane es el mas precioso do loa Iónicos , 
contiene la fibra muscular, el hierro hémát ico y el fosfato de cal do la cama de 
vaca, es el único reconstituyente natural y completo. 
Bsie d e M d o s o F i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del es tó-
mago y m e j ó r a l a d iges t ión ; es un reconstituyente pin igual porque contiene el 
ATLlSfJEiSTOÚQ los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, dé t ieue la consunc ión , colorea 
la sangre agotada por la aneuila y precave la desviación do la columna vertebral 
madre durante la lactancia. 
La Jl'i'ptotm J í e f m s n o es adopíada GÜcietlraente po? 1& Armada , y 
los Hosp i ta l e s de JPar.fs. 
DEFRESÜE es el primer preparador del V i n o ¿le JPeptona. Desconfiar de las imitaciones 
Pon UENOR : En todas las buenas ^ 
• Farmacias de Fi ancla ^ ^ S l ^ f ^ í - y ^ V * * - « T - r S ^ ^ ^ 
y dol Extrauierct ^ ^ ^ 
iso á l o s (So. 
U o a I ' K O D T J O T O ® ¿ l o l a 
antea ÍJO'?, rxt» Stíint-TSaisurdi 
mUrmornt * o i i i M t e á * mwMh * i m m m i á 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
í* A los ouidadoa partioulares orno rigen su fabrioooion 
S* A la calidad inalterable y & la suavidad del perfume! 
PEfStí» C O R S O S £ P Ú E D I F A L S I F I C A R ^ S T C S PCÍOiSUCTO© OK82A 
¡paya v iv tv n t ? ? » • t * ' . . • . 
ñáwQTiimoi á íoa Gúusuinidor&s psrs qu* no da jen angañax. ' 
m mmim m m m zi VENDER EB TODM LES miz mmtm DE m?mm 7 wmm 
#SSK. ^ £ ¡ 3 ^ ^cá ív ^ t ó " ^ sJS-r 
i s a m i a o m 
Walta de Wiierzas, Dispepsias, Anemia, 
Cíflenturas, efe. 
• 
PAñjs, '¿% rus nrouot. 
¿oes. 
ífX-' '• ríf { 
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